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A 1«* tres y cruarto de la taTid©, 
jeñor Mendieta abrió la eesión en el 
Comité Parlamíentario Libeo-al. 
Se hallaban proseaites casi •en en ¡para el pago, facilidadets que haciaai 
(¡otaíliclad, los representantes de filia-' jnnecesario el Empréstito. 
6n liberal. Ase'gnró, además, qne pese a Oa au-
toridad de Juan Gnalberto Gónuez, el 
Comité Ejecutivo carecía de persona-
lidad .legal pai'a obligar, en ese asun-
EL OBJETO 
Esla reunión del Oomité Parlamen-
tario liberal tenía por objeto "pro-
jeder" f.ren'be al acuerdo imperatiyo 
^1 Comité EjecutiTO del Partido. 
\ciierdo que coniminaba a los repre-
ientantes liberales a votar favorable-
mente un Empréstito de diez millones 
le pesos. 
LOS ANIMOS 
La impresión qne recogió el "re-
pórter'* antes de dar coniicn/.o el 
r-omité, eran desfavorables, en sumo 
erado, al acuerdo antedicho, por es-
limarle vejanninoso para el Comité 
Parlamenta mo. 
EL DR. OUELLAR 
Este distinguido representante, an-
tes de subir a la Biblioteca de la Cá-
nara—domle el Comité se liallaba. re-
mido—nos dijo que usus amigos y 
no eonsent irían qwe se (lisciirtie- asi-
le Biquiera el aludido acuerdo. qife 
•deudas reales del Gobierno apenas! , L f m \ ^ ^larquetti. respondiemlo al 
llegan a cuatro nmüones de pesos, y K " * 0 * ^ de .pi-obar que el 
aseguró que los acreedores <ie la l R ^ \ , e ^ / f y a 8 ? ei^enor Juan Guai-
públiea, lejos de apurar a ésta, ie ^ 0 G ^ 7 . no hab.an -piTpara-
ofrecían toda suelte de faiciládades ' - €^CUel^rdel EjeeutlV0- ^ el 
!rsenor Campos Marquelti: ' 'Yo. cuan-
do vuelvo mi vista a la derecha veo 
a un Sr. talentoso que opina, con da-
tos, que el Empréstito es necesario 
v 
Indicó, ademiás, el señor Díaz Par-] mentario se'pusdero en frente del 
do que no tenía candidato presiden-1 Ejecutivo y estimó que de traslueirse 
cial, que era sólo liberal y que esti-1 esta enemiga sobrevendrían graves 
maba, perjudieiales en alto ga-ado, las | daños para el Partido Liberal 
candidaturas prematuras, que divi-1 Afirmó que nunca sería como aho 
den el paás y le oolocan en grave e ra doloroso este desastre para el Par-
infecunda crisis. 
Mostróse, por último, partidario de 
ha Llar una fórmula que no pusiíera en 
frente a los dos Comités, el Ejecnlivo 
y el Liberal. 
CAMPOS MARQUETTI 
Zayas, inocente 
to, a 'los representantes. 
Y puso (fin a su enérgico discurso 
recomendando que todos y cada uno 
de los presentes consultaran su con-
ciencia, tuvieran presentes sus dere-
chos v defendieran la propia digni-
dad. 
Y se mostró acnmle con lo pro-
puesto por el señor Recio. 
DIAZ PARDO (H.) 
Horacio Díaz Pardo, representante 
por Matanzas, respondiendo aü doc-
tor Fnrrara, dijo, en síntesis: 
**•—Los representantes por Matan-
zas fldoptanios, antes de la reunión 
del Comiiilé Kjo^ntivo del Partido L i -
beral, de aprobar un Empréstito de 
d ^ o z millones de poso?. Lo acordamos 
-signió (li"i(Mido—porque creímos 
ora esa la caivüdud uecesHria pa 
tido Liberal, puesto que éste se halla 
frente a un grupo que gobierna al 
país con el disgusto del Partido Con-
servador, falto de apoyo de un Par-
tido y anle un Partido ya deshecho 
y odiado por el pueblo ¡ ante una 
situación'' que ha fracasado antes 
de los seis meses. • 
Meno cal lo dijo. 
" E l propio ]\Ieuoc'al-palabras tex-
tuales—ha confesado que el 75 por 
100 de lo realizado por el actual go-
bierno es malo. ¿Qué mejor prueba 
del desplome 
E l C o m i t é E j e c u f / V o , l o s r e p r e s e n - 1 
f a n f e s l i b e r a l e s y e l E m p r é s t i t o . L a 
A s a m b l e a N a c i o n a l s e r á c o n v o c a -
d a . U n a c o m i s i ó n q u e v i s i t a r á a l 
D r . l a y a s . S e r e ú n e n h o y . 
ca' 
Precisainoulo 
al volverla a la izquierda escucho jsaino que no hagamos peligrar el 
a otro compañero, iguaítmíente talen-i triunfo del Partido Liberal, que la 
toso, que, con datos, me pimeba que ¡unidad de los liberal 
el Enqw'éstito es (innecesario; este es inmediato." 
el establo real de este asunto: por eso 
yo no opiné en el Comité, por eso no 
voté ni a favor ni en contra del 
de votos, en la asamblea". 
Y terminó .recomendando calma en 
la resolución del Comité. 
ENMIENDA DE FERRARA 
Se levantó, acto continuo, el doc-
tor Ferrara para proponer la siguien-
te enmienda a la proposición de Re-
por todo esto es nece-1c'10: 
"Los Representantes liberales, re-
unidos en Comité Parlamentario 
una situación políti-
i seisruTO e 
EN PLENA SESION .rn que U Republúíá s.ildara compro-
sesión comenzó leyendo el seño--j mi-os iiK'lndi'bles c imiíervosos. Si se 
Réeao nna proposición,' que decía en Inos demostrara que. la cantidad ne-
•:' «esaria es menor, esa cantidad menor 
i  t r i  nti*  
acuerdo referido. Pero el señor Zaras 
y el señor Juan Gulberto Gómez que 
desde largo tiempo me refieren todos 
sus planes, nada me dijeron de este 
acuerdo imperativo. Esto no hace 
afimmar que no dimanó ese acuerdo 
de la voluntad de ellos, sino de un 
"estado tic opinión" en ese momento 
y en esa ¡i^nubiea'. 
iGriave crisis 
A l señor Camipos Marquetti le pa-
pecio funesto que el Comité Paria-
Unidad necesaria 
"Xo es después de una derrota 
enando las fuerzas sn disgregan ; an-
te la tumba loe familia ros se congre-
gan: esta es hora de unión y de ac-
ción eonjunta y enérgica: no veamos 
en cada uno de nosotros más que a 
miembros del Partido Liberal, aman-
fes de éste y fieles guardadores de 
su pro>gram.a. sin parcialismos políti-
cos ni personales tendencias. Yo no 
soy zayista" ni "miguelista": soy 
sólo liberal. Y mi voto, como el de 
todos, debe dársele al uno o al otro, 
al que resulte triunfante en mayoría 
residente del 6a c o t s 
3l}Staucia. iMBi: 
PROPOSICION DE RECIO 
"El Comité Panlamenitario liberal 
ha visto con extrañeza que el Conu-
^ Ejecrutivo del Partiido Liberal haya 
adoptado un acuérnelo de carácter im-
perativo, en. asunto que no está pro-
bado sea de interés nacional y para 
.a adopción del cual acuerdo, no tj-e-
ne, según los Estatutos, suficiente 
fundamento legal." 
"En tal virtud, el Comité _ Parla, 
mentaria mega «1 Comité Ejecntivo 
«vise! ese «cuerdo, dejando la solu-
ión de este problema a la delibera-
ción de la Asamíblea Xaciional o a la 
voluntaria de cada señor Represen-
tante." 
DISCURSO EXPLICATORIO 
El señor Recio explicó la proposi-
ción en un corto dascurso, defendien-
do su tesis en términos de ememgía 
I de censura para el Oolmité Ejecu-
tivo. 
FERRARA, ACUSA 
El doctor Ferrara hizo uso íamle-
diataímienite de la palahra. 
En su discunso acusó al Oomibé Eje-
«utivo do paTCial. Según el dbetor 
ferrara ese Comité Ejecutivo ha pro-
cedido, en este caso, con vistas a la 
Randidaltura ^esideníeiall del doctor 
Zayas. 
Wigucliítas y zayistas. 
A este respecto recordó cómo el 
dootor Zayas, a diferencia de José 
Miguel, ha buscado el triunfo eleclo-
^ 1 en ambiente, en esferas guberna-
^eirtales, mientras > que el general 
Sómez procuró lograr ese éxito apo-
cándose en el pueblo: y mientras lo-
el segumdo un gran triunfo, no 
sería por la qu^ abogáramos. 8i se 
nos probase, en fin, que no es necesa-
rio el mpréstito, seríamos resuelta-
mente contrarios a éste". 
Con el Comité 
"En último caso, agregó eíl orador, 
entre el Comité Ejecutivo y el Parla-
mentario, caeríamos con nuestros 
compañeros de representación 
rue-
gan al Presidente del Partido Liberal 
que convoque la Asamhlea Xac.ional. 
con objeto de estudiar anupliamente. 
en ese alto or<ranismo. la convenien-
cia y los perjuicios del Ermpréstito. 
aún reducido éste a diez millones de 
pesos.'' 
VAZQUEZ BELLO 
Este distinguido político indicó que 
sin la pertición del. Coraitó Parlamen-
tario, el Oomité Ejecutivo tenía que 
dar cuenta en la primera Asamblea 
\ar'ional que se celebre del acuerdo 
por él adoptado. 
Y propuso que diez delegados pi-
dieran la convocatoria de la Asam-
blea Xacional con cai'íicter urgente. 
DUDAS DIVERSAS 
Ante la posibilidad de que los con-
servadores, aproveeliando este "lap-
sus de tiempo", mtcntaran hacer pa-jpersonalidad.? 
sar el Empréstito, ifté pensó primero j La Historia se repite 
f en "cen-ar la legislatura" el próximo i " E l Comité Parlamentario LiberaJ 
J 
LA PRESIDENCIA DE LANUZA 
Como se ha.bló de que los conser-» 
vadores, tal vez no accediesen, Carnal 
pos Marquetti recordó a sus compa-* 
ñeros que es tal el ánimo de vencidos 
que tienen los conservadores, que el 
propio Lanuza. en la Presidencia da' 
la Cámara, mientras le aplica el Re-, 
glamento a sus correligionarios " le 
deja amplísima libertad de acción a 
los liberaües, hasta por encima del Ro-i 
glamento.?' 
OFENSAS AL COMITE 
El doctor Mendieta, en este pun t \ 
indicó que el acuerdo del Comité Ejei* 
cutivo era en el fondo una ofensa de 
descortesía al Comité Parlamentario, 
manifestando además que. después da 
ese acuerdo. la " personal i d a d " d el 
Comité Parlaimentario quedaba desi-
hecha, si este Comité no velaba poif 
sus fueros. 
La conducta lógica, 
"Xo tengo amor propio en. estsaá 
cosas, dijo. Si el Comité oree que de-« 
bemos aeeptar resignadamente ese 
mandato imperativo, yo lo acato; pe« 
ro me parece que no es esto posibla, 
:Es preciso adoptar una línea de con-
¡ducta que sin ser de ruptura con eíl 
•Comnité Ejer'utivo, reafirmie nuosiírat 
Procedente-do Europa. donde ha 
pasado una temporada de cinco me-
ses, regresará boy a esta capital en el 
vapor " M a m i " el ilustre financiero 
y amigo nuestro muy estimado, señor 
José Marimón y Juliaeh, Presidente 
del Banco Español. 
El vapor que conduce al señor Ma- ' Marimón nuestro 
rimón viene de Cavo Hueso y entrará ' da 
viernes: se dijo después que bastaba 
en puerto do cinco a cinco y media de león no integrar el quorum y acceder 
la tarde, hora en que estará'en el mué- a la. petición del Senado de "suspen-
lle de Caballería a la disposición de 
los Consejeros del Banco Español y 
de sus amigos todos del querido viaje-
un remolcador para ir a recibirlo ro. 
Enviamos por anticipado al señor 
saludo 
der" las sesiomes el día 19, y, en ÜB 
finitiva, se acordó, a indicaciones del 
señor Ferrara, solicitar de los conser-
vadores que no incluyan la Ley del 
Empréstito en la Orden del día, has 
de bienveni-¡ta que los liberales decidan la línea 
de coníducita oue desean adoptar. 
ItmiipiUieiXK» KXK. x Cjju-C O Í V . ± Í I / H . - ^ - L V / " . „ y - — J ^ " x - • 
EL D E L SOLDADO 
E l m e j o r y e l m á s b a r a t o s e r v i c i o c a b l e g r á f i c o d e l a P r e n s a d e C u b a . D e 
c ó m o e l " M o n t e v i d e o " l l e g ó a C e u t a s i e t e d í a s a n t e s d e h a b e r l l e g a d o . 
M i l a g r o s d e u n a i n f o r m a c i ó n i m a g i n a r i a i n v e n t a d a p o r e l h a m b r e . 
Ayer por la tarde publicó un diario 
de esta capital el sensaci'onail cable-




dirije los trabajos, auxiliado por sus 
ayudantes. 
Hoy se publicó una orden del día 
en la plaza, dando cuenta de la ope-
ración y del generoso rasgo de los 
G-RITAN ' e5Pa:̂ cl€s residentes en Cuba, elogián-
dose a éstos y a la República, por cu-
oómo se hace llegar a poder de los 
soldados que pelean en el interior la 
parte que les corresponde en el rega-
lo. 
Pardo. 
I ¡Y nosotros no hemos recibido to-¡ya prosperidad se hacen votos. 
E l reparto total tardará aún varios Idavía ningún cablegrama referente a 
UNA MANIFESTACION DE ENTU-1 ¿fas en estar concluido por completo, i este aisunto!. nos dijimos tan pronto 
SI ASMO EN CEUTA por ser tan considerable la cantidad | como un amigo nos enseñó lo que pre-
LLEGADA DEL -AGUINALDO DEL SOL-
DADO ESPAÑOL".—EL PUEBLO TO-
MA PARTE EN EL JUBILO DE LOS 
MILITARES. 
Madrid. 14 de Diciembre.—Un des-
de cosas remitidas 
En Ceuta no se habla de otra cosa. 
El general Marina ha de disponer 
cede 
¿Cómo se habrá dormido de esa 
manera nuestro corresponsal español* 
* ^ 
Pudo vencer nunca el doctor Za.vas-' "¿q de"Ceuta da cuenta de que ha 
Ahora—agregó el o^doi—busca ae ^ el ^ de ^ Compañía Tra-
^evo el apoyo deí Gobierno d ^ X ^ ^ qUe conduce el 
Zavas. Y vo—terminó—que no.a tor 
80V 
35 CASOS D E R O E L A neoesátaba proveerse del agua qne le compensa-ra de la que en la Habana desembar-i 
agumalao , có para salir de la varadura y por 
...para el soldado", enviado por la co- / • • consiguiente no ha podido salir para 
' 1 : c íonia española de Cuba con destino ( > ü ( T l / e Q U e n a a m e r i C a n O l l e g a r a a C a / - , h a 3 t a el 8 
que persomünente. n M ^ r ^ i W ^ 21 - r " , . , J . j t^. ^ x r ^ . n t j * - ^ 
ímiguelistn. ni zayista, qne no soy 
•que 'liberal, y que P f ^ ^ S ^ l a ' í o B que pelean en arruecos 
^ nada me afecta efue el Paitido se 
^haga o no, lamento que cegados al-1 ^ ¿ ¿ ¡ ^ ^ ^ t e d m i i n t o , porque en 
^unos elementos, LaibffPen partiouiar- ^ ^ veciIldario ^ producido ex-
nra P'rf,í;,<1™' traordinario entusiasmo el rasgro ge-i 
lo hao-an desde un alto organis-1 j _ M«r.^rti^o m í a t-psí^pti 
'"^nte por una cianididatura p 
"ial 
La llegada del buque ha sido un m a n e r a a p e s t a d o d e v i r u e l a . 
(Por telégrafo) 
1110 del Partiido Liberal poniendo en 
P'ftvé peligro de suerte a effte mismo 
¡««ido." 
c«atro millones de pesos-
doctor Eerraria añadió qne las 
Guantánamo, 15; 
••Según aerograma puesto 
El 
neroso de los españoles que residen 
en la República Cubana. 
Sin embargo, el entusiasmo, cuan-
do se desbordó, fué en el niomento de la 
la entrega, presenciado por todos los i ' 
del acorazado 
a bordo 
"Ohio' ' , 
mañana a 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
Recaudación de ayer 
D I C I E M B R E 15. 
S 9 . 1 9 1 - 9 6 
generales y por, la oficialidad 
Un público enorme presenció las; 
operaciones de la descarga y de la si-
guiente operación, aplaudiendo con! 
entusiasmo. 
Soldador y paisamos daban vivaflj 
a Cuba y a España, mostrando su re- i 
gocijo. 
El reparte, que no ha hecho mas 
.que iniciarse, se efectuará con gran| 
'equidad, procurando que no haya pri-
vilegiados 
El generai García Menacho. gober-; 
uador militíar d e j ^ p l a z a í ^ J Í J E J 
Caimanera, se avisa al comandante 
de la Estación que 31 tripulantes pa-
decen de viruela. 
Se pide en el aerograma que el je-
fe de Sanidad prepare los desinfec-
tantes. 
Se dice que se impondrá a Caima-
nera rigurosa cuarentena. 
EL CORRESPONSAL 
•—afuadió el señor Mendieta— fué y» 
despojado una vez de sus derechosL 
Cuando reo.lamió, en nombre de los 
empleadioa liberales perseguidos ponf 
el Grobiemo, las garantías a que eran 
acreedores. E l Comité Ejecutivo aŝ b» 
mió eso impél de defensor. Y no sé 
hizo desde entonces nada por los env» 
pl ea dos liberales''. 
<£ Ahora—agreeó el señor M'endi** 
tía—el Comité Ejecutivo, en aisunit^ 
que no es esencial para el Partido* 
que no es inherente a su programa* 
adopta un criterio y quiere imponertój 
frente a ^ste Comité ParlamentaTáo^' 
que en todos los tiempos fué el direc-» 
tor de la política del Partido dentro, 
de las Cámaras; y esto es lo que nt» 
podemos admitir, entre otras cosas,, 
porque el Comité Ejecutivo no tiene.' 
autoridad para hacer lo que ha ho* 
cbo". 
PROPOSICION ACEPTADA 
Por último, se acordó aceptar 1 * 
proposición de Ferrara—de enviarte! 
una coanuniicación de forma suave jfí 
correcta al Presidente del Partido, pi< 
diéndole con buenos modos, la conrvtHi 
catoria de la Asamblea Xacional. ] 
Se aprobv, ademáis, que una comlU 
sión hiciera entrega de esa peticiórij 
de convocatoria, suscrita por diez de-* 
legados a la Asamblea Xacional. 
C LA COMISION NOMBRADA 
Y ee designó, para entregar esa co* 
misión, a los s-eñores Ferrara. G o n z & A 
lez Clavel, "Recio. Campos Marquetti^j 
Cuéllar v Guerra. 
HOY A LAS 11 Y 30 
Hoy, en el bufete del doctor Fem*« 
ra se reunirán los comisionados par^ 
as, uegamio ea uia o. t _i ! 
-r, vr* xr i u i . ' , cnimnlir el acuerdo. 
En S u e v a , loí-k habrá parado un ¡ EL d j ^ r i o £;EL TRIUNFO" ' 
idía, pues, por lo menos, c ita  i A vrm}efii.¿ dbetor Ferrara ^ 
designó a los señónéfl ^íendieta y "Re* 
t»ic para q a k vósitaran al señor "Mo* 
pales Díaz, director de " E l Triunfo",, 
y obtuvieran de él v n oanddo en \& 
¿iolítica de disgregación liberal qna» 
viene realizando ese estimado colega^ 
para que labore en la necesaria mi--
sión de rebusteoer y consolidar el 
Partido. 
PROMESAS 
Y con promesas de no decirle "ña-
fia" a "nadie" de lo tratado en c3 
Comité, a las si^te y treinta p. nM 
| Oh! Esto no puede ser. Aquí debe 
de haber algo que explique lo ocurri-
do. 
| Y tan lo había! 
Comió Ique el "Montevideo", que 
lleva el aguinaldo del soldado, no lle-
gará a Cádiz hasta dentro de cuatro 
0 cinco días, por 'lo menos. 
Debió salir de la Habana el día 30 
de Noviembre; pero, por haber vara-
do a la salida, no abandonó este puer-
to hasta el día 2, a las diez y media 
de la noche. 
De la Habana a Xueva York, lia 
tenido que emplear cerca de cuatro 
días, llegando el tlía 6. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s . . 2 8 1 , 6 0 0 
B o n o s 2 . 0 0 1 , 0 0 0 
D iciembre 15. 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . . 2 8 1 , 6 0 0 
B o n o s 2 . 0 1 2 , 0 0 0 
De Nueva York a Cádiz suele em-
plear el "Montevüeo" doce días. Xo 
llegará, por consiguiente, antes del 
20. 
Después habrá que hacer el tras-
bordo en Cádiz. V n día, por lo me-
dios. El 21. 
Por últimio. otro día para i r a Ceu-
+0 TU 09 
Ta. jm — ievpnt(5 ]a see(lüI1 
l De suerte que el periódico en o n v - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
itión recibió un cablegrama contándo-j 
lie. con todo género de detalles, lo que ¡ 
no podrá ocurrir hasta dentro de sie-
te días. 
¡ Y ese es el periódieo que acusaba 
al Diario de l a Marina de ampliar 
sus cablegramas! 
Eso ya no es ampliar; eso es crear, 1 
como Dios. | 
Eso es sacar de la nada y sin gas-' 
far una peseta, un servicio cablegrá- i 
fico que es a^ombt'o y pasjno de las 
gentes , 
BOLSA DE NEW YORK 
De la Prensa Asociada 
D I C I E M B R E 15. 
A c c i o n e s . . . 2 8 4 , 2 8 6 
B o n o s 2 . 2 4 0 , 0 0 0 
M E R C A D O J M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 6 DE LA TARDE 
Diciembre 15 
Plata e spaño la . . . 99 a 993^ % V . 
10 a 1 0 % % P . Oro americano contra oro e s p a ñ o l 
Oro americano contra plata e s p a ñ o l a 10 a 1 0 ^ % P. 
CENTENES a 5-32 en plata. 
Idem en cantidades ¡ a 5-33 
- U Í S E S a 4-25 en plata. 
I d e m en cantidades . a 4 '26. 
El peso átnerK- >o en plata e s p a ñ o l a „ 1.10 a 1 - 1 0 ^ 4 
m i í m m s m m i m 
Nueva Yorir Diciembre 15. 
Kü::o> udh, o por cibiiw» { ¿ x 
i t e v é a , 99.1(2 
Bonos de loa Esta^oí TJnidoa, k 
97. 
Deacuento papel oomcrcial, 5.1|2 a 
8 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 dl.v, 
banqueros. $4.81.15. 
imbias i o m v . Londres, a la vista 
banquaros. $-4.85.35, 
Cambios sobre París, banqueros, 68 
djv., 5 francos 13116 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv^ 
banqueros, 94 3|4r, 
Centrífufifas polurización 96. en pla-
^a, 3.36 a 3.39 cts. 
Centrífugas, pol. 96, de 2 a 2.1132 c. 
í. y f. 
Mascabado polarización 89, en pía-
za, de 2.S6 a 2.89 cts. 
Azúcar de mhl, poi. 89. en plaza, 
de 2.61 a 2.64 cts. 
Harina patente Minnessotta, $1.58. 
Manteca del Oeste, ea tercerolas. 
$10.90. 
Londres, Diciembre 15. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
iUaseabado, 8s. 6d. 
Azncar teniolach;» de la nueva cose 
cha, 9s. Od. 
]- Consolidados, ex-interés, 71.518 ex-
íiñdendo 
Descuento. Banco de Inglaterra 
o por ciento. 
hs acciones comunes de les FeiT<' 
carriles Unidos de ia Habana rej-is 
firacas en Londres cerraron Soy j 
£79. 
París, Diciembre 15 
•Renta francesa, ex-interés, 85 fran-
cos. 90 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 15. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Vailores de esta plaza 284,286 accio-
nes y 2.240,000 bonos de las prin-





En 'Londres el precio de la remola-
cha acusa flojedad cotizándose a 9s. 
Od. para Diciembre y a 9s. 0.3|4d. pa-
ra Enero. 
En Nueva York el mercado rige con 
el tono de fio j edad «rigiendo las coti-
zaciones por costo y flete de 2 a 2.l!32 
centavos. 
Bl mercado local permanece a la es-
pectativa. 
Cambios. 
Abre el mercado con demanda mo-




En Londnjs se cotizaron las accio-
nes de los F. C. Unidos que radican 
en aquel, meneado de 78.314 a 79.114 
abre y cierre de 79.3|4 a 80.114 cierre. 
Las acciones del Banco Español se 
ootizaron en la Bolsa de París a 443 
francos. 
En la misma Bolsa se cotizaron las 
acciones del Banco Territorial a 649 
francos y las Beneficiarlas de dicha 
institución a 128 francos. 
I 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L 
um mm * u m de g u s h 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. :: 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 












20% p|0 P. 
19% p;o p. 
5y2 p;b p. 
. . . . p|0 p. 
434 P 0 P. 
2 plO P. 
10% 10 piO P 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VA108ES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco ¿spañol de la isla Je 
de Cuba, 2 a 4 
Plata española contra jro español 
99 a 99% 
Oreenbacks cebera oro español 
110% a 110% 
VALORES 
comp. vend. 
Londree, S d!v 20% 
Londres, 60 a¡v 19% 
París, 3 cijv 6 
París, 60 dlv 
j Alemania, 60 djv. . , , 
i Aleonanm, 60 d]v 
I E. Unidos, 3 d|v. . . . 
| Estados Unidos, 60 djv. 
bispi fiM 8 d|. s¡. plaza y 
cantidad % P. Par. 
Descuento iiapol Comer, 
cial 8 10 p;0 P. 
AZUCARES 
Ai.ücar centriruga, dj guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3.11|16 rs. arroba. 
azúcar de miel, polarizac ór 89. en al-
macén, a precio de embarque, a 2.7|16 rs. 
arroba, t 
Señores Corredores de turno durante la 
presóte semana: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: J. Patterson. 
Habana, Diciembre 15 de 1913. 
Joaquín GumS Ferrán, 
Síndico Presidente. 







i . H P. 
\ o . y s p. 
Par . y » p . 
8 á 10 p.g anuaJ 




festados Unidos, 3 i(v 
5:BpRfift,í?. plaza yo;in-
tidad, 8 dpv _ _ 
Doto, nacel comercial 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se co(,> 
znn hoy, como sigue: 
Breenbacks _ „ 10.^ 1 0 . } 4 P. 
PJutP española 99. 99.^1'. 
Aciones y Valores. 
Con mejor tono abrió hoy el merca-
do local de valores, habiendo efectua-
io mirante el día las siguientes ope-
aciones de compra venta: 
50 acciones Banco Español, a 
96.1|2 
100 idem F. €. Unidos, a 85. 
100 idem idem F. C. Unidos, a 
85.1|8 
;200 .idem Comunes H. E. R. Com-
pany, a 84.1|2 
50 idem Comunes H. 'E. R. Com-
pany, a 84.518 
50 idem Comunes H. E. R. Com-
pany, a 87, a pelir en 90 días. 
Cierra el mercado firme a los si-
guientes tipos extraoficiales: 
Banco Español, 96.5|8 a 97. 
F. C. Unidos, 95 a 95.1|4 
Preferidas H. E. R. Comjpany, 99Vo 
a 100. 
Comunes H. E. R. Company, 84.112 
a 85.5|8 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, 93 3|4 a 95. 
Cuban Telefhone Company, Comu-
nes, 60 a 68. 
Compañía de lo« Puertos de Ouba, 
Bo & 60| 
Empréstito de la Repú'olica 
de Cuba lio 11^ 
I j . áe la RepAblioa de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 100 105 
Obligaciones primera ülpo-
de la Habana 112 117 
Obliruciones segunda hlpo-
'eca del Ayuntamiento 
de la Habana. • 107 113 
Obligaciones ira. blpoteca 
F. C. de Cieafuesos a Vi-
i laclara n 
Id :d. segunda id N 
Id. primera id Ferrocarril 
de Caibarlén N 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín , N 
Banco Territorial de Cuba. N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas «• Eleĉ  
trlcidad de la Habana. . 112 120 
3ciu»s de ia Ha vana Kiec-
tjlc R a i 1 w a y'a Co. «m 
circulación 100 108 
Obligaciones generales (per-
petuas) coiisolláades de 
los F. C- U. de ia Ha-
bana 108 118 
Bonos de la Ccmpanra a© 
Gas Cubana :N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
OblisTiCiones generales con-
solidadas Com'uía de Gas 
v Electricidad de la Ha-
bana 103 106 
ü v n v r é a i t t o de la Repúbiica 
de Cuba. 101 105 
"Matadero Industrial. . . . 50 sin 
O jllgaclones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . . . 76 94 
ACCIONES 
Efinco Esyaüol de la isia 
de Cuba. 96% 96% 
Banco Agrícola á« Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 120 128 
Banco Cuba N 
Compañía de Feroce rrlies 
Unidos de la HabanA y 
Almacenes de Regla I A -
m/itada 8c 85% 
Compafua Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
C o m p a ñ í a del Ferocarrll 
del Oeste N 
compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas N 
id. Id. (Comunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Habana (preferidas)... N 
Id. id. (comunes) N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Kavana Electrlo 
Uallways L i g h t Power 
Preferidas . 99% 99% 
Id. id. Comunes 84% 84% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Splritus N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas) 93% ,85 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 60% 70 
Ca. Alumbrado y fuelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . . N 
"omento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 100 130 
dd. id. Beneficiadas. . . . 16 22 
Cárdenas C. Water Works 
Company ^ 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 36 60 
Ca. Eléctrica de Marianao. n 
Habana, Diciembre 15 de 1913. 
El Secretarlo, 
Francisco Sánchez.. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
HIJOS DE FU M A G A L L I 
Valores Abre Cierre 
Amal. Copper. . . 
Am. Can Comunes. 
Aachison 
Am. Sraelting. . . 
Lehigh Valley. . , 
U. S. Rubber Co. . 
Canadian Pacific. . 
Ches. & Ohio. . . 
Consol. Gas. . . . 
Sa. Paul 
Erie 
Interborough Met. Com. 
Mis. Kansas & Texas. 
Missouri Pacific. . . . 
Grt. Ñor. Prefd. . . . 
California Petroleum. . 
Mexican Petroleum. . . 
Northern Pacific. . . 
New York Central. . . 
Readii :ng. Unión Pacific 
Nat. Rys. of Méx. 2d. Pref. 
Southern Pacific 
U. S. Steel Cornmon. . . . 
Distillers Securities. . . . 
C. C. C. ft St. Louis. . .. 
Ara. Beet Sugar 
Rock Island Com 
Rock Island Pref 
United Cigar Store 































































L A Z A F R A 
En el vapor noruego "Armanda" 
por sus consignatarios señores sobri-
nos de Bea, de Matanzas, para el 
puerto de ^ueva York, han sido em-
barcados 5.000 sacos de azúcar del 
Central Socorro." 
Además, dicha vapor lleva l^SS sa-
cos de azúcar de los señores Gruedes, 
Linares y Conrpañía, y 2,960 sacos de 
azúcar de sus consignatarios Sobrinos 
de Bea y Compañía, resto que queda-
ba de la zafra pasada. 
Mercado Pecuario 
Dieiembre 15 
Entradas del día 14: 
A Juan T. Giménez, de Camagüey, 
A Betancourt y Nevra, de Artemi-
sa, 54 machos. 
A Tomás Valencia, de Jaruco, 8 ma-
esos y 7 hembras. 
A Pedro Martell, de Artemisa, 2 
machos y 1 hembras. 
Salidas del dia 14: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta ciudad salió el gana-
do siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
15 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Punta Brava, a Pederieo Res-
cala, 3 hembras. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
30 machos. 
Para San Nicolás, a Adolfo Guia, 9 
machos. 
Para Güines, a Pedro Eubí, 40 ma-
chos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
N . G E L A T S & G o . 
BANQUKROS AGUI AR 106-108 ^ H A B A l ^ 
V é n d e m e , C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes del mundo 
Y — 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
D E " C A J A D E 
Recibirnos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anua!. 
5J 
Todas estas operaciones pueden cfectmrse también por correo. 
3565 78-Oct.-;. 
Ganado vacuno 80 
Idem de cerda 18 
Idem lanar 25 
113 
Noticias cablegráficas.— 
10.30 A. ..—La causa de la baja es debida 
al discurso de Mr. Prouty, Presiden-
te de la Comisión Interestados de 
Comercio, de que los ferrocarriles 
no alcanzarán aumento en sus tari-
fas. 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros toretes, novillos v va-
cas, a 19, 20. 21 y 22 cts. el kilo'. 
Terneras, a 23 cts. el kilo. 
Cfrda, a 38 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Peses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
GIRAMOS liTRÜS SOBRE TODAS PARTES DEL 
El Departamento de Ahorros abona el 3 % de interés 
anua! sobre las cantidades depositadas cada mes. 
ABIERTO LOS SABADOS DE 6 A 8 P. M. 
BANCO NACIONAL DE CUBA. 
CAPITAL . . . . 
ACTIVO EN CUBA 
S 6.000,000*00 
S 39.000.000-09 
é ¿ E L I R I S ' 





SOBRANTE DE 1909 que se reparte» 
IDEM DE 1910 





i, i , i, —— — 
DE 1912 que se descontará en 1914. $ 
58.402-12 
44.393-79 
El fondo Especial de Reserva reoresenta en esta fecha un valor de $ 303,571-21 
en propiedades, hiporecas. Bonos de esta República, Láminas del Ayuntamiento da 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantilaj 
Habana, Noviembre 30 de 1913, 
EL CONSEJERO DIRECTOR, 
C a r l o s A . N o y a y F i c h a r d o . 
4217 D-
T H E R O Y A L B A N K G F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE L A REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA' 
GO DE LOS CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A 
A C T I V O T O T A L . . . . 
25.000,000 
180.000,000 
Acciones vendidas: 290,000 
Habana, Diciembre 15 de 1913. 







Precios pagados hoy por los siguien-
tes artículos: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs qt $ 
En latas de 9 Ibs qt. 
En latas de 4% ibs qt 
Mezclado, s clase caja 
Almendras. 
Se cotizan « a 48.00 
Arroz. 
De semilla a 
•De canilla nuevo . . 3.85, a 
Viejo • a 
De Valencia . . . . . a 
Ajos. 
De Valencia a 25 cts. 
Catalanes Capadres • . 35 a 40 cts. 
Montevideo . . . . a 30 cts. 
Bacalao. 
Noruega • a 10.14 
Escocia . . . . . . . a 9.Ía> 
.Halifax a 8.Ó0 
Eobalo . . . . . . . . ' a 7.00 
Pescada a G.1/» 
Cebollas 
Holandesa a 26 rs. 
Gallegas • • a 4.00 
Del País . • a 3.00 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . 
Otras marcas . . . . 




¡Papas sacos ' a 16 rs. 
En barriles del Norte 3.%a 4.00 
Frijoles. 
Del país, negros . . . a 3.̂ 4 
De Méjico, negros . . a Í5.:{i 
Colorados, americanos a 7.00 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . ? a 43 rs. 
Vinos. 
Tinto . . . . . . . . . «70.00 
Ganado vacuno • 199 
Idem de cerda 99 
Idem lanar 19 
317 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18. 20, 21 y 23 cts. el kilo.* 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 34. 36 y 38 cts. el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiaaio 92. Muralla 52. Monte 118.—Luyanó 3, 
Jesús del Monte.— Línea 67 (Vedado.)—Bayamo.— Cienfuegos.—<:árdena8.-^Cama-
güey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantánamo.—Matanzas.—Antilla.— Manzanillo. 
Puerto Padre — Santiago de Cuba.—Sanctl Spíritus—Sagua la Grande.—Nuevitas y 
Pinar del Río, Cuba. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas lar 
plazas bancarias de España é Islas Canarias." 
3564 78-Oct.-l 
Ganado vacuno . . . 
Idem de cerda . . . 
Idem lanar 




. . 7 
. 3 
. . .1 
11 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
vos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
La venta en pie 
Vacuno, a 5. 5.1¡4 y 5.1[2 centa-
vos. 
Cerda, a 6, 7.112, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 4 a o centavos. 
Valor Ofic'al 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . »• . 
Luí!} es 
Peso plata esapftola. 
<0 centavos plata id. 
20 centavos plata iu. 






V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Diciembre 
16—Calabria, Hamburgo y escalas. 
,, 17—Saratoga. New York. 
» 17—Corcovado. Hamburgo y escalas. 
„ 18—K. Cecilie. Veracruz. 
„ 19—Pinar del Río. New York. 
„ 19—Steigerwald. Hamburgo y es'lae 
,. 20—Teresa, Trieste. 
,, 22—México. New York. 
„ 22—'Morro Castle. Veracruz y es'las. 
„ 23—Conde Wifredo. Barcelona. 
„ 26—M. de Larrinaga. Liverpool, 
„ 28—Constantia. Hamburgo, 
30—<:iara, Tricst« 
G O M P A i i A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL DE C U B A - P I S O 3 - T E L E F O N O A-10L 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ í^r. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. Me» 
cLant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo y Manuel A. Coroalles. 
AdminLtrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Tóllez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contratistas, 
asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. Para 
más Informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
4198 D-l 
Enero 
„ 1—Marie. Amberes. 
SALDRAN 
Diciembre 
„ 16—Seguranca. New York, 
n 17—Corcovado. Veracruz. 
„ 19—K. Cecilie. Hamburgo y escalas. 
„ 19—Steigerwald. Veracruz. 
„ 20—Ohalmette. New Orleans. 
„ 20—Saratoga. New York. 
„ 20—Herminlus. Montevideo, escalas. 
„ 22—México. Veracruz y Progreso. 
„ 2.3—Morro Castle. New York. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Diciembre 13. 
Para Sagua, vapor alemán "Elisabeth," 
capitán Kasolow. 
Para Panzacola, goleta americana "D 
Cbrlstiana," capitán Krause. 
Para Kingston (Jamaica), vapor inglés 
"Amelia," capitán Hintzke. 
Día 14. 
Para Canarias y escalas, vapor alemán 
"Waagfnwald," capitán Hansen. 
Para Cayo Hueso, vap. americano "Mas-
cotte," capitán PheLan.' 
Para Cayo Hueso, vapor cubano "Julián 
Alonso," capitán García. 
Para Coruña y escalas, vapor francés 
"La Navarre," capitán Roch. 
Para Veracruz, vapor holandés "Som-
meldijk," capitán Byl. 




Para Canarias y escalas, vapor alemán 
'Wasgenwald," capitán Hanuen, por Heil-
but y Rasch, con 38 cajas tabacos, picadu-
ra y cajetillas cigarros, 142 cajas dulces 
1 caja carey, 16 barriles miel, 3 tercerolar 
miel, 148 pipas aguardiente, 390 cuartoi 
pipas aguardiente y 40 bultos efectos. 
Para Tampa y escalas, vapor america 
mo "Olivette," caipitán Phelan, por Q 
Lawton, Cliilds y Compañía, con 173 ter-
cios tabaco en rama, 104 pacas tabaco et 
rama, &3 cajas dulces, 12 tortugas, 21 bul 
tos provisiones y 14 bultos viandas. 
Para New Orleans, vap. americano "Bí" 
celsior," capitán Birney, por A. E. Wood-
ell, con 4 barriles tabaco en rama, 22 ca 
Jas tabacos torcidos, 1 caja dulces, 1»* ^ 
jas ajos, 1,505 buacalcM piñas, 5,578 biuca 
les tomates, 643 huacales naranjas y 49v 
huacales toronjas. 
Para New York, vapor americano "Ha" 
vana," capitán Knight, por W. H. Smitl» 
con 123 pacas tabaco en rama, 543 ba-
rriles tabaco en rama, 2,097 tercios taba 
co en rama, 552 cajas tabacos torcidos, 4j 
cajas picadura, 46 cajas cajetillas ciga-
rros, 33 pacas carnaza, 37 sacos astas 
322 sacos huesos, 300 barriles miel, 4(á 
huacales naraujas, 4,7.>4 huacales legum 
bres, 1,050 huacales piñas, 250 líos cueros 
y 238 bultos efectos. 
Para Sagua, vapo~ alemán Elisabeth,* 
capitán Kaselow, por Lykes y Hermán0 
de tránsito. 
Para Panzacola, goleta americana 
Cbrlstiana," capitán Krause, a la Orden 
en Lastre. 
Para Kingston (Jamaica), vspor ingléa 
"Amelia," capitán Hintzke, pi • Louis v. 
Placé, en lastre. 
Para Veracruz, vapor holandés "Son*-
meldijk," capitán Byl, por Rene Dussad 
de tránsito. „ 
Para Liverpool, van. ingle; '-Oakwood, 
capitán Nlchol, por Cuban Destiliing <-u* 
con miel de purga. 
Día 15. 
Para Cayo Hueso, vap. american a M;¡)U 
cotte," capitán Phelan. por G. Lawiü* 
Chllds y Compañía, en lastre. 
U l C I E M B R E 16 D £ 1913 
BTIECCIBlt T ADIINISTRACtBI 
P A 8 E O D E M A R T I N? 103 
HARTADO DE CORREOS 1010 DIRECCION TELEQRAFIO/L 
" D I A R I O H A B A N A " 
Teléfonosi RedaccKJn. A«301. Adminlctrttctén. AM01 
D i a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A T R E S 
PREDIOS DE SUSCRirClOM 
HABANA. {12 mpses 
0 ., ri!5 meses 
/ROVfNCIAS. ' í; M 
i B m 
pos ta l \ J 
f 14̂ 00 plnUl 
7- 00 i , 
8- 7B „ 
X 15 -90 plato 
ft-oe „ 
t 21-20 or« 
n-oo 
0-00 
E D I T O R I A L 
1J I S J Jj 
P P O TI 
i i 
$ q c'ipToxiina la Nari'da^; ra a lle-
gar la Nocli'ebu'eaia, la noche de re-
ouetrdofl raáa hermasoB y de añoran^ 
zas máis grande®, la que tiene el ca-
pítulo más bello 'de la vida de los 
homibres. Y ía caridad mstiniija, la 
primiera. la ímioa que dijo: "—T>ejarl 
caw? lo« niños se acerquen a m i " y " E l 
qne quiCTa -salvars'ñ debe hacerse w-
111,0 uno do estos peqnemielos"—^la 
éonridfllcl oi^stMiMi se ha aeo'ixlado de 
que on esa nwhe santa, ên qwe todo 
es aiogiia^ y s^mtimiento y ternura, 
hay muchos niños qne •rfc-n delante d* 
un arbolito, delanU de \ m naeiinien'-
to, delante de una eaja de ju«giiet.es; 
pea-o hay también» maiehos, muchisi-
mos f[ne ni siquiera esa noche pueden 
coger en sus manos el cachivache de 
valor insignificante que han estado 
todo el año aipeteeiendo y que apete-
Mráii quiñis toda la vida. 
La. ^caridad K.'riwliaua ha recordado 
que liuuhióii ou esa noche hay nna in-
finidad de pobres niños (]ue no tienen 
qiu- comee, y que la pasan con ham-
bre, con frío, con amargura. La No-
eliciMieiia os hi noche de los contras-
tes más liondos: los han notado todos 
los aHislas. Hay genlcs desventnraidias 
para quienes es mala también la no 
che que para todos debe ser buena; 
y hay gentes desrventuradas que sien-
ten esa no -he más qne nunca el de-
e;. rparo en nue viven porque en las 
f.-.sa>- de al lado h-ay grandes cenas, 
munerosos jugaetes, y ^wx f̂undas ale-
gras. . . Y los padres qne esa ncciie 
bo tienen qne coracr o comen mal, y 
no tienen nn pedazo de madera que 
parezca una mnñeca o qne semeje tm 
caballito para darles a sns niños, se 
miran y los miran en sileneáo; y si 
las lágrimas no los asoman a sns oj>os, 
&• zuramente 'les caen sobre el alma. 
La. X'oche'bnena es la noche en qne 
parece más desesperante, más sarcás-
tico, más cruel, el misemble jngncte 
hecho en la casa: el monigote de tra-
po, o lo qne llamó nn poeta el caba-
llo de los niños pobres: el palo de la 
escoba. 
Y las personas piadosas, qne tanto 
abundan aqní, han mmi-ado estos do-
lorp«. Han qnerido que en los dáas de 
Navidad se practiquen con más cdo 
las divinas enseñanzas de quien en la 
primera Nochebuena ya hizo annraciar 
que traía la pa^ y el amior para todos 
los hombres de 'buena voluntad. Y 
los homibres de buena voluntad se han 
hecho como los niños: han recorda-
dio el valor que tenía un juguete .piara 
ellos cuando eran niños también. Y 
se han querido hacer como ios pobres: 
han qnefrído pencar en las tristezas de 
urna Nochebuena en las casas dk>nd!e 
esetasea el pan y donde no hay ju-
guetee. 
La soiidaridad, la caridad la doc-
trina, del amor se han impuesto a los 
B a t u r r i l l o 
espíritua. Si estes ideas santas no mu-
riesen, gi no se apagasen o se debilita-
sen después que pasan los días de Na-
vidad, a los pobrecillos niños que vi-
van en la miseria nunca les faltaiia 
un pedazo de pan para comer y un 
traj<eci/to modesto para cubrir su 
cuerpeoito. Si estas ideas santas no 
muriesen, si la vida de los homibres 
fuera una Navidad interminable, los 
hombres vivirían como lo qne son: 
ríviría'n como hermianos. Y se reme-
diarían ios dolores y disminuirían los 
crímenes y la sociedad sería siempre 
redimida en d bien y en el amor. Pe-
ro ya que estas ideas no logran vigo-
rizaírse y nunca m practican con en-
tusiaEnno tan sincero' como en los días 
postreros de Diciemíbre, sean ellas en 
estos días como una puriiñcacion de 
los olvidos pasados 
Haya en la Nochebuena y en la 
Navidad alimentos para todos los pa-
rias de la miseria; haya ropas que im-
pidan que esos días algunos herma-
nos nuestros tengan frío; y haya ju-
guetes para esas pobrecálks criatu-
ras que duiraaitc todo el año sueñan, 
con estos días de regocijo, porque es-
peran, un juguete E/Acordemos 
que el juguete es jmra 'eil niño pobre 
que lo ansia, más que el pan qno sa-
tisface su hambre; recordemos que 
el pan lo pide su cuerpo, y qne el ju-
guetes es su alma la que lo pide, la que 
hace ya muelio tiempo, desde que sa-
be lo quo son juguetes, que sin ce-
sar se lo está pidiendo. 
Y las personas de buena voluntad 
contribuyan a esta obra de santa mise-
ricordia; den a las sociedades que los 
solicitan los juguetes que les sobran a 
sus hijos, los que sus hijos desechan; 
dánles dulces, denles trapos, dénles 
dinero, dénles todo 'lo que ellos tienen 
con exceso, aunque el esoeso sea poco, 
y lo que les hace tanta falta, a los que 
siempre han carecido de ello. En los 
días de Navidad debe ser todo frater-
nidad y alegría; no debe haber quien 
advierta que sus hermanos se olvida-
ron de él. En los días de Navidad de-
be ser todo Oistianismo puro, admi-
rable, salvador... Y cuando los que 
pueden, los que tienen, los que son 
homibres de buena volnafcad se reú-
nan esos días, en su hogar, con los hi-
jos de su alma, delante del arbolito, 
delante del naicámiento, delante de 
una caja de juguetes, deben oomple-
raientar esa ventura pensando en que 
aquella, hora, en otro bogar, en cual-
quier otro hogar donde siempre faltó 
todo, hay nna pobre faimilia que tam-
bién ve a sus niños encantados delan-
te de otra caja de juguetes, y que los 
ve, con el almia 'llena de emoción y 
de agradecimáenito y de bendiciones) 
para los homibres de buena voluntad 
que les. lienaron el bogar de glloriá... 
Notas p e r s o n a l e s 
D. V a l e n t í n Baras. 
Hoy celebra sus días nuestro distiu-
ruido colaborador el correcto e ilus-
trado poeta Valentín Baras, como le 
lamamos sus íntimos. 
'Lleguen al caballeroso joven y me-
/itísimo profesor del Centro Asturia-
ao; con nuestra felicitación, los votos 
íue p<ü: sn yenfer-»1 J^ceraos ,̂ 
Herido grave (iiuiimiiiiiiii iiiniimi "«i iimimiMi iiiiiiinimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiminiin Víale del señor Sainz 
San Juan y Martínez, 15. 
Esta tarde salió para la Habana el 
tereditado comerciante de esta locali-
dad D. Luis Sáinz. 
El día 20 embarcará con rumbo a 
España para reunirse allí con sn fami-
lia que actualmente reside en Madrid. 
E l señor Sáinz fué despedido en la 
elación por numerosos amigos. 
Dada la precipitación eon q m se 
fió"precisado a hacer el viaje no pudo 
despedirse de otros muchos amigos. 
EL CORRESPONSAL. 
Siempre habla la sensatez por boca 
de Y u c a y e , e \ diario matancero de 
Byrne. 
Y pura sensatee ea su artículo 
"Exceso de innovaciones," en censu-
ra de esa imprudente, ingrata y des-
acertada campaña contra las órdenes 
religiosas, cuyos inmensos beneficios a 
les necesitados y a los sin ventura se 
olvidan, seguramente por quienes no 
se distinguen por su altruismo y su ge-
nerosidad. 
Entre las muchas congregaciones be-
nefactoras, Y v c m j o cita a las Hermani-
tas de los Pobres; entre las colectivi-
dades que favorecen la cultura mun-
dial, a los Padres Paules. Lo dicho en 
otras columnas: no sé con qué almas 
piadosas, con qué voluntades abnega-
das, contarán estos innovadores para 
atender y cuidar a los viejecitos, a los 
lazarinos, a los expósitos; qué asisten-
tes se ofrecerán, sin paga ni gloria rui-
dosa, a pasar las noches y los días en-
tre las camas del hospital y las cunas 
de la Beneficencia, consolando al niño 
que su madre abandonó, o aseando al 
anciano sin fuerzas ya para dejar el 
lecho cuando siente el mandato de su 
aparato digestivo. 
Lo que hacen esas buenas mujeres; lo 
que en amor de su Dios y satisfacción 
de sus conciencias esas monjil as hacen 
¿lo harían las esposas y las hijas de 
los innovadores, abandonando los cui-
dados propios? ¿Permitirían estos an-
1i-católicos que sus hijas y sus mu-
jeres desertaran del deber doméstico, 
para ir a la Beneficencia y a Santo-
venia, a criar infantes y desnudar y 
acostar a los decrépitos, de que ahora 
cuidan las Hermanas de la Caridad, 
las Madres admirables de los desam-
parados ? 
Ingratas generaciones; desentendi-
dos y apasionados paisanos míos: ¿con 
qué derecho condenáis al abandono y 
la muerte a los expósitos y a los ancia-
nos, tan pronto como vuestra ley pro-
hibitiva impida la renovación del per-
sonal creyente que tanto bien hace a 
nuestros pobcrcitos? 
Y luego ¿qué libertad es esa, qué 
respeto a la conciencia ajena, qué de-
mocracia ni qué imperio del derecho, 
ese que apela al decreto, que dicta la 
ley, que amenaza y destruye, no pu-
diendo, ni con la propaganda de las 
ideas ni con los hechos, qué es malo lo 
que prohibe? 
Hace meses, murió una santa mujer 
en la Casa Beneficencia. Llevaba más 
de cincuenta años allí, recibiendo y 
criando hijos ajenos, educando y aca-
riciando hijoy españoles y de cubanos, 
de negros y de blancos, criminales pa-
dres o infortunados padres. Se piii 
blicó su retrato; se cantaron himnos de 
admiración cabo su féretro; desinterés, 
constancia y amor del prójimo como el 
suyo, no le había en el mundo. Cente-
nares de buenas madres de familia y 
de ciudadanos buenos de ahora, a ella 
debían sus buenas - costumbres y sus 
rectos sentimientos. Pues bien: la san-
ta mujer, si viviera, y hubiera salido 
de Cuba, no podría volver al teatro de 
sus sublimidades después de aprobada 
la s a l v a d o r a ley en proyecto. Se lo 
impedirían los Padres de la Patria, en-
tre los cuales habrá alguno que no co-
nocerá de las inefabilidades de la ca-» 
ridad cristiana, y con el aplauso da 
algunos periodistas, entre los cuales los 
habrá que no saben si los hijos que han 
tenido a espaldas de las leyes morales 
y de los preceptos legales, habrán ido 
a dar al torno de la Beneficencia. 
No concibo la libertad que pone fre-
no a la conciencia, trabas al ejercicio 
de la compasión, obstáculos a la vir-
tud; que desparrama las meretrices de 
San Isidro y cierra colegios y hospi-
cios: que cerrarlos es perseguir a sus 
altruistas sostenedores; que no permi-
te votos de castidad y sí Molinos Ro-
jos; que contra las religiosas truena y 
decreta amnistía de criminales. 
Libertad es que todo el mundo pien-
se, crea, eduque, labore y luche como 
quiera, mientras no atente al orden so-
cial n i lastime la moral pública. 
Y . . . ¿cuál es el osado que en una 
Hermanita de los Pobres vea una inmo-
ralidad, ni en un P. Fábrega o P. Gan-
goiti un elemento trastornador de la 
vida nacional? 
Innovadores: ¿no haríais mejor ce-
rrando lupanares que conventos, aca-
bando con los brujos y encarcelando 
a los ladrones del erario público ? 
pueden bastar unos meses para que un 
europeo tenga los mismos derechos que 
los nativos. Basta que se aleguen ser-
vicios especiales a la república 
¿Cuáles son esos servicios? Haber 
desempeñado honradamente empleos de 
la nación o las provincias j haber servi-
do en el ejército o la armada: "Haber 
introducido una nueva industria en el 
país, o realizado un invento ú t i l ; " ser 
empresario o oonstruotor de ferrocarri-
les; formar parte de nuevas colonias 
agrícolas. Y esto otro, que es muy 
elocuente: "haberse casado con mujer 
argentina, o haber ejercido el profeso-
rado en cualquier ramo de la educa-
ción o la industria.'' 
Es decir que aquel pueblo previsor 
y agradecido, en vez de hacer "como 
aquí se pretende, que la mujer nativa, 
pO casarse con un español sea extran-
jera en el magisterio público, por el 
contrario, considera ciudadano argen-
tino al hombre que se case con dama 
nativa, y al extranjero que, aún sin fa-
¿ilia, ejerza la profesión de la ense-
ñanza. 
Allí piensan: quien une su suerte a 
Una argentina, quien crea un hogar ar-
gentino, ama a nuestro país y con nues-
tra suerte se indentifica; quien educa 
niños argentinos, por la cultura nacio-
nal se interesa y para el porvenir pre-
para a la juventud nacional: ambos 
son ciudadanos de F a c i ó ; y útiles ciu-
dadanos por cierto; más útiles que el 
criollo que explota burdeles, que am-
para al brujo y al secuestrador, y pros-
tituye con su ejemplo de latrocinio y 
desvergüenzas, la conciencia colectiva. 
Yo pensé que la patria cubana con 
que soñó Martí, el hijo de catalanes, 
por qué se sacrificó Aguilera, tipo del 
viejo criollismo, por quién vertieron 
su sangre el español Pintó, el sajón 
Reeve, Crittenden, del Norte, Narciso 
López, del Sur; la dulce patria de He-
redia y de Zenea, había de ser cam-
po abierto a todos los amores, árbol 
frondoso bajo cuyas ramas podrían alo-
jarse todos los amigos leales de su suer-
te; escenario de todas las manifestacio-
nes del progreso, amparo del trabaja-
dor, patria del educador, refugio del 
proscripto, cielo del triste, esperanza 
del esforzado, y ante todo y sobre todo, 
madre amante, dulce, perdonadera, ex-
quisita, de cuantos hubieran visto la luz 
del sol por vez primera, sobre esta tie-
rra que, si la naturaleza no hubiera 
hecho rica, fecunda, bastante para diez 
millones de seres humanos, la habrían 
fertilizado suficientemente, y amplia-
do y enriquecido para esos diez millo-
nes, las lágrimas de las madres y las 
esi)osas, y la sangre generosa de los 
héroes y de los saerficados en aras del 
ideal magnífico de otras generaciones, 
inenos egoístas, pasionales y mercanti-
lizadas. 
joaqiíin N. ARAMBURU. 
¡Que triste es no poder ver bien! 
P e r o . . . . ¿ P o r q u é te quejas? T u m a l t i ene reme-
d i o . V e á " L A G A F I T A D E O R O " y des-
p u é s m e c o n t a r á s . _ _ _ _ _ 
O ' R e i l l y Í Í 6 , f r e n t e a ¡ a p l a z a d e " M b e a r " 
Graduamos la vista por correo, pida Catálogo e Instrucciones. 
3777 N-l 
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Gastadas. O r g a n o s d e b i l i t a d o s se v i -
g o r i z a n y de sa r ro l l an s i empre c o n los 
H i P O F O S F í T O S D E L D R . J . G A R D A H Q 
Basta un frasco para ver el resultado y convencer ai más incrédulo en la Neurasteni» 
Cloro—Anemia—Oibilidad nerviosa cerebral —Pérdidas—Impotencia—Raquitismo 
Unfaüsmo y Esorofulismo de los niños—Tisis—Bronquitis y Asma. 
B E L A S C O A I N 117 Y E N T O D A F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
C 2441 Jl. 13 
En el Hospital de Emergencias, fué 
asistido ayer por el doctor Bernal, Jo-
sé Pérez González, (a) "Cañi ta ," ve-
cino de Esperanza 117, de una herida 
producida por proyectil de arma de 
fuego, de pequeño calibre, situada en 
el estómago y otra de igual forma 
del pecho, arahas de pronóstico gra-
ve. 
Manifestó el lesionado que encon-
trándose en la esquina de Indio y Glo-
ria, un individuo conocido por "Ta-
ta," se acercó por su espalda y lo su-
getó fuertemente, mientras otro, nom-
brado Galludo, (a) " E l Curro," veci-
no de Saárez '6, .sacaba un revólver 
y con él le hizo tres disparos, siendo 
alcanzado por dos de los proyectiles. 
Cree Pérez que el motivo de la agre-
sión haya sido el de haberlo visto Ga-
lindo momentos antes en la esquina de 
Esperanza y Revillagigeldo, hablan-
do con un agente de la secreta, sospe-
chando tal vez que los estaba denun-
ciando como jugadores, pues eon su 
agresor ni con su sobrino había tenido 
disgusto alguno, 
¿sifts aciuaSttvg n,Q han sido.detenidos. 
vendrá 
Mi viejo amigo el señor Batallán me 
llama la atención haeia un buen artícu-
lo de E l M e r c u r i o , de Barcelona, elo-
giande la libwalidad de la Constitu-
ción argentina, ea punto a la naturali-
zación de los extranjeros que eon su 
trabajo tanto contribuyen a la grande-
za de aquella progresista nación. 
Y en efecto, comparando la Carta 
Fundamental de Cuba y la de la Ar-
gentina la enorme diferencia salta a 
la vista. 
Entre nosotros, el extranjero prome-
te ser ciudadano cubano, después do 
einco años de residencia, y no menos 
de dos a pautir de la jura de intención, 
es admitido. Si después de ciudadani-
zados, residen por cierto tiempo en su 
país de origen, pierden la ciudadasía. 
Y ahora mismo se pretende que, aún 
nacidas en Cuba, las maestras menores 
de edad, cuyos padres no hayan obte-
nido la Carta, sean arrojadas del ma< 
gisterio. 
Én la gran República del Plata se 
obtiene la ciüdadanía, no a los cinco, 
a los d o s años de residencia. Allí no 
tienen miedo al inmigrante, sino que 
le desean y Je miman. Toáavía Jí* au-
ton^ad^&ufide acortar el J í ¡ 8 H i 4 s é S S ¡ 9 l 
El general Gómez 
directamente a la 
Un estimado amigo nuestro, miem-
bro (prominente del Partido Liberal, 
ha recibido carta del general José 
IMiguel Gómez, afirmándole que defi-
nitivamente embarcará en el vapor 
"Espagne", en viaje directo de re-
greso a Cuba, el 21 del corriente. 
h a , fatiga producida por el largo y 
laborioso viaje por el Norte y Sur de 
Europa debió afectar la salud de la 
querida esposa del general Gómez y a 
eso se debe que determinara perma-
necer en París algunas semanas y al-
terar el itinerario que se había pro-
puesto . 
El general Gémea deseaba retornar 
por la vía de Nueva York, visitar al-
gunas ciudades de loe Estados Unidos 
y especialmente la hermosa capital 
de la Unión Americana y en ella ofre-
cer sus respetos a Mr. Bryan, a otros 
estadistas americanos y sobre todo al 
Presidente Wileon. 
Ya que la salud de su amable com-
pañera le ha hecho desistir temporal-
mente dr» esc propósito, el general 
Gómez afirma en su carta al amigo a 
quien nos referimos que Su propone, 
tras el reposo necesario, visitar en l i 
Primavera los Estados Unidos y ex-
tender su viaje no sólo a las grandes 
ciudades, sino al Niágara, en el Nor-
te, y a TollnWfifcone Park en t i Oeste. 
Colegio de Peritos 
Mercantiles 
El domingo último tomó posesión la 
Junta de Gobierno del Colegio de Pro-
fesores y Perites Mercantiles de la Ha-
bana que ha de dirigirlo durante el 
año 1913-14, la eual está formada por 
los siguientes señores: 
D e c a n o , señor Rafael Fernández y 
Herrera!. 
V i c e d e c a n o , señor Jorge J. Posse y 
Varona. 
S e c r e U i r i o , señor Ernesto Pérez y 
Reventas. 
V i c e s e c r e t a r i o , señor Emiliano Ma-
tón y Noreña. 
T e s o r e r o , señor Miguel de Torres y 
Alvarez. 
Y i c t i e s o r e r o , señor Angel Pérez y 
Fariña. 
C o n t a d o r , señor Herminio Núñez y 
Dardé. 
D i p u t a d o s , señores Emilio Matheu 
y Fernández, Francisco Alfaraz y Bo-
tella, Francisco Casado y Yaldés y 
L A E S T A C I O N I N V E R N A L 
Ha empezado este año con abundantes lluvias. Todo el mundo se moja 
si sale a la calle y el que se queda en casa se humedece porque el cuerpo hu-
mano es como una esponja. Las afecciones del tubo respiratorio se exacer-
ban y urge cuidar los catarros, toses, bronquiti- y el asma o ahogo qn* 
son el corteje de tantas lluvias y enfráamientos, tomando el medicamento 
gtíoIIo. por excelencia que es el Liccor Balsámico de Brea Vegetal del doc-
torGonzález, que siempre cura si se usa el legítimo que se prepara en la Bo-
tica y Droguería "San José", calle de la Habana número 112, esquina a 
Lamparilla. Así como los huevos del país son más frescos y sabrosos que los 
americanos, así puede asegurarse aún que la comparación parezca prosaica, 
que el Licor de Brea del doctor González es más fresco y más eficaz como 
pectoral y depurativo que todos los medicamentos que vienen del extranjero. 
Los reumáticos > los que padlecen de la sangre y por tanto de aJeccíonea 
de la piel, también se curan si toman el Licor de Brea á«l doctor Gonzá-
lez. No olviden las señas.—Botica ''San José , calle de la Habana, esquiná 
a Lamparilla. Por allí pasan los carros de Vedado y Calle Habana y Jesús 
del Monte y Calle-Habana. <18« D-1 
¡Aprenda a cnau#ein • 
E S C U E U h C I Í A P I I S 1 1 < R A B A H A 
Ne />Yo- v ; - v ! • a í I o E n c p é c r s c í e . a 
S a n u a z a r o t V J í i a b a M a C u ü a 
— 15,735 ^ 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A L A D O R S A R R A MENTOL EUCALIPTOL j S o l o 10 centavev, 
Haga antiséptico ei aire que respira y evite ta infección de BRONQUIOS y PULMONES. 
n M « U A P b . fiarrá En toia» las Farmaoiai. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
C R A M U l A D A - E N C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERM EDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maraviH.sos efecto, son conocidos • toda ía Isla desde ha.:s má» ^ « * " 
f̂ios Millares d. enfermos, erado, r^ penden de sus buena* proo.edades.To. 
dos los .rédicos la recemiondan. a<o» 
BUENAS NUEVAS 
para los dispépticos. 
El remedio que tanto éxito ha tenido en Europa, 
Stomalix, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
tados. Está preparado por un médico afa»a<io. Lo recetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. Es agradable de tomar y absolutamente in-
ofensivo. Cura la fiatulencia, la acedía, las náuseas, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desórdenes 
provenientes de un estómago 
descompuesto. 
tiene la eficacia y 
las propiedades que jamás se han 
combinado en ninguna otra medicina. 
Es un nuevo santo y seña para llegar al completo 
restablecimiento, que se ofrece á cuantos padecen 
del estómago. 
P u r g a t i n a SAIZ DE CARLOS. Cura el e x t r e n i m i e n t o , pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos b i l i o s a s , l a p l e n i t u d g á s t r i c a , vahídos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
V J 
J. Rafecas y Molla, Obrapía nüm. 11̂  Habana.—Unicos Representante* y Dea 
UtaHoB para Cuba, é U » * 
PAQINfl C U A T R O D i a r i o d é l a M á r i o a D I C I E M B R E 16 D E 1913 
L A P R E N S A 
Presentar un proyecto de ley pa-
a abaratar la vida, para rebajar la 
tarifa importadora de los artíotdos 
de ooascBBo general y encarecer la 
de los objetos de lujo, «s no solamen-
te muy halagador y filfmtró'ptoo, si-
ta o 'también fácil y sencillo. 
(Los ponentes de la ley señalan 
tacamente las alteraciones, pero no 
determinan el modo de realizarlas 
íin producir trastornos y desequili-
brios en toda la obra arancelaria. Aihí 
está lo arduo, lo com(plicado del pro-
blema. 
TTna presión cuialquiera [produci-
da en la masa de un líqtádo, dice el 
famoso principio de Pascal, »e trans-
mite por igual en todas direeciones. 
üila modificación cualquiera en los 
araneeles, repercute también en to-
dos ellos. Lo difícil es ¡hallar la ma-
nera de que e«a modificación se di-
funda por igual, equilibradamente, 
en toda la masa arancelaria. 
Esa es la fórmula que busca " E l 
Mundo." Y no la encuentra. 
Dice el colega: 
Es equitativo que el rico pague 
"un poco m á s " por sus sedas, sus te-
jidos finos, sus perfumes, sus joyas, 
sus automóviles, sus muebles, sus 
conservas alimenticias, sus bebidas 
espirituosas, etc., etc., a f in de que el 
pobre pague "un poco menos" por 
sus artículos de primera necesidad, 
como la harina de trigo y de maíz, 
las papas, Jos frijoles, la lecihe con-
densada, el arroz, la carne, los hue-
vos, Ja mantequilla, la manteca, los 
quesos, las telas ordinarias. Esto, re-
petimos, parece muy equitativo. Pe-
ro si esto se hace, hágase de manera 
que Vno" resulte que el Estado se 
perjudique considerablemente en sus 
ingresos, " s in" que se beneficien 
"sensiblemente" las clasee pobres 
del país. 
Los presupuestos miben. El dinero 
ha huido de las aireas nacionales. Se 
busca, como tabla de «alvación, el env 
préstito. Sería un colmo de alivio una 
reforma arancelaria que disminuyese 
loa iugTf'sns del Estado. 
Y menos mal si eso sacrificio del 
Tesoro nacional redundase en mani-
fiesto y facundo beneficio de las cía-
sea pobres, i Y si al fin de cuenta» re-
snltase que las clases pobres conti-
nuaban con las mismas angustias, que 
el abara la m ¡(Mito do la vida se había 
aneci lo entre las reformas? 
Hállese la fórmula harmónica. 
Veamos si aparece por ahí la pa-
la i de Airquímedes. 




en " E l Avisador Comercial" so-
bre las demandas sanitarias a las Ca-
sas de Salud de las asociaciones cs-
pañalas. 
Leamos: 
Gratísimos deben ser para el pue-
blo de Cuba esos propósitos del De-
parta m^nto do Sanidad, porque ellos 
demuestran que el Grobiemo está dis-
puesto a mejorar los servicios de sa-
nidad y benerficencia que tiene a su 
cargo, y para los que cobra a los con-
tribuyentes centenares de miles de 
pesos, porque mientras no realice esas 
mejoras, no se atreverá a exigir a 
los centros regionales que mejoran 
los suyos, muy superiores a los del 
Estado. 
'Mientras en los hospitales se siga 
contestando diariamente a los que so-
licitan ingresar en ellos: "No hay 
caima," ¿cómo ha de atreverse Sa-
nidad a pedir a las quintas de las 
sociedades regionales, en las que JA-
MAS se ha negado ingreso a ningún 
socio, que aumenten sus locaies y le-
chos? 
Mientras el Gobierno no tenga un 
médico para cada treinta habitantes, 
no hará Sanidad el papel ridículo de 
exigir que eso que ella no hace, lo 
hagan los particulares. 
Pero como diría Don Cayetano en 
'Las de Caín" una cosa son los hos-
pitales del Estado y . . . las casas de 
Salud de las asociaciones españolas 
son... otra cosa. 
Hay enfermos y . . . enfermos. 
Hay microbios y . . . microbios. 
Hay higiene e... higiene. 
Hay Sanidad y... . Sanidad. 
También para el maestro hay al-
guna vez flores, laureles y sonriras. 
Las tuvo muy justas y merecidas 
en la escuela 17, el oonupetente y 
experto pedagogo señor 'Ramión Ro-
;ainz. 
Entre himnos de la niñez escolar, 
banderas desplegadas y voces autori-
zadas de elogios y alienitoe bautizóse 
con el nombre benemérito del señor 
Rosainz la primer aula de la escuela 
mencionada. Fué un homenaje qne 
llegó al alma buena y modesta del 
admirado maestro. 
Dice comentándolo " E l Comer-
cio '^ 
Esta ovación, este hermosísimo ho-
menaje al señor Rosainz es el primero 
en su género que se registra en Cu-
ba y el acto más justo que en honor 
de un profesor aquí se ha efectua-
do. 
Esto nos prueba que " E l Comer-
cio" no se equivocó al decir cuando 
en septiembre tomó posesión Rosainz 
de la escuela 17, que allí demostra-
ría que era " U n Evangelio vivo." 
Además se ha demostrado que en-
tre el señor Rosainz, los profesores y 
los alumnos de la citada escuela hay 
verdadera compenetración de ideas 
y afectos, lo que significa que es in-
menso A t a c t o de tan notabls pedá-
goigo para la dirección de la niñez a 
su inteligencia confiada. 
[Y cuánto se necesitan esos "evan-
gelios vivos" que ¡hagan a sus discí-
pulos a su imagen y semejanza! 
Y i cuánto se necesita que cuando 
se encuentren, se los ponga a la luz 
para que los veamos bien, para que 
los copiemos, para que ante ellos nos 
desonibramos! 
Habla "La Discusión" de la Asam-
blea Nacional Conservadora señalada 
para ayer. 
Y dice: 
Se trata de ranudar los debates sus-
pendidos en la sesión extraordinaria 
ded día 5 del corriente Octubre, debien-
do dar cuenta la Delegación designada 
al efecto de la misión política que se 
les confió cerca de los liberales nacio-
nales. Es justo reconocer que la Asani-
b3ea se reúne en condiciones las me 
nos favorables para que sus trabajo*» 
lleguen a cuhmnar en acuerdos prác-
ticos y alcancen la resonancia en el 
país que siempre rodea a la actuación 
del primer organismo del Partido Con-
servador. 
^ El momenJto actual en nuestra polí-
tica aparece fecundo en inoertidum-
bres. ¿Qué podrán hacer ahora en fir-
me los asambleístas? 
TTay algo que a los iliberales naciona-
les los preocupa ahora más que su fu 
sión con los conservadores. Todavía no 
se ha dado el failtlo defflnitávo sobre el 
proceso del Prado. No está el ánimo 
atrdbuilado del general Aflbert para 
pensar en intimidades fraternales con 
la agnupación conservadora. 
Por otra parte, tampoco nos parece 
lo más oportuno tratar de reorganizar 
y reforzar el partido con la fusión de 
sus aliados temporales, cuando las 
asambleas municipales y provinciales 
conservadoras se están disolviendo o 
independizando a toda iprisa. 
¿ Dónde está ya el Pantído Conserva-
dor que se ha de fundir con los libera-
les nacionales? 
Hubo colegas que temieron pertur-
baciones y disensiones en las elecciones 
del Centro Asturiano. 
" E l Comercio" predijo en cambio 
que acabado el entusiasmo electoral, s e 
habían de abrazar como hermanos los 
contendientes. 
No se equivocó. 
Dice el estimado colega: 
Se hizo derroche de entusiasmo y 
actividad: los defensores de una y 
otra candidatuira .trabajaron con ahin-
co, con fe en el triunfo, con energía 
indominable, y no se dieron ¡por ven-
cidos hasta que el señor Fermández 
Llano proclamó la candidatura victo-
riosa. Testigo de ésto fuimos ayer, al 
presenciar, como presenció toda la Ha-
bana, las elecciones del Centro Astu-
riano. Miles de votarutes concunrieron 
al acto; en trenes excursionistas, en 
Carruajes, en guaguas y en automó-
viles llegaron de la provincia asturia-
nos que querían votar porque al Cen-
tro pertenecían y por su suerte se in-
teresaban, y no huibo ni el miás leve 
desorden, n i la ofensa más nimia para 
nadie. Esto es cultura y respeto a la 
sociedad habanera 
Bien hayan los asturianos que así 
supieron comportarse, y bien hayan 
por el amor a Asturias y a su Centro 
que supieron colocar ayer por encima 
de todo, como el ideal único que per-
seguían al interesarse tanto y tanto 
por el triunfo de cualquiera de los 
dos dignísimos conterráneos que se 
disputaban la presidencia de la rica 
sociedad. 
Así es hermoso, así es democrá-
tico y fecundo el sufragio electoral. 
¿Dónde aquí las coacciones, dónde I03 
frailes, dónde los escándalos sangrien-
tos, dónde las cotizaciones de los ve-
tos, dónde los odios y las protestas de 
rebeldía? 
Orden, reerpeito mutuo, disciplina, 
vigor de lucha, desbordamiento de en-
tusiasmo. . , 
Milagros de ese ideal, de ese amor a 
sus glorias y su grandeza que late en 
el alma de todos los miHarcs y milla-
res de asturianos. 
CAMARA MUNICIPAL 
Por falta de quorum no pudo ce-
lebrar sesión ayer tarde la Cámara 
municipal 




REPATRIACION DE CUBANOS. — 
REPORM1AS. —INDUI/TOS,— IN-
FORME DEL SR. HEVIA BUE-
NAS IMPBESIONES.—ADAPTA-
CION DEL CASTILLO DEL MO-
RRO.—LA CASA DE RBCOGH-
DAS,—DOCUMENTOS Y LIBROS 
NO DBVUELTOS.-OTROS ASUN-
TOS. 
El Conaiejo celebró sesión esta ma-
ñana con asistencia de todos los se-
ñores Secretairios del Despacho. 
Por la Secretaría de Estado se dió 
cuenta de las igestiones realizadas por 
dicho Departamente para fajeálitar el 
auxilio y «embarque de los cubanos 
residentes en Méjico que lo solicitar 
^rón, ptroporoionándoles amparo 3? 
transporte a esta Ma, & cuyo efecto 
haibda asegurado ila oportuna sátujne 
ción de fondos y loa conciertos opor-
tunos con las Empresa» Naviera», 
dando además detalladas instruccio-
nes a los señores Encangados de Ne-
gocios y Có-njfules de la República en 
la nación vecina. 
Por el señor Secretario de Justicia 
se dió cueota con un proyecto sobre 
reformas en ¡La organización y dota-
ción de los Tribunales y Juzgados, 
el cual deberá servir de base al opor-
tuno Mensaje del Ejecutivo al Coov 
greso. 
Ei mismo señor Secretzurio dió 
cuenta con varios expedientes de in-
dultos, cuya nota se facilitará maña-
na a la prensa, con las respectivas 
resoluciones. 
El señor Secretario de Ocbema-
ción dió cuenta detallada de su visd-
ta a Santa Clara y otra» importantes 
poblaciones de dicha provincia, para 
examinar el estado de los cuiarteiLes 
y cárceles, informando acerca de la 
necesddad de proceder en varios de 
los primeros y especialmente en las 
setgundas, que carecen casi todas de 
enfermería, a imjponrtianteB reparacio-
nes, para lo cual se dirigirá un men-
saje al Congreso. Así se acuerda. 
Tamíbi&i dió cuenta el másmo señor 
Secretario de sus impresiones alta-
mente eatásfactoráas acerca de la si-
tuaición política y estado moral de la 
premnoía donde ha encontrado el me-
joc espíritu y un sinceov) deseo de 
cooperar a la acción del Gobdemo en 
pro de los intereses generales. 
El señor Secretario de Obras Pú-
blicas dió cuenta con el Presupuesto 
de las obras die adaptación del Cas-
tillo del Morro para Cárcel, a fin de 
que pueda reflllázarse sin demora la 
traslación de los presos, en vista del 
ruinoso estado de la de esta ciudad. 
Asimisffto infonmó sobre el costo de 
la adaptación dé la cása de Recoign-
das pana Oárced de Mujteres y de los 
planos para la traslación de la Secre-
taría de Instrutcción Pública al edifi-
cio que en de/finitiva se sefiañe a cau-
sa del estado partácularmente ruino-
so de la parte que ocupa el edificio 
doínide se halla instalaida la. cárcel. 
Ed señor Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes llamó la aten-
ciión sobre eil hecho de que más KÍe 
313 documentos y seis libros sflicados 
por distintas Oficinas y Jugados en 
diferentes épocas del Archivo Nacio-
nal, no se han devuelto aún a pesar 
del larr.go tiempo transcurrido en ca-
si todos los casos, con lo cual reC'O-
máenda que se adopte con carácter 
de urgente una medida paira que se 
devuelvan ail Archivo expresado con 
toda la posible promura.. De acuerdo 
a c m esta recomendaición se aiouenda 
que por el señor Secíretario de Ins-
trucción Pública se prorponiga. al se-
ñor Presidente un decreto ordenamdo 
la inmediata restitución ad Archivo 
de los documentos y libros de refe-
Tencna. 
Por el señor Secretario de Aigricul-
tura, Comercáo y Trabajo, se da cuen-
ta con la reciente Ley eatableciendo 
la Granja Agrícjola de Canuagüey y 
expone ÜA necesidad de proceder a su 
ejecución, consignando al efecto, con 
cargo al crédito cormespondiente, las 
sumas inidispensables. 
Y por ser una hora avanzada, se 
levantó la sesión a la una y media 
">. im. 
mente su resultado por el Congreso, 
se procederá a dictar la Ley corres-
pondiente para fijar, con arreglo a la 
Constitución, el número de Represen-
tantes que deben elegirse en las elec-
ciones parciales de primero de No-
viembre del expresado año. 
Si correspondiese aumento de Re-
presentantes en las provincias de San-
ta Clara, Camagüey y Oriente, no so 
procederá al sorteo de los que debían 
solamente durar dos años en el cargo, 
conforme a lo dispuesto en la Ley de 
8 de Agosto de 1^12, sino que conti-
nuarán en el mismo por el tiempo se-
ñalado en la Constitución. 
Si en algunas de las provincias ci-
tadas el aumento de población no de-
terminare mayor número de Repre-
sentantes, se procederá a sortear los 
Representantes en la forma dispuesta 
por el artículo segundo de la Ley de 
8 de Agosto de 1 9 1 Q , o sea el que me-
nos votos haya obtenido de la candi-
datura del Partido Conservador Nâ -
cional con el que menos votos haya 
obtenido de la candidatura del Par-
tido (Liberal. 
DBGBIETOS 
Expidiendo título de Procurador a 
favor, del señor Tomás Estrada Sie-
rra, para que pueda ejercer dicha 
profesión en el partido judicial de 
Bayamo. 
— Indultando a Nicolás Query 
Preixler y a José Francisco Gómez 
Sierra. 
OONVOOATOiRIA 
De la Comisión del Servicio Civil, 
concediendo audiencia piiblica para 
declarar cargos de confianza especial, 
los de Secretario, Contador y Jefes 
de los Departamentos de Impuestos, 
Sanidad y Fomento de los Municipios 
de la República. 
OTTAOIONOEiS JÜDDCIAÍLÍEIS 
Juzgados de primera instancia.— 
Dp-I Sur, al señor Estanislao Fernán-
dez del Ames.—Del Oeste, al señor 
Genaro Maapuie. 
Juzgados Munioáipates.—JDel Veda-
do, al señor Alejandro Torres.—De 
Camagüey, a los señores Andrés Doov 
ticós y Juan Manuel Galdós Bedsa-
gury. 
NECRÓCOMIO 
En la mañana de ayer y por disposi-
ción del Juzgado Municipal del Nor-
te se le practicó la autopsia, por los 
doctores Cueto y Walling, al cadáver 
del blanco L . Tellers, natural de los 
Estados Unidos, como de 62 años de 
edad, viudo y vecino de Zulueta 34. 
Este individuo falleció en su romi-
cilio a consecuencia de arterio-esclero-







p a r a P á i m i l o s y N i ñ o s 
Las Madres Deben Tener Presente: 
Qne no deben administrar nns medicina A sus nlflos sin estar seguras de lo que 
medicina contiene; J 
Qne Casta/la es puramente vegetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña i 
cada botella; 
Qne estos Ingrediente» son remedios caseros é Inofensivos, y los mejores para los niño»; 
Qne Castorla es la receta favorita de un distinguido médico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica; 
Qne Castorla pnede sef administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, & los Jarabes y 
Cordiales calmantes, quo es inofensivo y no provoca náuseas; 
Qne teniendo Castorla en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se coa. 
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
c Receto la Castoria á mis clientes y la uâ , 
en mi familia.» 
Dr. W. F. "Wallace, Bradford (N. H.) 
c He usado la Castoria por varios años en 
mí práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T. Skf.ley, Amity (N. Y.) 
t Durante muchos años he recetado lt 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J. Taft, Erooklyn (N. Y.] 
< c Uso Castorla constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
e£ectos.i Dr. W. L. Liste*, Rogers (Ark.) 
c Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
Dr. B. Halstkad Scott, Chicago (Ills.) 
« La Castorla ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. William Bslmont, Cleveland (Oblo). 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t c h e r 
na cnrrATiK oompíht, tt kuuut strkkt, sucva tork, k. u. a. 
V é a s e q u e 
l a firma d e 
» e e n c u e n t r e e n 
c a d a e n v o l t u r a 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 - 9 . C o n s u l t a s de 11 á I y de 4 á 5 
* Especial para los pobres de 6% a 8, 
I * 4239 D-t| 
D I A R R E A S C R O N I C A S £ I N F E C C I O S A S 
C A T A R R O I N T E S T I N A L . C O L I C O S . D E S I N T E R I A 
y t o d a i n d i s p o s i c i ó n d e l T U V O D I G E S T I V O p o r 
g r a v e q u e s e a , s e o u r a n i n f a l i b l e m e n t e e n b r e v e s 
d í a s y p a r a s i e m p r e c o n l o s f a m o s o s P A P E L I L L O S ANTIDISENTERIC O C 
de! Dr. O. JORGAAN 
V e n t a e n t o d a D r o c r u e r í a o f a r m a c i a . D e p . B e l a s c o a í n 117 
"EL AIMNDARES" 
O B I S P P 5 4 . 
Casi esquina a Gompostela. 
Sistema moderno de reconocer 
la vista. 
o o 
Espejuelos perfectos, cristales 
de primera. Exámen perfecto 
SI DESEA espejuelos buenos, y sobre todo conservar su vista, háganos una visita. El examen de la vista es 
gratis. Nuestros preoios tienen por base los que rigen en las dos mejores casas de New York. —, 
P I D A C A T A L O G O 
fifi E L A L M E N D A R E S " - O B I S P O 5 4 . 
De la <4Gaceta, 
LEYES 
Se suprimen los Consulados hono-
rarios existentes en Boston, Jactkson-
ville, Kingston, Sevilla, Alicante, Va-
lencia, iSan 'Sebastian, Toronto, Cal-
cuta, Ponoe y Colón, creándose en 
snstitución de los mismos, Consulados 
de segunda clase con el personal y 
haberes señalados por la Ley. 
Se crea un Consulado de seguncla 
clase en San Francisco de «California 
y otro en Htdl, y se elevan a la cate-
goría de primera clase los de segun-
da en Madrid y Santander, y el do 
segunda oíase en Phüadelpliia. 
Se suprime el Consulado General 
en O^nova y se crea en sustitución del j 
mismo un Consulado de primera cla-
se con el personal y dotación señala-
dns por la Ley. 
—̂Se deroga el artículo sognndo de 
la Ley de 8 de Agó&to d e 1912. rela-
tiva a sortear los dos Ropresentantes 
que se proclamaron por las Juntas 
Efle^toráíefi do ^anta Clara, Cama-
güey y Oriento, quo obtuvieren me-
nos votos en las dos oanriHaluras. 
Tenninado el censo de población 
en Mar/.o de 1914, y conocido ficial-
R e p a r t o " S E R A F I N A " 
COLUMBIA. Tléf. B-07-7159. 
U r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a ¡ V E R D A D ! L e c r u z a n l a s l í n e a s d e 
C o n c h a y H . E . C - S o l a r e s a l c o n t a d o y a p l a z o s - C o n d i c i o n e s 
e x c e p c i o n a l e s . 
Informes: Oficina principal. 23 y 2, Teléfono F-1945, Vedado. 
En la Habana: Gerardo Mauriz, A p i a r 100, Teléfono A-3777. 
Visite el reparto. El Sr. Mauriz le acompañará. 
D I C I E M B R E 16 D E 1913 D i a r i o d e l a M a r i o a P A G I N A C I N C O 
PARÍ. LOÍ ANCIANOS 
EgBtaoralaHííallüaí 
de los Homtoros. 
QaranUsadc. 
F'rtscio331.tOpleitn Siempre i la venta en ut Farmacia d«i Dr. Manuel Johnson. Ea> «orado & otros, io curará k aeteC Eaff& la prueba. Se m14-
e'Uin peáidoe por eorrerg 
FAHNESTDÜK 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
UVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
I B. A. FAHINESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa. E. U. de A. 
I J)e venta en todas las drogueríai^ 
y farmacias. i 
E n e l S e n a d o 
ü n m i l l ó n t r e s c i e n t o s m i l p e s o s p a r a O b r a s P ú b l i c a s . - l m p o r t a n t í s i m o 
p r o y e c t e d e L e y d e l S r . G o i c o e c h e a e n f a v o r d e l C o m e r c i o y d e l p u e -
b l e c o n s u m i d o r , c o n l o s c e r t i f i c a d o s d e d e p ó s i t o s e n l a s A d u a n a s . 
¿SUFRE DD.? 
LaSra. Alaryan Marshall, de 
Woodstock, Ga., escribe lo 
siguiente; "Les escribo para 
comunicarles las buenas nuevas 
de que el Cardui me ha aliviado 
muchísimo." 
"Espero y confío en que las 
señoras que estén sufriendo de 
la manera que yo sufrí, tomen el 
Vino de Cardui, pues que para 
mí ha sido una bendición de 
Dios y sin duda aliviará á toda 
seflora que esté padeciendo." 
e l V i n o de 
Cardu i 
Para las mujeres 
es el mejor tónico que pudiese 
Ud. tomar. 
No importa que eeté Ud. su-
friendo de dolor de cabeza, de 
dolor en la cadera, ó en los 
brazos, y que sienta opresión 
muy molesta en el vientre, etc.: 
no importa que se sienta Ud 
cansada, fastidiada, ó deses-
perada, pues que el Vino de 
Cardui la aliviarl 
Ha aliviado millares de otrás 
mujeree débiles y enfermas, y 
basta con que lo tome Ud. tam-
bién que le quede agradecida 
para siempre. 
¡ P r u é b e l o ! 
Diciembre 15. 
Nada especial ni emocionante ofre-
ció la tarde de ayer en el Senado, ci 
se exceptúa la visita iheclia a los se-
nadores por el ex-vioepresidente de 
la República, señor Alfredo Zayas, y 
los cabildeos sostenWos por esite se-
ñor eon algrunoa de los pertenecien-
tes a la agruipación política cuya je-
fatura ostenta. 
LA OOMTSION DE SAMiDAíD 
En la tarde de ayer, con arreglo a 
la convocatoria al efecto, se reunie-
ron los miembros pertenecientes a la 
Comisión de Sanidad del Senado. 
iSe dió cuenta del dictamen emitido 
en sentido favorable, referente al pro-
yecto de ley presentado por el señor 
Berenguer en el ^ t o Cuerpo, intere-
sando la creación de un (hospital en 
cada provincia -de la 'República, con 
destino a la asistencia de niños enfer-
mos y de ancianos caducos. 
El señor Alberdi, como ponente, 
presentó el oportuno informe, al cual 
se le dió lectura. 
Nada se resolvió en 'definitiva,' en 
virtud de baber pedido el señor Ma^a 
y Artola que se dejara el asunto en 
suspenso ¡hasta el miércoles próximo, 
en cuyo día nuevamente deberá reu-
nirse la Comisión que nos ocupa. 
l i A SESION 
Los timbres empezaron su monóto-
no repiquetear a las tres y media, pe-
ro transcurrió un larguísimo rato an-
tes de que la sesión pudiera dar co-
mienzo. 
'El número extrictamente necesario 
para la integración del "quorum," 
resultó al pasarse la lista reglamen-
taria. 
El señor Sánchez Agramonte orde-
nó que se le diera lectura al acta de 
la sesión última. 
'MENSAJES 
Diósele lectura al enviado por el 
Ejecutivo, dando eueuta de la nece-
sidad de ampliar las consignaciones 
hechas en el Presupuesto para intro-
ducir determinadas mejoras en los 
hospitales de Pinar del Río y Matan-
zas, y a cuyo efecto solicita la autori-
zación de un crédito de $9,680.37. 
MAZA. Y AlRTTOIiA: pidió que el 
mensaje pasara a Ja Comisión de Ha-
cienda y Presupuestos. 
UQüIDiiGKM DE JOYAS 
E L D O S DJB M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
w relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
^iros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
«te., todo se ha rebajado un sesenta 
Por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
Quilates, tenemos grandes existencias 
etilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, a 3, 4, 5 y 6 cen-
ses en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
Quilates, con diamante y brillajites, 
^ o s , a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
^atro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precio», 
Alojes, joyas y brillantes de esta ca-
ja ^portadora de brillantes y joye-
na. 
D O S D E M A Y O 
de N . B L A N C O 
H A B A N A — . A N G E L E S N . 9 , 
h, 4200 , D-l 
O R I N A 
jas SALES KOCH curan SIN SONDAR 
OPERAR la uretra, próstata, veji-
Ia V ríñones. Dilatan las estrecheces, 
fompen la piedra y expulsan las ars-
"ilias, curan los catarros é irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
'a? punzadas y horribles dolores a§ 
Jnnar, limpiando la orina de posor 
Blancos purulentos, rojizos y de san-
V * - Las SALES KOCH no tienen rlva: 
P°r su acción rápida y segura. Vente 
las boticas del mundo. Las CÁP-
""(•AS KOCH cortan en DOS DÍAS, sIp 
{^"gro, los flujos blenorrágicos secre-
Z l roCÍentes Y modifican los crfrr 
S ^ i s á la CLÍNICA MATEO? , 
^ n a i . l , de MADRID (Espa-
método explicativo infalible 
GONZALO PEíREiZ: solicitó que el 
asunto quedara sobre la mesa. 
Así fué acordado. 
•El segundo mensaje del Ejecutivo 
referíase a la inclusión en el Presu-
puesto de la cantidad de ciento cin-
cuenta mil pesos, con destino a la Au-
diencia de Santa Clara. 
Los últimos escritos del Ejecutivo 
a que se le dieron lectura, referíanse 
a la remisión de datos sobre las Jun-
tas de Sanidad, el uno, y el otro, en-
viando ejemplares de los egresos del 
Tesoro Xacional durante los cuartxo 
meses de Julio a Octubre, inclusive. 
• Una vez que el Senado quedó im-
puesto, la presidencia dijo algo que 
no pudimos entender. 
OOMUNIOACIONES 
Leyéronse varios escritos remitidos 
por la Cámara de Representantes, 
dando cuenta de los proyectos de ley 
aprobados, así como de las modifica-
ciones introducidas en otros proce-
dentes del Senado. 
Este dióse por enterado, como asi-
mismo del contenido de las comuni-
caciones remitidas por los Ayunta-
mientos de Cárdenas, Bañes y Cama-
juaní. 
PEOTEOTOS DE LEY 
¡Suscripta por el señor Camot dió-
sele lectura a una proposición de ley 
disiponiendo que los créditos de un 
millón de pesos de "reserva" y tres-
cientos mil más para adquisiciones de 
buques, que figuran en el actual Pre-
supuesto, que hacen un total de un 
millón trescientos mil pesos, se em-
pleen en obras piiblicas de la nación, 
distribuyéndose por partes iguales en-
tre las seis provincias, a razón de 
$216,666.66 en cada una. 
Se acordó que pasase a las Comisio 
nes de Hacienda y Presupuestos y a 
la de Obras Públicas. 
OOXZALO PEREiZ: interesó el que 
se pidieran al Ejecutivo informes 
acerca de la existencia de esos fondos 
en el Tesoro. 
ALBEiROI: solicitó la rapidez en el 
asunto. 
Presentóse otro proyecto de ley, 
por el senador Alberdi, en solicitud 
•de que se conceda a la hija del que 
fué teniente del Ejército libertador, 
Alberto Alberty y Ochoa, llamada Al -
berta Alberty Piferrer, una pensión 
vitalicia de novecientos pesos anua-
les, pagaderos por mensualidades ven-
cidas; cuya pensión se cubrirá con 
cualquier fondo sobrante del Ttesoro, 
hasta que sea incluida en los presu-
puestos generales de la nación. 
Pasó, para sus informes respecti-
vos, a las Comisiones de Asuntos Mi 
litares y a la de tíacienda y Presu-
puestos. 
Diósele lectura a un largo e intere-
santísimo proyecto de ley, sometido a 
la consideración del Senado por el se-
ñor Fermín Goicpchea, referente a 
que en las Aduanas de la isla, a seme-
janza de las de la mayor parte de las 
naciones de Europa y de los Estados 
Unidos, se faciliten el depósito de ar-
tículos a largos plazos en almacenes 
fiscales o en almacenes particulares 
habilitados con carácter fiscal, que 
permitan al comercio ¡hacer negocia-1 
clones bancarias, en la plaza, sobre | 
mercancías importadas y frutos del! 
país, con la garantía directa de las 
mismas, que ofrece el Estado al pig-
norador de frutos por medio de certi-
ficados con duplicados y en el comer-
cio se conoce universalmente con el 
nombre de ' ' Warrants.'' 
Estos certificados, por los cuales se 
realizan préstamos sobre mercancías 
en depósito, están en uso en todos los 
países de 'gran movimiento comercial, 
y su aplicación, en 1878, en la Repú-
blica Argentina, ba sido una de las 
fuerzas que con más energía han ac-
tuado en pro del extraordinario pro-
greso material de aquel país. 
La mucha extensión del citado pro-
yecto nos impide el insertarlo ínte-
gro, pero ello no obstante, tratándose 
de un asunto que itantas ventajas en-
traña para el comercio, y aun para el 
consumidor, lo publicaremos oportu-
namente para conocimiento general. 
La ausencia del salón de los seño-
res Camot y Cuéllar, desde que co-
menzó la lectura del proyecto antes 
citado, fué causa de que la -sesión se 
estuviese celebrando sin "quorum." 
FERNANDEZ O L W A R A llamó 
sobre ese extremo la atención a la 
presidencia-
Be pasó nuevamente lista. 
Y se dió por terminado el acto. 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
Recursos sin lugar 
Se ha declarado no haber lugar al 
recurso de casación interpuesto por 
Pedro Pablo Zayas y Pérez contra 
una sentencia de la Audiencia de 
Santa Clara que lo condenó por un 
delito de lesiones graves a la pena de 
6 meses y un día de prisión correccio-
nal. 
Asimismo fué también declarado 
sin lugar otro recurso. 
El interpuesto por el Ministerio 
Fiscal contra una sentencia de la Sa-
la Tercera de lo Criminal de la Au-
diencia de la Habana, que absolvió a 
los procesados por el delito de preva-
ricación Félix Pérez Capitán y Ma-
nuel Vélez, ambos empleados y veci-
nos de San Antonio de los Baños. 
Tampoco prosperó el recurso esta-
blecido por Pedro González Cagadi-
lla contra una sentencia de la Audien 
cía de esta ciudad* qüe lo condenó por 
un delito de lesiones a una año y un 
día de prisión correccional. 
Conzález Calzadilla fué aquel suje-
to que en 18 de Marzo último al en-
contrarse en las cales de Zanja^ y 
Universidad con Octavio González 
Vera le infirió con un cuchillo que 
(portaba, dos heridas: una en la re-
gión fipra escapular izquierda y la 
otra a los dedos m'ás abajo, de las 
que tar:ló en sanar 30 días. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Infracción de Ley.—Eleuterio Her-
nández por asesinato cualificado. Au-
diencia de Matanzas. Ponente: señor 
Latorre. 'Fiscal: señor Bidegaray. Le-
trado : señor Castro Dueñas. 
(Quebrantamiento de forma o infrac 
ción de Ley.—Tomás Rueda o Rafael 
González Pérez, por hurto cualifíca-
Audiencia de la Habana. Ponen-
señor Cabarrocas. Fiscal: señor 
do 
te 
Bidegaray. Letrado: señor Vieites. 
Infracción de Ley^—Pedro Sarale-
gui Arrizubieta por estafa. Audiencia 
de Matanzas. Ponente: señor Gutié-
rrez Quirós. Fiscal: señor Figucredo. 
Letrado: señor Castro Dueñas. 
E N U " Á U D I E H C I Á 
SEÑALAMTK.\T().S PARA HOY 
Sak PiMiera 
Juicio oral en causa contra Cayo 
Balgoma L e d o por atentado. Defen-
sor; señor Pino. 
—Contra Librada Cardona Alvares 
por estafa. Defensor: señor González 
Sarraíu. 
Sala Segunda 
Contra Francisco Fernández Roca, 
por infracción de la Ley de explosi-
vos. Defensor: señor Vieites, 
—Contra Pedro Pablo Capote o 
Manuel Vargas (a) "Comandante", 
por homicidio. Defensor; señor Roig. 
—Contra Ismael Cobrerizo Caste-
llanos, por robo. Defensor: señor 
Joublete. 
Sala Tercera 
Contra Julio de la Campa por estafa. 
Defensor: señor Rodríguez Acosta. 
—¡Contra Manuel Martínez, José 
Rodríguez y Matías González, por ro-
bo. Defensores: señores Angulo y Ca-
rreras, 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas para hoy son 
las siguientes: 
Juzgado del Norte.— Ursula Casa-
nova contra el Cabildo africano cara-
balí denominado "San José" sobre 
liquidación y adjudicación de bienes 
y otros pronunciamientos. (Inciden-
te). Ponente: señor Cervantes. Letra-
dos : señores Valdés y Pulgarón. Pro-
curador : señor Daumy. Secretario: 
señor Diez Muro. 
Juzgado de Bejucal.—Sociedad To-
rres Gutiérrez y Compañía contra 
Juan Norat. (Ejecutivo). Ponente: 
señor Cervantes. Letrados: señores 
Silveira y Castellanos. Procurador: 
señor Pereira. Secretario: señor Raúl 
Diez Muro. 
Juzgado del Oeste.—Testimonio de 
lagar de mayor cuantía por Dolores 
Osorio contra Manuel A. Durán y Pé-
rez Díaz o Manuel Durán. 'vUn efec-
to). Ponente: .«<;?ior Edelmann. Le-
trado: señor Corzo. Procurador: se-
ñor Toscano. Secretario: sénior Raúl 
Diez Muro. 
Juzgado de Bejucal.—Juan A. Cor-
tés contra Ernesto Colaso sobre pe-
sos. (Menor cuantía). Ponente: se-
ñor Valle Dhiquesne. Letrado; señor 
Pagés. Procuradores: señores Yamis 
y Daumy. Secretario :señor,Raúl Diez 
M u r o . 
Audiencia.—María del Carmen He-
rrera, condesa de los Andes, contra 
resolución del Alcalde Municipal de 
la Habana. (Contencioso administra-
tivo). Ponente: señor Edelmann. Le-
trados: señores Pessino y Acosta, 
Procuradores: señores Pereira y Ster 
ling. Secretario: señor Raúl Diez Mu-
ro. 1 
Notificaciones 
Tienen notificaciones para el día 
de hoy, en la Sala de lo Civil, las si_ 
guientes personas: 
Letrados: Isidoro Corao, Alfonso 
Arantave, JoJsé A. de la Torre, Jo-
sé Rosado, Joaquín L. Zayas. 
Procura/dores: Llama, Zayas, Pe-
reira, G, Véliz, Francisco Díaz, Isidro 
Chiner, Llanusa, N. Cárdenas, Teje-
ra, Sterling, Sierra, O'Reilly, J. Dan 
my, M. Ibáñez. 
Partes y Mandatarios: José Lia, 
•Luis Márquez, Miguel Saaverio, En-
rique Yáñez, Francisco M. Duarte, 
Francisco R. MHranda, Ramón Illa. 
Joaquín G. Saller, Isaac Regalado, 
Femando O. Tache. 
J 3 > 1 E M i x i r e l © l a V i d a 
EL ÜNICO MEDICAMENTO QÜE VERDADERAMENTE CURA Y RESTABLECE ES LA 
0 Z 0 M U L S I Ó N 
^.wV™11151*5115^61?3,10^? Ias demás Preparaciones de aceite de Mgado 
de bacalao porque está hecha del meior y más puro Aceite de Hígado de Bacalao 
de ̂  Noruega, en combinación con los Hipofosfitos de Cal y Sosa y Glicerina 
químicamente pura, todo cuidadosamente emulsionado y ozonizado, bajo la 
Iv^Ücf . ^ímiC0i de experiencia y preparado segrín fórmula original y 
exclusivamente de nuestra propiedad. Por eso ha obtenido tanta fama. 
wri««cl cn?,venta.y.,luev<LPor ciento de las personas que padecen de AnptnV. 
i,ínílfiUnClmicnt0' Dcbl,i<>««» Gencríl, Catarros, Asma, Resfriados, Bro-qnitfa, 
los Tejidos, una de las causas de la vejez prematura. 
el rímH ifmn0^6"^10^116 S-e con̂ ce, durailte ̂  desarrollo de los niños, contra l \ ím^rnT™ reblandecimiento de los huesos por falta de nutrición, así comj v diíante ef r^^T,Pa,ra la dentición y para la? «adres durante d embarazo y durante el periodo de la lactancia de los niños. -
restituye la vida a los enfermos y les fortalece durante la convaiecenc. v i-o-
eU elteî <5mag0'reSulariza la digestión y asimilación de loa alimentes y ertimíla 
« i ^ S l / Ü f , ^ : La C v ^ n u i ^ n es la salud. Sin salud no puede 
B T n,%fLtnCí r r5m la ^ " w t e ó z x no puede conseguirse la saludí̂  
» ^ A f ^ A t Vfpm^lsión son rápidos y seguros, es agradable al paladar 
y es Ofenda con facilidad aun por los estómagos más delicados y por los niños. 
Una vez que se haya tomado la Ozomulsíón no 
se tomará otra preparación de aceite de hígado de 
bacalao aunque se dé gratis. 
Ozomulsión está recomendada por los mé-dicos. 
Se halla de venta en las Farmacias y Droguerías. Está en-casada en frascos color de ámbar y de dos tamaños: grande, que contiene 16 onzas liquidas, y mediano, de 8 onzas. Los frascos no tienen cuarterones hundidos, como sucede con otras preparaciones de esta clase. Fíjense en la Marca de Fábrica. ¿.nviaremos un frasco de muestra gratis al qua dos enría su nombre y dirección, dirigiéndose a 
O Z O M U L S I O N C 0 . , 5 4 6 Pear I Street, N e w Y o r k 
Marca de Fábrica 
-MAQUINA DE ESCRIBIR-
SMITH PREMIER" 
MODELO 10 VISIBLE 
Reina de las máquinas. Más de 15.000 máquina, 
de esta marca en uso en la República de Cuba 
Agente General: CHAS. BLASCO. O'Reilly 6,-Habana 
V U L C A N O 9 9 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s . T r a b a j o s g a r a n t i z a d o s . 
Nueva planta con aparatos modernos para la vulcanización y 
reparaciones de cámaras y cubiertas de automóviles a cargo 
de P. SANCHEZ CHARLE, 
Especialidad en empates de cámaras. Se compran cámaras y cu-
biertas usadas. 
A G U I L A N u m . 119. T E L E F O N O A - 6 2 8 0 . 
GARAGE DE JOSE CASTIELLO Y Ca. 
y Pa 
L A M E J O R y m á s c o m p l e t a r e v i s t a de modas 
que v i e n e a C u b a . ¡ R e v i s t a ind i spensab le en 
todos los hogares! = 
A g e n c i a G e n e r a l : 
Obispo 52, GASA de WILSON 
— M U E S T R A S G R A T I S 
C. 4386 5.—13. 
r Recomendado por ios M é d i c o s d e l M u n d o e n t e r o c o m o u n o d e loa ^ más e n é r g i c o s r e c o n s t i t u y e n t e s e l 
O V O - L E C I T H I N E B I L L O N 
es soberano en el tratamiento de las Enfermedades siguientes: 
A N E M I A , CLOROSIS, NEURASTENIA, RAQUITIS 
TUBERCULOSIS, FOSFATURIA, DIABETES 
y t o d a s e n f e r m e d a d e s q u e c a u s a n u n a d e s n u t r i c i ó n r á p i d a . 
Es la ÚNICA de todas las lecitinas que hava Bido el objeto de pomunlca-Is Academia de las Ciencias, á la Academia de Medicina y i la Socio-ciones & 
dad de Biologia de París, 
ÉTAB** POULENC F"»'92, r. Vieille-du-Temple, París y todas En La H a b a n a : DROGUERIA BARRA y en todas Farmacias y Droguerías. 
L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSIOR. MUNICH. MALTINA 
Las cervezas ciaras a todos convienen. Las oscuras están Indicadas prinol 
pálmente para las crianceras, los niños, ios convalecientes y ios ancianos 
Kueva Fébrica úe Hielo. Frcpletaria de ias cervecerías, "la Tropical" y "Tlvoll,, 





Teléfono 1-1038 HABANA 
D-l 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
D E L A 
1 T h e I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que re quiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arad os, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas 
para izar, llamadas W I N C H E S o JIGGERES.—Estas máquinas 
se emplean como trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas."" 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—Bombas de todas clases.—Maquina" 
ría para panaderías, tostaderos de café, talleres de maderas, trenes de lavado, sor-
beteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
I m p o r t a d o r e s — S E E L E R , P I Y C i a . — O b r a p í a 1 6 . H A B A N A . ] 
C 4123 18-3 
P A G I N A S E I S D i a r i o d e l a M a r i n a D I C I E M B R E 16 de \ ^ 
B E L M O N T 2 ^ Pulg. de alto 
M E D O R A 2 ^ Pulg.de alto 
CHESTER 2 Pulg. de alto 
Tres tallas en cuellos cerrados 
al frente 
C U E L L O S 
A r r o w 
con ranura ( A R A - N O T C H ) 
Son los mas cómodos para poner y 
quitar y fácil para poner la corbata» 
Vd. puede satisfacer su gusto en 
dibujos y colores, al par que en-
contrar reunidos estilo, comodidad 
y duración si compra Vd. una 
, C A M I S A 
A r r o w 
Cluett, Perbody & Co„ Inc. Fahricantet. 
Schechiet & Zoller Asentes Genérale• y 
Distribuidores, para la Isla de Coba. 
Pídanse en todas las Camiserías. 
L A 
S A N G R E 
P U R A 
DA 5ALUD, FUERZA. 
BELLEZA.CUTIS FRES 
CO y CLARO.CUERPO 




L E V A D U R A D E i 
U V A S J A C Q U E N I N 
Este poderoso depurativo, de 
tan notable eficacia en todas las 
dolencias provenientes de un vicio 
de la sangre, como : 
B H F E R M E D A D E S 
D E L A S V I A S D I G E S T I V A S 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
G R A M O S E N L A C A R A 
F U R Ú N C U L O S 
E C Z E M A S 
S A R P U L L I D O S 
R O J E C E S D E L A P I E L 
D I A B E T E S , e t c . 
Una cura con LEVADURA DE 
U V A S J A C Q U E M I N á cada 
cambio de estación es una póliza 
de salud y de longevidad. 
La LEVADURA JACQUEMIN está 
preparada exclusivamente por el 
PROFESOR JACQUEMIN en los 
laboratorios de Recherches de 
MalzevilIefMeurthe-et-Moselle) (Francia) 
Deposito general para la América : 845, Cangallo, 
Buenos-Ayres v La Habana en las farmacias 
del 0 ERNESTO SARRA v del C MANUEL 
JOHNSON en donde fie halla siempre la LEVADURA 
DE FERMENTOS JACQUEñflIN en plena actividad 
de fermentación y quienes entregarán el folleto explica- { 
tivo á quien lo pida. 
DOCTOR CALVEZ 6UILIEM 
IMPOTSNCIA. — PERDIDAS 8E 
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
ÍTEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a 
48 HABANA 49. 
Especial para los pobres de 5*4 a 6 
4237, D-i 
NUEVM MEDICACIÓN del 
ESTREÑIMIEITO. 
J do lis Esíenneiladet que retoltai di eite 
por las PILDORAS de 
APHODINE DAVID 
if. 
urgente no drástico,no teniendo os inconvenientes de ios pur-fantes salinos acibar.escamónaa, .aiapa. señé, etc. con cuyo uso el estreñimiento no tarda en hacerse más pertinaz. 
La afooina oavio no proiooa ni nauseas, ni cólicos. Puede prolongarse sin inconveniente sa empleo hasta que se restablezcan normalmente las funciones. 
0' C.DAVID.RABOT, f" ti Courbevoiatmi Parta.] 
¡ ¡ ^ H a b a n ^ ^ ^ O S E ^ A K ^ k e B U L 
Bouquet de Novia , 
Cestos» Ramos, 
coronas, cruces etc. 
SOBRE LOS DESLINDES 
U n i n t e r e s a n t e i n f o r m e d e l a b o g a d o 
a u x i l i a r d e l a F i s c a l í a a l F i s c a l 
d e l T r i b u n a l S u p r e m o . 
Rosales, Plantas de 
S a l ó n , Arboles 
frutales y de som-
bra, etc 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo GRATIS 1913-1914 
A r m a n d y H n o . 
Teléfono B-fl7 y ?029.-Marlonao 
m o SJt 13-38 N. 
E l doctor Rogelio de Armas, abo-
gado auxiliar de la Fiscalía, que tan 
brillante labor ha realizado última-
mente, defendiendo los intereses del 
Estado, ha remitido al doctor Julio de 
Cárdenas, Fiscal del Tribunal Supre-
mo, un informe sobre lo que debe ha-
cerse para evitar los despojos que se 
vienen cometiendo en los deslindes 
que se promueven. 
He aquí el documento: 
Fiscalía del Tribunal Supremo, 
Habana, 11 de Diciembre de 1913. 
Señor Fiscal del Tribunal Supre-
mo. 
Señor: 
El objeto de esta comunicación es 
el de someter a su ilustrada conside-
ración mi parecer en cuanto a la con-
veniencia de que por esta Fiscalía se 
circulen instrucciones a los Fiscales do 
Partido, por conducto de los de las Au-
diencias, acerca de las medidas que de-
ben tomar para evitar los que puede 
considerarse el daño más grave que 
puede causarse en los juicios de des-
linde que se tramiten por el procedi-
miento de la orden 62, de 1912, a sa-
ber: el de señalarse los linderos ca-
prichosamente, atribuyéndose a la fin i 
ca objeto del deslinde, mayor cabida 
que la que legítimamente le correspon-
da. 
Acompaño el adjunto proyecto de 
tales instrucciones, a las que he creí-
do conveniente agregar, a manera de 
apéndice, los modelos de los escritos 
que, para cada caso, deberán formu-
larse y presentarse al Juzgado. 
He creído conveniente agregar ta-
les modelos, no porque desconfíe de 
la actividad y pericia de los funciona-
rios de este Ministerio llamados a te-
nerlos en cuenta, sino porque se trata 
de problemas complicados, sobre los 
cuales no han recaído resoluciones que 
establezcan jurisprudencia completa, y 
que entrañan la necesidad de interpre-
tar preceptos legales deficientes, cuya 
interpretación requiere una larga me-
ditación y está expuesta á no ofrecer 
osa uniformidad de criterio que es de-
seable que presida la labor conjunta 
de este Ministerio. 
E l Ministerio Fiscal está llamado 
ü intervenir en los juicios de deslin-
de, en representación de los ausentes 
y demás personas que no tengan lega-
lizada ni formalizada su representa-
ción (artículo 74, orden cit.) 
E l mal indicado al principio que 
dicho Ministero puede y debe impedir, 
requiere que los remedios se admi-
nistren oportunamente. Sobre esos re« 
medios y sobre la oportunidad de ad-
ministrarlos no ha existido en nues-
tro Foro un criterio uniforme; y de 
aquí la necesidad de formularlo, para 
que lo adopte el Ministerio Fiscal. 
Dos puntos, a mi juicio, presentan 
dificultades para apreciarlos debida-
mente, en el procedimiento regulado 
por la orden 62 de 1912: el uno es el 
relativo a la forma y oportunidad en 
que el promovente debe describir y 
justificar la legitimidad de la situa-
ción de los linderos de la finca cuyo 
deslinde solicite; el otro es el relati-
vo al alcance de la autoridad del Juez 
en punto a la forma y oportunidad de 
resolver la cuestión principal que en 
todo juicio de deslinde se plantea, a 
saber: dónde deben señalarse por el 
perito las linderos de la finca de que 
se trate. 
Sobre el primer extremo háse esta-
blecido una viciosa práctica. E l pro-
movente se limita a consignar los lin-
deros en los términos en que resultan 
descritos de sus títulos de propiedad, 
sean o no suficientes para identificar-
los, y a acompañar esos títulos; con 
estos escasos antecedentes, el Juzga-
do tiene a bien dar por finalizado el 
estado de prevención; y con estos es-
casos antecedentes el Juzgado tiene 
igualmente a bien expedir la orden al 
perito, quedando, con ello, éste con-
vertido en único árbitro para la se-
lección de los antecedentes complot 
mentarios con arreglo a los cuales han 
de señalarse linderos precisos. 
Semejante práctica es abusiva y se 
presta a todos los abusos que, por des-
gracia, hemos venido observando, y 
que han llegado a su colmo en el caso 
de la finca "Monte-Cristo," del térmi-
no Municipal de Baracoa. 
Sobre el segundo extremo, también 
se ha entronizado otra práctica vi-
ciosa, que ha permitido la consumación 
de los despojos realizados bajo los aus-
picios de la autoridad judicial. Por-
que el artículo 23 de la orden 62 no 
dice qué resolución debe dictarse para 
expedir la orden al perito, ni que en 
tal resolución ha de hacerse la apre-
ciación de las resultas de los autos, ni 
incluirse los términos con arreglo a 
los cuales deba el perito practicar la 
operación de su cargo , n i que esa or-
den no deberá* expedirse cuando la 
resultancia de autos no sea suficiente 
para que la operación se practique con 
arreglo a Derecho,, el Juez se limita 
a dictar una p r o v i d e n c i a l , en la cual, 
lisa y llanamente, se dispone que se 
expida al perito la orden de deslin-
de . Esta, en efecto, se expide; pero de 
ella sólo se da conocimiento al perito 
a quien se entrega. Los colindantes no 
llegan a conocer sus términos hasta 
después de practicada la operación; y 
entonces los términos estrechos del ar-
tículo 25 les impiden- impugnar las 
operadpnes poj; Jaa matiyag- JÍnicos que; 
por ese artículo se autorizan. En efec-
to, la orden en los casos a que me re-
fiero no es explícita y no permite iden-
tificar linderos precisos; sin embar-
go, éstos so señalan, atendiendo el 
perito únicamente las indicaciones del 
promovente o de las personas que pue-
dan haberse confabulado para rea-
lizar el despojo. Si se impugnasen los 
datos con arreglo a los cuales el des-
linde se practicara, se les objetará 
que tales impugnaciones sólo proce-
den en el término de los artículos 20 
y 21. Y no habiendo impugnación a 
las operaciones o desestimadas las que 
se intentaren, el Juez, siendo así fiel 
a su criterio erróneo, se cree en la 
obligación de aprobar las operaciones 
periciales, aunque se dé cuenta de que 
están realizadas conforme a datos 
(pie no obran en los autos, y con in-
fracción de los preceptos legales sus-
tantivos y procesales. 
Semejante dislate no pudo jamás 
quererlo el legislador que formulara 
la orden 62 de 1912, que por culpa de 
los llamados a aplicarla se ha dado en 
llamar la orden del despojo. 
Deficiente, sí, es la orden 62, en 
punto a los requisitos que debe cumplir 
todo promovente al presentar su soli 
citud de deslinde; deficiente lo es tam-
bién porque el artículo 23 debió ha 
berse redactado, a mi juicio, do ma 
ñera que, llegado el momento de darse 
principio a la operación, el Juzgado 
tuviese que ditcar l a s e n t e n c i a r e s o l x u -
t o r í a d e l a s c u e s t i o i u s p l a n t e a d a s p o r 
e l p r o i m v e n t e ; sentencia que tendría 
que descansar, a no dudarlo, en las re 
soluciones a sentencias dictadas en los 
incidentes de previo pronunciamien 
to; pero no menos necesaria como paso 
previo para la ejecución del deslinde 
que implica nada menos que el otor 
garaiento al promovente de lo que pi 
diera, para lo cual el Juzgado está lia 
mado a apreciar las pruebas en que 
el promovente apoyase su petición, 
No disponiendo la ley que se dicte 
tal sentencia, no por ello es de presu 
mirse que el legislador pensase que el 
Juzgado expidiese al perito la orden 
de deslinde sin resolver antes, por-
que para ello le obliga a que se ajus-
te a la resultancia de autos, si el pro-
movente tiene derecho a. que su finca 
se desliude en los términos por él soli-
citados. 
Semejante resolución previa—que es 
forzoso que se dicte en forma de au-
to,—forzoso es también que se noti-
fique a las partes y que sea susceptible 
de recurso, si en ella infringe el Juz-
gado los preceptos legales que debe 
tener en cuenta para dictarla. 
Tal es, a mi juicio, la doctrina sana, 
y esto es, en resumen, lo que se man-
tiene en los fundamentos de derecho 
de los diversos escritos que propongo 
que se formulen y que se dirigen, se-
gún la oportunidad procesal en que 
el Fiscal se persone en los autos, a pe-
dir reposición de la resolución por 
la cual se dé por terminado antes de 
¡tiempo el estado de prevención ; a for-
mular oposición a que el deslinde se 
practique cuando de autos no resulten 
'datos suficientes para ejecutarlo con 
arreglo a derecho; a pedir reposición 
de la resolución que en el trámite del 
artículo 23 se dicte disponiendo la 
indebida expedición de la orden de 
deslinde: y a solicitar, por último, la 
desaprobación de las operaciones peri-
ciales, si éstas, no obstante las defi-
ciencias periciales apuntadas, llegare a 
practicarse, con manifiesta infracción 
de los preceptos legales aplicables. 
De Úd, respetuosamente, 
R o g e l i o d e A r m a s . 
Auxiliar del Ministerio Fiscal. 
P O R L A S O F I C I N A S 
De Palacio 
A CAMBIAR IMPRESIONES 
Separadamente visitaíron ayer al ge-
neraü Menocail los gobemadores pro-
vinciales de las Villas y Oamo^üey se-
ñores Carrillo y Sáncíhcz, reapeotiva-
menle, para cambiar irapresdones con 
el Jefe del Estado acerca do la asam-
blea de anoche. 
Oon el mismo proip<6Báto lo visíltó tam-
bién ol delegado a la asamblea por las 
Villas, doctor José M. Ohiner. 
TELEGRAMAS 
En da Secretaría de Ja Presidoncia 
s cnos facilitó ayer para su purbltcadón 
la siguiente nota: 
Cdenfuegos, Dicdembre 14.—Honora-
ble Presidente República, Habana.— 
Gremios obreros, legalmente constitui-
dos, después de recorrer ciudad en im-
iponento manifestación estos momentos 
hecho entrega exposición dirigida us-
ted expresiva gratitud inmensa que ex-
pefrimentan en manifestaciones su men-
saje 3 de Noviembre, relativas atended 
necesidades clase obrera y demás for-
males promesas. Haciendo fervientes 
votos engrandecimientos República y 
conservación vida usted y honrarme 
(ion encargo comunic'ársdlo me complaz-
co en hacerlo esta vía, significándole 
envío exposición referida correo ma-
ñana,—Cabrera, Alcaide Musicipal. 
Un REGALO que 
PARA. CITRAR UN RKSFRIAIIO EN UN 
DIA, tómese LAXATIVO BROMO QTJINI-
na. El boticario devolverá, el dinero si no 
le cura. La firma de E. W. RROVE se halla 
en caída cajlta. 
En el Club líiltadas 
So celebró anoche una animada reu-
nión de liberales miguelistas, convo-
cada para tratar extensamente de la 
manifestación que se viene organizan-
do hace algunos días para recibir a su 
regreso de Europa al general José Mi-
guel Gómez, ex-presidente de la Repú-
blica. 
La presidió el sefior Leopoldo Ra-
mos Parets, oficiando de Secretario el 
señor Enrique Varona, Entre la con-
currencia vimos al doctor Silvera, al 
doctor González del Valle, Agustín 
Trito, Castro Targarona, Manolo Cas-
tro, Napoleón Gálvez y al coronel 
Oamejo, También asistieron una co-
misión de la "Unión Patriótica Nacio-
nal,' ' otra de Marianao, otra del Arse-
nal y algunos representantes de varios 
comités liberales miguelistas. 
Se pronunciaron varios discursos. 
Y todos los oradores manifestaron su 
adhesión, su cariño y su lealtad in-
quebrantable al general José Mipruel 
Gómez, conviniendo algunos en decir 
que sería el Presidente indiscutible 
que sucederá en su puesto al general 
Menocal. 
Para terminar so acordó formar 
parte de la manifestación conformo a 
lo que disponga ol Comité Central que 
la organiza a cuyo efecto soldrán de 
Sagua, Diciemhre 14.—Honorable 
Presidente República.— El Alcalde 
Municipal de Sagma, Ayuntamiento 
acaba celebrar sesión extraordinairia 
en honor señor Secretario Gobernación 
nuestro huésped, y como una muestra 
de adhesión hacia usted saludarlo,—M. 
randa. Alcalde P. S, 
Sagua la Grande, Diciembre 14.— 
General Menoíial, Haabna.—Congrega-
dos elementos representativos todas 
clases dando alta prnieba cordiira y 
patriotismo en hanquete honor señor 
Secretario Gobernación y dignos acom-
pañantes que ofrece Gobierno lo^ai sa-
lúdanle cariñosamente, reiterAndole 
adhesión incondicional mantenimiento 
instituciones y esperando se resuelvan 
favorablemente dificultades emprésti-
to, estimando necesidad nacional.—Mi-
randa, Alcalde P. S. 
Isabela, DicieimbreX 15;—Presiden-
te Repúbliea, Habana.—Reunidos po-
pular almuerzo distintos elementos po-
líticos .sociales y comerciales honor Se. 
cretario Gobernación y distinguidos 
acompañantes enviárnosle saludo cari-
ñoso y reiterárnosle adhesión incondi-




te República, Habana.—M recibirse en 
ésta visita señor Secretario Goberna-
ción, fué saludado por todos los ele-
mentos sociales y políticos, poidiéndo-
me que salude usted, brindándole a! 
Gobierno su más de'cidido apoyo y ad-
hesión,—Jiménez. Alcalde. 
Camajuaní. Diciembre 13,—ironora-
ble Presidente República. Habana.— 
Reunidos Casa Consistorial el señor 
Alcalde Municápal, Concejales, Gober-
nador Provincial, Centro Veteranos, 
regionales y otras representaciones, tu-
vo el honor recibir por conducto A l -
calde expresivo saludo nombre pueblo 
dirigdo usted. Brindaron por la pros-
peridad, afianzamiento República, el 
doctor Suárez, representación partido 
Liberal, y doctor Mariscal por el Con-
servador, quienes mo hicieron encargo 
espe'cial̂  trasmitir a usted este mensa-
je, testimoniándole aprecio adhesión 
como Primer Magistrado Nación.—He-
via. Secretario de Gebemación. 
Santiago de Cuba, 15 de Diciembre. 
—Presidente República, Habana.— 
Anoche celebróse manifestaráón de 
obreros y una comisión entregó exposi-
ción que le dirigen representantes de 
distintos gremios, la cual envío correo 
mañana.—Rodríguez Fuentes, Gober-
nador. 
Secretaría de Gobernación 
VARIAS HERIDAS 
La Secretaría ha sido informada de 
que el moreno Patricio Delgado, fogo-
nero de la "Cuban <5eotr»l," sufrió 
varias heridas en distintas partes del 
cuerpo, al caerse del estribo del tren 
de viajeros en un puente, entre San 
Femando y el paradero de Camarones. 
Secretaría de Estado 
EXEQUATUR 
El señor Presideute de la República 
ha concedido al señor Leslie Pantín. 
Cónsul do Portugal en la Habana, Exe-
quátur para que pueda ejercer como 
cónsul general de dicha nación en la 
Habana, con jurisdicción en la Repú-
blica, categoría a que ha sido ascendi-
do por su Gobierno, 
FRAGATA ALEMANA 
Habiéndose publicado en algunos 
periódicos erróneamente, que la fraga-
ta escuela alemana "Prinsess Eitel 
engrosar en tandarte del Club para sus filas. 
Una vez que lleguen a los muelles, 
estos liberales saldrán a recibir al ge-
neral Gómez en un remolcador fleta-
do y enviado al efecto por el Club, 
Los «cuerdos fueron aplaudidos con 
uuUisiasmo, 
S O L O P O R U N M E S 
REMITIREMOS a quien nos escriba a CONCORDIAMó—HABAN^ 
Póngase nombre, dirección y Provincia. 
B . F A R I Ñ A S Y 
i ;.;;D8 151-20 
¿ A M A I S A 
V U E S T R O S H I J O S ? 
— I Con delir io I (me re sponde ré i s ) . 
Pues la mejor manera de quererles es hacer que 
se cuiden la.boca con DENTOL, que Ies p r o c u r a r á 
una hermosa y fuerte dentadura. 
En efecto, creado el Denfol, de 
conformidad con las doctrinas 
del sabio PaMcur, destruye los 
microbios nocivos para la boca ¡ 
Impide la formación de caries en 
los dientes y Hestruve ¿sta de un 
modo Infalible, asi como las 
inflamaciones de las encias y de 
la garganta, comunicando á la 
dentadura en muy pocos días, una 
blancura brillante, y destruyendo 
el tártaro. 
Deja en la boca una deliciosa y 
persistente sensación dr frescura. 
Su acción antiséptica contra los 
microbios, se prolonga en la boca, 
durante Z t horas como mini-
mun. 
Una bolita de algodón Impre-
gnada de Dentol, calma Instan-
táneamente los dolores de muelas, 
por violentos que sean. 
El Dcntol sf* vende en las prin-
cipales farmacias y perfumerías. 
Depósito general: casa FREUE, 
19, rué Jacob, Paria. 
Sf.P. «59 
Frederick'' legará a la Habana el pró-
ximo día 21, 3a Sesreftaría de Estado 
ruega a los periódicos la rectificación 
de la noticia, en el sentido de que di-
cha fragata alemán a'Wegará a e t̂e 
puerto sobre el 22 de Enero «prórimo, 
permaneciendo m el mismo hasta el 
31 de dicho mes. 
VISITA DE CORTESIA 
El Comandante del cmioero snie/co 
surto en puerto •visitará hoy por la 
mañana, antes de Ia« 11, al Secretario 
de Estado y a las 11 al señor Presiden, 
to de la República. 
NOMBRAMIENTOS 
CONSULARES 
En da presente semana enviará el 
Jefe ded Estado al Senado un mensaje 
con los nombramientos de las personas 
que han sido designadas (para desem-
l>ezar las plazas de cónsules de nueva 
creación. 
Sobre dichos nombramientos han es-
tado conferenciando en estos días con 
ol Subsecretario de Estado, señor Pat-
terson, algunos miembros de la Comi-
sión de Relaciones Exteriores del Sa-
nado. 
REPATRIACION 
Se ha dispuesto la repatriación de 
dos cubanos, de apellido Zambano, que 
se encuentran en Mérida, de Yucatán, 
y cuya situacáón es .precaria. 




A MEDIR OBRAS 
Los ingenieros señoree Juan Mi-
guel Portuondo y 'Francisco Gastón, 
quienes forman parte de la Comisión 
de la Junta de PueHos. salieron ayer 
tarde para Cárdenas con objeto de 
dirigir la medición de las obras eje-
cutadas en aquella bahía por la Com-
pañía de loa Puertos de Cuba, 
A PINAR DEL RIO 
Con la pena consiguiente nos he-
mos enterado de la grave enferme-
dad que aqueja a la señora madre de 
nuestro buen amigo señor Pedro Ru-
bio, secretario del señor Tillalón. 
Con tal motivo el señor citado sa-
lió anoche para Pinar del Río, en cu-
ya ciudad reside la distinguida da-
ma. 
Hacemos vetos por su pronto resta-
blecimiento. 
Secretaría de Agricultura 
'REGISTRO PECUARIO 
So les ha concedido a los señores 
José Saturnino Delgado, Manuel La-
zo, José María García, Jesús Díaz 
Gómez, José Salas, Leandro Romero, 
Rafael Bodaño, Aurelio Ruiz, Juan 
Suárez, Juan Librada, Sabino Viz-
caíno, Manuel Granda, José Subarro-
ca, Francisco Castañeda, Blas Rodrí-
guez, Antonio Martínez Corriente, 
Esteban Navarro, Ignacio Tayo, Ra-
fael Matamoros, Juan Avales, Doro-
teo Chacón, Fabián Enrique Montea-
gudo, Hermenegildo Domínguez, Jo-
sé García, Rafael Roche, Neri Dura-
ñona, Clodomiro 'Rodríguez, Antonio 
'Ricardo Velázquez, Javier A verbo Ef, 
José Rodríguez, Abelardo Estévez. 
José Sarasa 'Fernández, y señoras Ri-
ta Reyes, Santa Basulto, María lio-
E m u l s i ó n 
—4 K E P L E R ^ 
<• Actlt* de HÍtfida d« Bicili* 
t o » Extrnctt i t Maltt 
Alimeato-tónico. yorulece y forma grtu l 
loi nilos y adultot débiles y tuberculoiei. 
En tedat lat Farmtclat 
% Birr«i(hg WilUtat j ( i t . . Ltilrtl 
BUCNOS AIKBS; Calle Pirdras, 134 
dad Machado, las inscripciones ^ 
las marcas que para señalar 
solicitaron registrar. 
Secretaría de Sanidad 
LECHE ADULTERADA 
Han sido impuestas en la tardecí 
ayer doce multas a distintos dueños 
de lecherías por expender leche a 
terad^, 
CASAS DERRIBADAS \ 
El general Freyre de Andradc, en 
una conferencia que celebró ay«P * 
el Jefe Local de Sanidad, le comuni' 
có que han sido derribadas docec* 
sas del Reparto Las Cañas. 
Propónese el Alcalde ver el modo 
de conseguir esos terrenos para cons-




En la finca ' 'Gal ludo ' térmi™ 
Güines, atentó contra su vlda/V!^, 
rándose un tiro de revolver, el D 
co Armando 'Roque. . j0 
Su estado es muy grave, teme^ 
el Juzgado conocimiento dd he 
EXPLOSION 
En Güines le hizo ^P10*10"^ 
bomba al blanco Norberto Mar ; 
causándole heridas graves en 
no izquierda. 
MANIFESTACION s 
La Sociedad Agrícola de 
verificó en el día de aĵ er una u» 
festación, habiendo termiuado 
en medio del mayor orden. 
la ntf 
AI señor Secretario 
de Obras P ú b l ^ ' 




este digno funcionario por ^ — 
ble cegar el mar de agua fl"diendo, 
más de ocho días, viene i n y ^ 
el tramo de calle comprenfUdo ^ ]t 
San José y Campanario, ireu call. 
casa número 50, de la P1'1"101"?' ^bte-
sa de la rotura de la tubería 
rránea. hfl\\& 
El mal estado en que se na ^ 
tramo, es ya amenazante a qll{ 
del vecindario, donde V1VCI1 "berc3 ^ 
pueden ser atacados por ^ jaa * 
fecciosas, pues está ™ ^ f 'n ^ 
agua depositada, y cubierta ^ 
capa verde qua despide unaj 
sopíulaljk 
D I C I E M B R E 16 D E 1913 
D í a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A S I E T E 
En el "Vedado Tennis Club" 
fca ú l t i m a " s o i r é c " 
^esde la f e c h a , memorabl-e do bu 
. . p a c i ó n íafFtuosa, _ viénense cele-
l ando en los «splénküdos salones del 
Stocrático "Vedado Tennis Club" 
¡Lutuosas y elegantes fiestas, a las 
^ asiste distinguida ©oncmrrencia. 
,qti (hermoso local, tan correcto de 
j ^ s s <?omo sobrio de adornos, reei-
. e perLódicamento esplendxwoso real-
c9 con el «roipo die arrogantes y bellí-
¿jnas mujeres qne constituyen el en. 
(canto de estas "soirées. " 
^ las comidas (de dos viernes, en qne 
jag mesas cubiertas de flores brindan 
y n x o Q & r e s exquisitos y las delicias del 
" d i a i t t p a e a d " a radiantes damas y a 
apuestos "«ent lemen/^ siguen recep-
ciones qpw* <mal la utódana, merecen 
|os elogios, los «plácemes de cuantos 
ttíenen la satisfacción de concurrir. 
Bien es verdad que la mayor parte 
¿el éxito, del "stnociés" de cuanto se 
organiza en «1 "Vedado' Tennis 
¡Club," débese a su presidente, al ad-
iinúrado, querido e insustituible" Poríi-
irio Franca, el cíaballero correcto que 
amable con todos es el más fiel guar-
dador de las tradícionjea de la socie-
(dad efuyos destinos rige con sencillez 
v sin aparato d» ninguna clase, y a 
q-ulíin, justo es reconocerlo, secundan 
en sus frdcfotrvBs con gusto, coa 
"Kmore," sus compañeros de Directi-
¡ra, en la qu» fijaran también íbuenos 
k cariñosos «migos jmestroa. ... 
' Como ap^julfifitoaog al principio, la 
íiesta úl/tiína, iqne tuvo luigar ed do-
mingo pasacb, por la nodhe, resultó 
animadísúna, aunque su primera par-
te fué consagrada a un recital de pia-
no por Ignace J. Paderewski, "Wladi-
nrir von Pachmann, Arthur (NiMsch, 
Teodore (ticsdhetitzky, Ruggcro Leon-
caballo, Xolanda Mero, IPrederick Jjb . -
mond, Josepih láievinne y ¡Laura ¡Dan-
xiger, ejecutados por estos colosales 
maestros en la "W^fte^Mignon." 
He aquí el maravilloso programa, 
que reproduoo admirabltefmente con ol 
mismo ^doig í»" do ios acamados mú-
etcos el aparato eléctrico antes citado: 
[PMMBRA PA/RTE 
1^Baípscídia Húngara iNTo. H^— 
U l l t . 
\ íCapiidho Btacoafco.—QTax Vogrich. 
; 2°.—Intermezzo da *<(Pagliacci.,,— 
lieoiKjavailík». 
S9,—Danza Húngara No. 5,— 
ÍBrahms. 
i ^.—iSonata Pa/tétifla, Opua 13, Prí-
t t í&F movimientOi—¡Beethoven. 
5°.—{El Pájaro Profeta. — Selm-
Maurn. 
\ Estudio de ConciertOi—Lsszt, 
S0GOTIDIA PIMITB 
e^Xoctumo, Opns 27 iívo. 2.— 
JSíopm. 
Y6.—¡Badinage»/—^Víctor Herbert. 
8o,—Balada, Opns 47^—Oiopin. 
9o.—iRapsodia Húngara ¡No, X.— 
lászt. 
10°.—{Estudio, Qpras 47 Xo. 10.— 
fOhopin. 
¡Los aplausos resonaron entusiastas 
al concluirse ol concierto, mereciendo 
cumplidos elogios el representante de 
h casa *<WelteiMignon,'J a quien no 
eacaitimamos los nuestros, 
iSigriíó luego un pequeño interme-
dio y durante el cual pudimos apun-
tar los nombres do la selecta concu-
írencia, quo formaban los señores y 
Keuoras de Porfirio (Franca, do Igna-
cio Aimagro, de í í icdás de Cárdenas, 
de Regino Truffin, de Enrique Oonill, 
de Alfredo O. ¡Dominguez, de Fran-
cisco Doanínguez Roldán, da Felipe 
Homero, de A4onso Franca, de Bober-
to Orr, do Femando ¡Barruecos, de 
-Alicio Arguelles, de Leonardo £>orza-
¡no Jorrín, de Isidiro Fontanals, de 
Aquiles Martínez, de Juan Antonio 
kasa, de Manuel Jiménez I/anier, de 
ííamiro Cabrera, de José I . de la Cá-
mara, de José (B. Cortiñas, de Carlos 
M . Alzug'aTay, do Gonzalo Aróstegui 
del Castillo, de (Luis Morales y Pedro-
so, de Francisco Juarrero, de Hermán 
MPmann, de Hermán Lütticli, de Car-
los Amoldson, de WiUiam Lawton, de 
Oscar Amoldson, de Emilio AlamiJla, 
de Juan Arellano, de Ernesto Longa, 
de Jacinto Pedroso, de Dionisio Ve-
lasco, de Ernesto Sarrá, de Eduardo 
A. Qiberga, de Segundo García Tur 
ñon, de José G. Paglieri y de iBdua> 
do Morales. 
Formaban grupos interesantes las 
señoritas de Orr, Kindelán, Varona, 
Aróstegui, Heidricb, Ponoe, Montal-
vo, Recio, Martínez, Cabrera, Solía, 
Mejer, Bancos, Vincnt, Martínez Zal-
do, Steinhart, Gallardo, Cámara, Mo-
rales, Gamba, Chavan y ÍRafecas. 
Sres. Manuel Ajuria, Rafael Gar-
cía Capote, Francisco Terry, Ram'ón 
Mendoza, Mario Mendoza, Alberto 
Mendoza, José (Martí, Tomás Recio, 
Federico ffllejer, José Obregón, Octa-
vio Davis, ¡Leonardo Morales, Conde 
de Jaruco, "Chicho" Ariosa, Ignacio 
Zayas, Nicolás Zayas, <íOhicho,, Ma-
cíiá, Arturo Lavín, Juan Souza, Ernes-
to Batista, Orestes Ferrara, Francisco 
Fernández Travieso, Gonzalo Aróste-
gui, Miguel Arellano, Femando Val-
verde, Francisco Lavandeyra, Jaime 
Juncadella, Franek Fia ¡jr., Joaquín 
S. Barraqué, Néstor Ponce de Leión, 
Gabriel S. Echarte, Carlos L. Martí-
nez, Alfredo Heidriclh, Pablo Suárcz, 
Leopoldo Cando, Riené Berndes, Per-
cy Steinhart, Arístides Gallardo, A l -
berto J. Carrillo, José Rafeoas, "P i -
quín" Fantony. Jaime JunxsadteHa, 
Franek García Morales, Edel Farréa, 
J. Manzanilla, Antonio J. Rivwro, 
Gonzalo Freiré, ' 'Peter" Morales, Ma-
nolo S'ánchez, Eduardo Delg-ado, 
Eduardo Abren de Oña y "Peter" 
Abren, 
Constituyeron la atracción de la 
velada del "Vedado Tennis Club," 
los bailes parisinos itan en boga en la 
aetualidad en los centros do la moda 
mundiales, presentados por la pareja 
CorkKDimus. 
Tanto el tango argentino como los 
valses caciienciosos y ondulantes, me-
recieron los honores de la repetición. 
Mientras tanto, sendas bandejas re-
pletas do ponche de "champagne" 
eran circuladas por todas partes, ofr3-
ciendo a las personas reunidas la 
oportunidad de beber a la salud de 
los organizadores de la agradable fies-
ta, que terminó muy cerca de las dos 
de la madrugada, abandonando todos 
el blanco e ilirminado palacio del 
"Vedado Tennis Club" sumamente 
complacidos. 
M. Tj. de LIXARES. 
E n A l m e n d a r e s P a r k 
C A M P E O N A T O D E 1 9 1 4 
E l d u b "Fe" /e q u i t a e l i n v i c t o a l " E m e n d a r e s " . E n r e ñ i d a l u c h a l o s " f e i s t a s " d e r r o t a n a l o s 
a l a c r a n e s p o r u n a a n o t a c i ó n de 4 x 2. R o g e l i o V a l d é s f i l d e ó y b a t e ó c o m o e n s u s p r i m e -




Saui Jnan y Martínez, 15. 
Varios socios del Centro AsturLa-
no, pertenecientes a la Delegación 
de esta población me encargan fe-
licite per mediación del Diabio a 
"ttiañistas" y "facundistas" por ¡La 
fraternidad reinante durante las elec-
ciones de ayer, 
EL CORRESPONSAL 
H U R T O 
El Secretario del Juzgado Munici-
pal del Oeste, señor Tomás Iguanzo 
Cruz, remitió ayer tarde al Juzgado 
de Instrucción de la sección tercera un 
escrito , en el que manifiesta que en 
el juicio de deshaucio, seguido en di-
cho Juzgado por Pedro Tur y Ra-
.món, contra Pablo Rensoli Ordóñez, se 
falló en el sentido de que fueran de-
salojados un colgadizo y unos terrenos 
pertenecientes al solar 16, del repar-
to Tamarindo, lanzándose a la calle 
varios materiales de yeso que allí hâ  
bía depositados, y al presentarse a 
cumplimentar la orden un empleado 
de dicho Juzgado, se encontró con que 
los materiales en cuestión habían desa-
parecido. 
Se ignora quien fuera el autor del 
hurto. 
EL JUEGO 
Los feistas han obtenido una nue-
va victorifci, que le da denech» a seguir 
ocupando el segundo lugar (por aho-
ra) en el Champaon, 
Esta vioiboria ha sido bastante re-
sonante, pues ha logrado quitarle el 
invicto a los feroces alacranea de San-
ta Cruz. 
Pareda, ese pitcher a quien ¡Los más 
entendidios y tan bien muy apasiona-
dos fanáticos, le pronostácaban nada 
más que cinco innings en el box, ha 
«idio quien ha logrado «obtener dos 
victorias seguidas, derrotando en 
buena l id a leones y alacranes, con 
sólo un: día de descanso. 
Del box de los azules se encargó 
" Ñ o " José, que estuvo bastante bien, 
pues los feistas solo pudieron darle 
cineo hits, pero con oportunidades 
piara aaotar Carrera. 
Rogelio Valdés, que segítn esos mis-
mos fanátiooe a qua me he referido 
consádemban una nulidad, y que de-
bía estar en el «mhivo, fué el que 
mejor juigó, «1 extremo que a su fuer-
te batting deben los fcastas ¡La parte 
primeipai de la viotoria. 
Rogelio Valdés, de euartfflo veces si 
bat, dió tres hits, dos al campo de 
outfild y uno al cuadro, ganado por 
la ligereza de sus piernas. Y eso que 
Rogelio no corre, pues es una momia, 
al decir de «ügunos inteligentes. 
E l campo del Fe secundó bastante 
bien la brillante labor de Pereda y 
Pigarola. 
Los f eista« le robaron ayer a G. G., 
cnantas bases quisieron, pues estaban 
muy agresivos. 
Én cuanto al Almendares, nada te-
nemos que decir de su labor, pmes fué 
buena y con muchos deseos de ganar, 
pero esba vez se le t r a b ó . . . el para^ 
guas. , 
E l "poder judicial'" estuvo asi. asi, 
o lo que es lo mismo, entre verde y 
"pintan". 
Para más dietalles del juego, véase 
la siguiente relación: 
PRIMERA ENTRADA 
Y e . — K . Hemánidcz out en fly ai 
center fild. Villa base por bolas y Re 
roba después la segunda. Pairpetti fly 
til dight field. 
Almendares.—Marsans Hflgt I pe-
inera por error de Villa. Cueto batea 
al pitcher v Marsans es eut en se-
IT^uda, posesionándose el bateador de 
la inicial. Hidalgo rolling al short, 
dandio Ingar a un double piay, 
SEGUNDA ENTRADA 
Pa.—Qulewra foul fly a primera-
Chacón base por boles y lluego se ro-
ba la intermedia. Fagarola struok 
out, Pareda también recibe la base 
por bola. Rogelio Valdés empuja un 
Mt al right f i ld y anota Chacón. Pa-
reda es out al querer llegar a terce-
ra. 
Almendares.—Tremente ffly al left 
G. G. base por bolas contadas. Cam-
pos stnuck out y G. G. out al que-
rer robar ia segunda. 
TERCERA ENTRADA 
Pe.—R. Hernández ponchao. Mo-
rán base por bolas. Villa out en ro-
lling a Romañach. Parpetití f ly a Misar* 
san». 
AiLmendares.—Cabli-era hit al left. 
Roanañach sacriface d^ pitcher a. pri-
mera y Cabrería se pesesiona de la 
segunda. JoscSto t v r o bagger al left 
field y "Pájaffo^ pisa la goma. Mar-
sans batea un rcfller al ahort y-Cha-
cón tir» a tercera, pero la vuela y 
Muñoz anwta camera, lietgando Ar-
mando hasta la intermiedia. Cueto es 
out en rolling al pitcher y Marsans 
avanaa hasta tercera. Hidalgo rolling 
a Chacón out en primera. 
CUARTA ENTRADA 
Pe.—Guerra out en rolling al pit-
cher. Chacón llega a primera por 
error de la tercera base. Pigarola out 
en primera en rotllinig a tercera. Cha-
cón s© roba la tercera. Pareda fly al 
short 
Almendiares.—Torriente hit al cen-
ter. G. G, sacriface de pitcher a pri-
mera. Tómente 'es sorprendido entre 
segunda y tercera siendo puesto fue-
ra del juego. Campos hit al iet't. Ca-
brera recibe la base por bolas. Roma-
ñach fly a segunda. 
QUINTA ENTRADA 
Fe.—Rogelio 'dispara un hit al left 
field. Hernández sacriiface de piteher 
a primera.. Morán rolling a segunda, 
mit en primera. Villa base por bolas. 
Vil la se roba la segunda. Parpetti 
hit al Üet y anotan Rogelio y Villa y 
el bateador roba la wgunda. Gnerra 
perfora a Cueto y Parpetti anota y 
él llega a la intermedia. Chacón out 
ien rolling a Romañach. 
Almendares.—Muñoz fly a Figaro-
la. Maínsans fly al center field. Cue-
to rollinig al shont y out en primera. 
SEXTA ENTRADA 
Pa—Fiígorola rolling a tercera out 
Jen primera. Pareda hit al right field. 
Rogelio da su tercer hit de la tarde. 
Ricardo fuerza el out de Rogelio en 
ALMENDARES 
V. C. H . O. 
T. Marsans, I f . 
M. Cueto, 3b. 
segunda con un roBer a Campo. M o - I ^ - Hidalgo, cf. 
rán rotlling a tercera y out en la .ini-
cial. 
Aimendares.—Jabuco hit sobre el 
Rhort. Tómente fly al left fíold. G. 
G. hit al left center y Jabuco Hega 
a tercera. Campos 'batea de rolling al 
pitcher y Jabuco es out en homo y 
G. G. llega a tercera. Tatica ae pose-
siona, mientras tanto, de la interme-
dia. Cabrera struck out. 
SEPTIMA ENTRADA 
Po.—Villa fly a Marsans. Parpetti 
fly a Hidalgo. Guerra foul fly a 
.Cueto. 
Almendares.— Romañach out en 
primera por rolling al short Joseáto 
base por bolas. Marsans fuerza el 
íout de Joseíto en segunda al batear 
de rolling a Víllia. Armando estafa la 
inteirmedia. Cueto out «n rolling al 
pitcher. 
OCTAVA ENTRADA 
Fe.—Chacón struck out. FLgaanola 
out en rolling al pitcher out en pri-
mera. Pareda struck out. 
Almendares*—Hidalgo f ly ei cen-
ter. Torriente rolling al pitcher out 
a Parpetti. G. G. recibo la base por 
bolas. Campos da un rolling a Cha-
cón y fuerza el out de G. G. 
NOVENA ENTRADA 
Fe.—Rogelio rolling a Cueto out en 
la inicial. Hernández out por la mis-
ma vía. Morán fly a Torriente. 
Almendares.—Cabrera out en pri-
mera por rolling al short Romañach 
rolling a segunda, out en primera. Jo-
seíto rolling a Morán out en primera. 
Ahora, véase el score oficial: 
, FE 
V. C. H . O. A 
C. Torriente, r f * 
G. González, . 
A, Cabrera, 2b. ... 
T. Roanañach, ss. 
J. Muñoz, ps. * ^ 
30 2 6 27 16 2 
Anotación por entradas 
Fe 010 020 000—4 
Aümendare s . 002 000 000—2 
Sumario 
Two base hits- Muñoz. 
Sacrifice h i t : Romañach, Heruán 
de?., Gonaalez 
Dead ball: Villa. 
Stolen bases: Villa, Chacón, Ci ul-
pos, Hernández, Marsans y Parpí t t i . 
Bases on balls: Por Joseíto 4, por 
Pareda 4. 
Struck outs: por Joseíto 4, por Pa-
reda 2. 
Double plays: Chacón, Villa y Par-
petti, Pareda, Villa, Parpetti 
Time: una hora 50 minutos. 
Umpines: Arcano y Utrera. 
Scoírer: Conejo. 
ESTADO DEL CHAMPION 
Clubs G. P. Ave 
A3ra¡endares. 
Fe. . . . ... 




E L J U E Y E S 
K. Hernández, 
O. Morana 3b. 
M. Villa, 2b. . 
Parpetti, I b . . 
M. Guerra, r f . 
P. CH«ctn, &r« • 
l í . W i ^ í i ^ t ú f c. 
P, Parodia, p . 





























32 4 5 27 22 3 
Jugarán nuevamente iosi eternos ri-
vales, o sea, los colosos del baseball: 
Hahana y Almendares. 
Este será, sin duda, nn match do1 
sensación, como el celebrado última-
mente por ambos teams. 
Los rojos, si el maulo del infortuniioi 
no los cubre o la mala suerte so W 
interpone en el camino, lograrán sj 
no dudarlo, el derrotar a los temibles1 
alacranes. 
- Los azules van confiados en, el 
triunfo, o lo que e* lo 'mif-nio. o n Pe-' 
droso o cu las ponzoñosas picad as 
(batting) de sus alacranes. 
Para este desafío ^eina gran aui-
imación. 
RAMON S. MENDOZA 
llegó en el "Chalmette,, y se trasbordó 
al vapor c'Esperanza," a bordo del 
cual siguió viaje anoche para Vera-
N O T I C I A S 
» E L P Í E R T 0 
E l vapor americano " Chalmette,'' 
que entró en puerto ayer, procedente 
de Orleans, llegó a la Habana el co-
xonol del Ejército constitucionalista,-
doctor Felipe Dussart, jefe de la bri-
gada en operaciones en el Estado de 
Sinalco. 
E l doctor Dussart viene a la Haba^ 
na en comisión especial, cerca del de-
legado constitucioualista en nuestra 
capital. 
Acompaña al coronel Dussarfc en 
calidad do ayudante el joven Adolfo 
León, que hace poco embarcó para 
New Orleans con objeto de haeerae 
cargo del mando do una fuerza consti-
tucioualista. 
'EL ALCALDE DE 
NEW ORLEANS. 
También llegó en el "ChalmettV 
el Alcalde de New Orleans M. Martín 
Bedwin, en compañía de su amigo Mr. 
Kdward Riglitor acaudalado hombre 
do negocios de aquella ciudad. 
UN CONDE AVIADOR 
El conde aloman Dyon Wairag 
Backoog, que so dedica a la aviación. 
lículas en los campamentos rebeldes, doctor Ignacio Weber y sonora; Ju-
fué preso en Tuxpan por el general lio Blanco, Luis Gamoneda, M. R. An-
Salazar, do las fuerzas carrancistas. guio y señora; el Marqués de Pengaa; 
cruz. 
E l conde Backoog va a Méjico con 
objeto de hacer varios "vuelos en la ve-
cina república. 
EL '1 SEGURANZA" 
El vapor americano "Seguranza" 
entró en puerto ayer, procedente de 
Veracruz y Progreso. 
Trajo carga general y 68 pasajeros, 
"de éstos 22 para la Habana y 16 de 
tránsito. 
Contábanse entre los pasajeros del 
Seguranza" el comerciante don Mo-
desto Alvarez; la señora Beatriz Casi 
tillón y sus hijos, que tuvieron que 
abandonar su residencia de Torreón 
a consecuencia de los horrores cometi-
dos en esa ciudad por los rebeldes; el 
banquero americano Mr. Elmar Tho-
mas; el abogado mejicano doctor 
Eduardo Lara, el señor Gonzalo 
Arroud y otros. 
UN DETENIDO 
Nos han dicho en el "Seguran-
za" que el fotógrafo señor Francis-
co Viñas, que había ido a Méjico, 
por cuenta do los señores Santos y Ar-
tigas, para impresionar algunas pe-
SE ALISTARON DE MARINEROS 
En el "Seguranza" recogimos la 
noticia de que los cubanos Manuel 
'Alen Felipe Hernández, Manuel Gar-
cía, iPedro Marquetti, Pedro Díaz y 
Pedro Vila, que vivían emigrados 
en Veracruz se habían alistado hace 
pocos días en la Marina mejicana, yen-
do a formar parte de la dotación del 
cañonero "Zaragoza." 
El Cónsul de Cuba en Veracruz tra-
tó de convencer a los mencionados 
Cubanos de que no debían renunciar 
a su condición do tales, afreciéndoles 
repatriarlos si era que la falta de re-
cursos los obligaba a tomar esa deter-
minación. 
EL SR. PUGA 
Entre los pasajeros del "Seguran-
za" que seguirán viaje para New 
York, figuraba el señor Guillermo Fu-
ga, distinguido mejicano que fué Mi-
nistro de Fomento en tiempos de don 
Porfirio. 
EL " M I A M I " 
Llegó anoche de Key-Wcst y trajo 
116 pasajeros. 
Entre éstos figuraban los señores 
señora Fabila Fabián. 
Los comerciantes de esta plaza, se-
ñores C. Loríente, Gaspar Domín-
guez, B. Sánchez, G. Cedrón, Juan 
Puigdomenech, José Sánchez, Raúl 
Briguel, Félix y Arturo Fernandez, 
Aquilino Camino, Juan A. Salberg y 
Juan Fonseca, que fueron a San 
Agustín de la Florida para dar cris-
tiana sepultura al cadáver del señor 
Francisco Loriente, que falleció en el 
tren do New York, cuando venía para 
Kayo-Hueso, a fin de regresar a la 
Habana. 
Y vinieron también los ingenieros 
que fueron, hasta Miami para estudiar 
las obras del ferrocarril sobro los Ca-
yos. 
Dichos profesionales fueron muy 
agasajados por las Cámaras de Co-
mercio de Key-West y de Miami y 
por la compañía del dragado quo tra-
bajan en ambos puertos. 
El sábado recorrieron la gran obra 
ferrovoaria en un tren especial. 
De los 38 excursionistas sólo so que-
dó uno, el señor Francisco Centurión, 
que siguió para New York con una co-
misión oficial. 
F O L L E T I N 55 
M A U R I C E l e b l a n c 
ti lapón de Cristal 
Ce vtntaen "La Moderna Poesía" 
I C o n t i n t ' a ] 
ka criada lo contestó que el señor 
Vorengladc estaba anísente, y que ÜO 
^írresaría hasta el día siguiente por Itt 
tarde. 
—V, ¿no sabe usted adunde eslá I 
—Sí señor está en Londres. 
vuelta al automóvil. Lupin no 
pronunció una palabra. Por su pni t -. 
ninguna pregunta le hizo Clarisa, dfl 
íal manera le resultaba, ytl indiferen-
*0 todo, y tal persuasión tenía de que 
^ ^ijo seria ejomlado. 
kupin di,) al* maquinista la difecoión 
la plaza de Cliehy. En el momculo 
011 que Lupin entraba en su casa. M 
cinzó con dos individuos que salían de 
¡*portería. Absorto -orno eslaba. no M 
«jó en ellos. Bran dos de los afOttten 
Prasville que oeroabau la oaaa, 
, Ninfnin teh-grania ? preguntó 
»vM>in a su eriado. 
—Nó, patrón. 
—Ninguna noticia de Le Balín y do 
Grognan 1 
—¡Ninguna. 
No me extraña, dijo Lnpin a Clari-
sa, aparentando completa tranquili-
dad. No son más que las siete, y no po-
demos contar con ellos antes do las 
ocho o las nueve. Prasville esperará. 
Le voy a telefonear que espere. 
Terminada la comunicación, acaba-
ba de colgar el receptor, cuando, de-
trás de él, oyó un gemido. En pie, jun-
to a la mesa, Clarisa se había puesto a 
leer un diario de la noi lu1. 
Con una mano oprimió ella su cora-
zón, se tambaleó, y cayó. 
—Aquiles, Aqtdlei, gritó Lnpin lla-
man do a su criado.. . Ayúdame a ten-
derla sobre esa cama. V. en el arma-
rio, busca el frasco número cuatro: el 
del naroótico, y tráelo. 
Con la punta de una navaja entre-
abrió loi dientes de Clarisa, y, a la 
fuerza, le hizo tragar la mitad del 
frasco. 
—Así, dijo, la dessrraeiada no aes-
perterá basta "despiués". . . ^ 
Recorrió el diario que Clarisa había 
leído y que todavía tenía agarrado en 
HQ mano erlqmda. y se fijó en los ren-
glones siguientes: 
"Laa medidas (k orden .más rigu-
rosas rstán aseguradas en vista de la 
1 ejeeücwñ de Gilbert y de Vaucheray, 
y en 3a 'hipótesis siempre posóblo de 
una tentativa de Arsenio Lupin para 
sustraer a sus cómplices el castigo su-
premo. Desde media noche, todas las 
calles qne rodeau la cároel de la Santé 
serán guardadas militarmente. Sabido 
©s, en efecto, que la ejecución se efec-
tuará delante die las paredes de la cár-
ced, sobre el terraplén del bulevar 
Arago. 
"Nos ha sido posible tener informes 
acerca del estado moral de los dos reos. 
Vaucbcray, siempre cínico, espera con 
mucho valor el lanoe final. ^ "No es 
que me haga mucha gracia, dice; pero, 
puesto que no hay más remedio que 
someterse, trataremos $ e no fla-
quear... *' Y añade: í;La muerte, po-
* i ) me importa. Lo que me fastidia, es 
pensar que me van a cortar la cabeza. 
¡ Ah, si el patrón encontrara el medio 
de enviarme derechito al otro mundo, 
sin que me diera yo cuenta de ello 1 . . . 
Un poco de estricnina, patrón, por fa-
vor ! ' ' 
"La serenidad de Gilbert «s más im-
presionante aún, sobre todo para quien 
recuerda su abatimiento durante la 
vista de la causa. Tiene inquebranta-
ble confianza en la omnipotencia de 
Arsenio Lupin. "Delante de todo el 
mundo, el patrón me ha gritado que no 
temiera, que él velaba, y que respon-
día de todo. Y no tengo miedo. Hasta 
el último día» hasta el último momento. 
al pie mismo del cadalso, cuanto con 
él. Porque le conozco, al pa t rón . . . Con 
él, puedo uno estar seguro. Ha prome-
tido, y cumplirán Auoique cayera mi 
cabeza, la colocaría él do nuevo sobro 
mis hombros, y bien firme. ¡Araenio 
Lupin, permitir qu© le maten a su Gil-
bert, a su pequeño.. . vamos, que no 
saben ustedes bien quién es ed pa-
t r ó n ! . . . " 
"Hay, en ese entusiasmo, algo con-
movedor © ingenuo que no carece de 
nobleza. Ya veremos si merece tan cie-
ga oonfianza Arsenio Lupin." 
A duras penas pudo Lupin terminar 
la lectura del artículo, de tal manera 
velaban sus ojos las lágrimas, lágrimas 
de enternecimiento, lágrimas de com-
pasión, lágrimas de impotencia. 
No, no la merecía la confianza de su 
pequeño Oilbert. Cierto que había he-
cho lo imposible; pero hay circunstan-
cias en que hay que hacer más que lo 
imposible, en que hay que poder más 
que ©1 destino, y, esta vez, el destino 
podía más quo Lupin, Desd© el primer 
día, y durante todo el transcurso do 
aquella lamentable avent í»^ los acon-
tecimientos habían caminado en senti-
do contrario a sus previsiones, contra-
rio a la lógica misma. Aunque persi-
guiendo un mismo fin, Clarisa y él 
habían perdido semanas on combatirse, 
liuego, on el instante mismo en qu© am-
bos unían sus esfuerzos, uno tras otro 
se produjeron desastres desconcertan-
tes: el rapto de Santiaguito, la des-
aparición de Daubreíeq, su cautiverio 
en la torre de los Dos Amantes, la heri-
da de Lupin, su inacción, y después, 
las falsas maniobras que arraéítraron a 
Clarisa, y, detrás de ©Ha, a Lupin, 
hacia el Mediodía de Francia y hacia 
Italia. Y, luego, catástrofe suprema, 
cuando, al cabo de prodigios de volun-
tad, de milagros de obstinación, podíaj. 
creer que habían conquistado el Toi-
són do Oro, todo se derrumbaba. La 
lista de los " Veintisiete'' no tenía mfis 
valor que el más insignificante pedazo 
de papel. 
—Entrega las armas, Arsenio, se di-
jo el pobre Lupin. La derrota está con-
sumada. Aunque me vengue sobre Dau-
breeq, aunque le arruine y le aniquile, 
el verdadero vencido soy yo, puesto 
que Gilbert va a morir . . . 
Lloró de nuevo, no de despecho o de 
ira, sino de desesperación. | •Gilbert iba 
a morir! Aquel a quien él llamaba su 
pequeño, el mejor de sus (compañeros, 
aquél, al cabo de algunas horas, iba a 
desaparecer para siempre. Ya no podía 
salvarle. No quedaba recurso a qué acu-
dir. Ni siquiera buscaba un ardid su-
premo. ¿ Para qué ? 
No ignoraba Lupin que, tarde o tem-
prano, la sociedad toma su desquite, 
la hora d© la expiación acaba siempre 
por llegar, y no hay criminal que pre-
tenda poder sustraerse el castigo. Pe 
ro, ¡qué colmo de horror en el hecba 
de que la víctima escogida era aquel 
desgraciado Gilbert, inoisente del cri-
men por el cual iba a morir! ¿ No ha-
bía en aquello algo trágico quo »<^.tua-l 
ba más la impotencia de Lupin? 
Y, tan profunda, tan definitiva ora' 
la convicción de Lupin acerca de dicha 
impotencia, que no hubo rebelión algu-
na en él "al recibir el siguiente telegrar 
ma de Le Ballu: "Percance do motor. 
Una pieza rota. Reparación bastantes 
larga. Llegaremos mañana por la ma-' 
liana." • 
'Con aquel telegrama recibía una 
prueba más de que el destino había 
pronunciado la sentencia. Y tampoco 
se le ocurrió insurreciionarse contra 
aquella decisión de la suerte. 
!Miró a Clarisa. Dormía con sueños 
apacible j y, aquel olvido de todo, aque. 
lia inconsciencia lo parecieron tan en-
vidiables, que, de repente, cediendo a 
un aceso de cobardía, cogió el frasco 
medio lleno aún de narcótico, y bebió. 
Después, se fué a su habitación, sq 
tendió sobre la cama, y llamó a su cria-
do: 
—Acuéstate, Aquiles, y no me dea 
piertes bajo pretexto alguno. 
—Entonces, patrón, /.nada hav qm 
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Catástrofe 
en un túnel 
uhenmitz, Alemania, 15. 
HaJi perecido cuatro per¿oTias y re-
dtado lesionadas treinitácnatro a 
onsecuencia del hundimiento de un 
.unel producido anoch.e por un leve 
bemeíinoto. 
Dichas personas eran pasajeras de 
an tren qxie a la sa^ón se dirigía des-
de Rossev ein a Ohemnltz. 
La locomo tora y seis carros queda-
ron sepultados bajo enormes rocas 
que se desprendieron " consecuencia 
del fenómeno seísmico. 
Una violenta tempestad de nieve 




^aayaqnil, Ecuador, 15. 
El gobierno del Ecuador ha apro-
bado el contrato celebrado con una 
eanpresa de Londres para la realiza-
ción Id© obras sanitarias en Guaya-
quil. 
La limpieza de la ciudad de Gua-
yaquil viene siendo desde ihace tiem-
po uno de los problemas más difíci-
les de todos los que preocupan al 
Gobierno. Harto tiempo hace que la 
peste bubónica y la fiebre amarilla 
vienen icausanído estrados en dioha 
.ciudad, y el saneamiento del puerto 
fué objeto de una escudriñadora in-
vestíigaÁnón por parte dle Coronel Wi-
lliaan O. Gorgas que tan 'buenos re-
cuerdos dejó en Cuba y que estuvo al 
frente de los trabajos sanitarios em-
prendidos en la zona del canal de 
Panamá. 
La inauguración de la gran vía in-
teroceánica ha impuesto, como impe-
riosa, necesidad la instalación de un 
completo y eficaz sistema sanitario. 
Se tiene entendido que el costo de 
la obra será aproximadamente de 




Una tremenda, erupción del volcán 
Minnie, en la Isla de Ambrim, del 
grupo de las Nuevas Hébridas, causó 
espantosos estragas el día 7 del co-
rriente mes de Diciembre. 
Quinientas personas se han salva-
do, habiendo sido recogidas a bordo 
de un vapor. 
No se sabe que hayan ocurrido dss-
gracias personales entre la población 
blanca, pero se teme que, en el inte-




Abüene, Tejas, 15. 
1 general Villa ha cumplido la pro-
mesa de poner en libertad al doctor 
Charles Harle, convicto de asesinato, 
que hacía diez años guardaba prisión 
en Chihuahua. 
Inmediatamente después de la ocu-
pación de la ciudad, Pancho Villa or-
denó que pusiesen en libertad al pri-
sionero. 
Esta noticia la ha comunicado el 
mismo doctor Harle, residente en es-
ta ciudad. 
Asuntos Beisboleros 
NO VENDEN A TINKER 




El feroz Pancho VÜla no hace caso 
de los mensajes que recibe del cuar-
tel general ds los rebeldes para que 
no siga maltratando a los españoles 
en Chihuahua. 
Toda la atención de Villa se con-
centra abora en la actividad de los 
federales, hacia el Sur, temeroso de 
que ataquen a la ciudad de Chihua-
hua. 
Cincinnati, Ohio, 15. 
Después de una sesión en extremo 
animada, celebrada hoy al medio día, 
los Directores del Cincinnati Baseball 
Club han cancelado y rechazado la 
proposición hecha por el club Broo-
klyn ofíeciendo $25.000 en compra 
del famoso short stop Joe Tinker. En-
tre la mayoría de la citada Directiva 
prevalece el criterio de que a cambio 
del notable jugador debe darse al 
Cincinnoti playens y no dinero efec-
tivo. 
En vista del acuerdo se pasó un te-
legrama a mj&ter Charlie Ebbets, 
Presidente del Brooglyn, manifestán-
dole que la proposición de dinero fué 
rechazada, y que si desea obtener los 
servicios de Tinker, debe hacer al Cin 
cinnati una oferta en la cual incluya 
a los jugadores Ying-ling, Ragon, Mo-
ran o Stengel 
Dice mister Garry Hemnan que 
no hay oportunidad de conseguir a 
ios players Rucker o Wheat y que 
es necesario conseguir jugadores que 
fortalezcan al Cincinnati. 
En la animación del debate la ne-
gociación de Henzog- y Hartley por 
Beseher, se aprobó por unanimidad, 
sin que nadie prestara atención a es-
te asunto a consecuencia de estar to-
dos excitados con el alboroto promo-
vido por el caso de Tinker. 
Esta mañana se dijo que el Broo-
klyn había hecho otra oferta al Cin-
cinnati. ofreciendo jugadores a cam-
bio del short stop cincinateño, caso 
de que los directores del citado club 
no acepten dinero en efectivo, pero 
parece que los jugadores ofrecidos no 
llenaban con mucho las exigencias de 
la Directiva. 
En cuanto a la bonita suma de diez 
mil pesos que Joe Tinker debía reci-
bir de los veinticinco mil ofrecidos, 
se han evaporado. 
Ahora está a la orden del día un 
vtivo intercambio de mensajes tele-
gráficos entre Brooklyn y Cincinnati; 
pero se cree que uno o dos de los 
hombres mencionados por Herrman 
quedarán fuera de cabaña. 
W. A. PHELON 
EN VISPERAS DE SAN LAZARO 
P o r l o s q u e p a d e c e n 
helan el adelanto de nuestra amada 
Galicia, y de nuestros queridos pueblos, 
en donde por vez primera hemos visto 
la luz del Sol. Así es que, ¡ánimo que-
ridos comarcanos! no desmayar; paso 
firme denodado; que nuestras aspira-
ciones están cumpliéndose; no siempre 
hemos de predicar en el desierto... 
Y i c e n t e O t e r o C a o . 
E n l a C á m a r a • 
SIN QUORUM 
^on aniotivo ide la celebnajeión d'el 
Oomité ParLatmentairio, no hubo quo-
rum (para eeaLeferar la sesión regla-
mjemtari'a en la Cámara. 
ZA COMISION DE HACIENDA 
iTannjpoco pudo reunirae ayer esta 
Comisión. La ponencia de Witfredo 
Femánidez, favoorable al Emipréstito, 
m o ee 'ha diseutiido por tanito, todavía. 
Sociedades Españolas 
Vive ro y su Comarca. 
Queridos asociados: Dentro de muy 
poco tiempo veremos cumplidas nues-
tras nobles aspiraciones; cuando 
hemos ofrecido desde la fundación de 
nuestra sociedad lo .estamos llevando 
a la práctica, ¡hora era yal dirán us-
tedes, pero la culpa de que esto no 
anduviese más de prisa no la tuvimos 
los que, sin descanso luchábamos por 
la próspera vida de nuestra querida 
institución, la culpa de que las cosas 
se fuesen desenvolviendo tan lentamen-
te la tenían los que allende los mares 
representaban nuestra sociedad, los 
Comités parroquiales, no respondían 
b nuestro entusiasmo, y a nuestros des-
velos. Hoy gracias a nuestro digno 
presidente de honor y delegado ge-
neral D. Justo Taladrid, ya tenemos 
siete escuelas en construcción, que se 
está procurando la mejor manera para 
que se pueda establecr la enseñanza 
en el próximo invierno de 1914, a este 
fin está empleando el señor Taladrid, 
toda su actividad, y eso fácil será de 
realizar toda vez que el sostenimnento 
de estas escuelas está conseguido del 
Gobierno, gracias al incondicional apo-
yo que nos ha prestado y nos presta 
nuestro querido socio de honor don 
José Soto Requena, diputado a Cortes 
por Lugo y futuro por Vivero. 
Las escuelas en construcción, se ha-
llan en las parroquias siguientes: San 
Pantaleón, Barros, El Burgo, Merille, 
Irijóa, Magazos y San Andrés de 
Boymente, muy pronto empezarán en 
Gerdiz, Ribarba y en Salán; ya ven 
pues, los queridos socios de "Vivero y 
su Comarca," que nuestra institución 
está cumpliendo su grandioso progra-
ma, está acometiendo una obra inmor-
tal y que reportará incalculables be-
neficios al suelo que nos vió nacer, 
pero lo verdaderamente triste y lo que 
es muy de lamentar, es que, muchos 
aún no comprendan la grandeza de 
nuestra obra, si ésto no sucediera, si 
todos estuviesen comvencidos del gran 
servicio que prestamos a nuestros hi-
jos y a nuestros niños de hoy, que se-
rán los hombres de mañana, no creo 
que hubiese un vivaviense bien nacido 
que no prestase su apoyo a esta socie-
dad, que es alabada y aplaudida por 
todos los hombres sensatos y que an-
E n la A s o c i a c i ó n Canaria. 
Candidatura ipara las próximas 
elecciones: 
Reina extraordinario entusiasmo 
entre los partidarios de la candidatu-
ra del prestigioso hombre de nego-
cios don Sixto Abren para la presi-
dencia d« la Asocación en el próximo 
oienio, 
'Forman parte de esa candidatura 
los señores José 'María Jiménez y 
Juan López Domínguez como irrimero 
y segundft vicepresidentes, y lo seño-
res 'Eugenio 'Sosa y, Bernardo H. 
Triana, como tesorero y vice. 
El domingo próximo se verificarán 
las •elecciones, que iprometen estar 
muy animadas. 
E L T I E M P O 
El aerograma de ayer, del Weattier 
Burean, sobre el tiempo probable en 
la Florida, decía así: 
Lluvias esta noche, probablemente. 
Este del Golfo y Sur del Atlántico, 
ligeros vientos variables. 
BROWIE. 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
15, Diciembre 1913. 
Observaciones a las 8 a. m. d d me-
ridiano 75 de Grcemvich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
764.35.—Habana, 763.60.— Matanzas, 
763.65.—Isabda, 763.60.— Camagüey, 
763.15.— Songo, q61:.00.— Santiago, 
764.07. 
emperaturas: Pinar, del anexmento, 
19o2, máx. 27o2, mín. 18o4.—Habana, 
del momento, 20o2, máx. 24o8, mín. 
19o5.—Matanzas, del momento, I80Ü, 
máx. 2601, mín. 15o2.—Isabela, del 
momento, 22o0, máx. 26o5, mín. 21o5. 
1—Oamaga.ey, del momento, 22ol, máx. 
25o2, mín. 20o2.—'Songo, del momen-
to, 26o0, máx. 30o0, mín. 20o0.—San-
tiago, del momento 23o8, máx. 2900, 
mín. 22o0. 
Váenifco, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, NÉ. 4.0.— 
Habana, E. 2.7.—^Matanzas, S. flojo. 
—Isabela, SE. id.—Camagüey, N. id. 
—Songo, NE. 4.0.—Santiago,'NE. 4.0. 
A y e r llcmó en Salamanca, Caiba-
rién, Caimajuaní, Santa Olara, Minas, 
Lugareño, Nuevitas, Contramaestre, 
San Jerónimo, Martí, Sibanicú, Cas-
corro, Gusáimaro, Velazco, Delicias, 
Chaparra, Puerto Padre, Auras, Giba-
ra, Bañas, Tunas, Omaja, Cristo, Ti-
guahoa. Caimanera, Sagua de Táña-
me, Baracoa, Mayarí, Felton, Preston 
y Santiago de Cuba 
En larga y variadísima cadena, los 
amigos del santo Abogado de los le-
prosos desfilaa'áiii mañama ante las 
benditas aras del célebre amigo de 
Jesús. 
¿Xo los veis? Estos con ramos de 
flores, aquellos con achas de blanca, 
cera, quien con un ex-voto en la ma-
no y todos con algunja súpláca en los 
labios y él 'corazón, están pregonando 
que aún quedan, como ascuas bajo 
la ceniza, restos de fe en el fondo de 
nuesitra caduca sociedad. 
Qué importan los dichos de los mo-
derqios Judas, que, como el Iscariote, 
critiquen estas demostraciones de pie-
dad, no saempre 'tan selecta e ilustra-
da como conviniera?. Como si la suya 
pudiera compararse a la que levantó 
las piedras 'dCi célebre v Real Hospi-
taíl. 
Pero no íes ahora mi intento ni en-
salzar la fe de unos, ni deprimir la 
incredulidad de otros. Lo que yo de-
searía es llevar mañana a toda a Ha-
bana al Hospital de San Lázaro y 
mostrarle, una a una, eiii esa estación 
clásica del dolor, 'las copias vivas que 
encierra del Santo dolor, no en muer-
tos lienzos ni mármoles, sino en caime 
medio viva y en desicomiposición, que 
recuerda las úil'oeras del vialeroso Pa-
ciente de Hus, ya que no la teja y el 
muladar. 
¡Vano intento! Pero al fin ¿quie-
res compasivo leotor, que te los mues-
tre descorrieiDdio ligeramente la pun-
ta del velo, que los aparta de las ge-
nerales milraidas? Yo.los conozco muy 
bien a dios, y ellos también míe eono-
cen a m¡í; los amo y quiero, cuanto yo 
9e amar y querer, y ellos también me 
quieren a m i Figúrate, lector impre-
sionable que liemos tenido veces de 
cantair coplas juntos, ellos y yo. 
Mira, estas vdbtílrnas del dolor tie-
nen de todas las eníenmedaides imagi-
nables unía buena porción: la fiebre, 
el dolor, la debilidlad, la inapetencia, 
la deformidad de los miembros, la re-
pugnancia de las llagas, que llega a 
convertir el cuerpo en muílitiltud de ma-
nantiales purulentos e irraetañables. 
Cecilio ee llamaba uno ,a quien tocó 
dejar la poco envidiable vida que le 
quedaba, en octubre pasado. Tendido 
en su cama, como ien parrilla; rostro 
arriba, no podía debirllirse, n i mover 
otros miembros que las manos y ca-
beza ; lo demás estaba, sin gobierno y 
yéndose a chlomrlos fétidos por una 
piscáma, en la cual me decía:—tengo 
cuatro bocas, que nio me dejan vivir 
ni de día n i de noche.—Tenía además 
fiebre, tenía dolor de nervios, estaba 
inapetente y no acababa de morirae. 
Por fin terminó, resignado, como un 
mártir, con la paz y gracia de Dios en 
el corazón. 
La inutíilMad puede decinae que es 
de todo su cuerpo: la laringe, la boca 
y la nariz se les estropean, hasta el 
punto de 'quedar, como vajilla, sin es-
malte y deapontá liada, completaanen-
te inserviblies para m oficio, sino es 
con grande diíflcultad. 
Me parece que estoy viendo a mi 
buen Julián, sin vista, sentado en mi-
tad de su cama, llagado de pies a ca-
beza y con una cara, que es menester 
adivinar, a través de las llag'as y de-
formadades. —¿Y a mi no me regala 
c dice alguna cosa—me dijo un día 
que Jos visitaba y reipaTtía alaguna, igo-
losina de Mestre y Martinica?—Hijo 
i y tú desde dónde me hablas?—¡Des^ 
de este montón de basura, señor!— 
¿'Tanto así, chico?Y más aún.—¡Pa-
ciencia !. 
Sus ojos desaparecen frecuentemen-
te con la enifermedad, o, cuando se 
quedan en su sitio, es para instrumen-
to de suplicio. La faz, ya 'digo, se de-
forana, cubriéndose de itubériculos, 
granos o manchas imborrables y re-
beldes a todas las leigías, más concen-
tradas de la ándustnia. Los pabellones 
de las orejas, a veces, se .dilatan enor-
memente, como cordobán, empapado 
en agua, o se desgastan, como la na-
riz, lo mismo que el hierro atacadio 
por el salitre de mar: los dedos y de-
más extremidades, ora se van descasa 
eariilando, ora se llaigan, encogen o 
retuercen, como si fueran de alambre 
galvanizado: los brazos se descarnan, 
los tobillos ¡se .encamceran, las espini-
llas se abren, las enfermas plantas, 
se ponen, .que no pueden sostener el 
cuerpo. 
¡ Si viéraás cómio está la pobre To-
tnasota! Así se llama una niña como 
de catorce años, que lleva ya siete 
en el Real Hospital. Las manos, con 
aquellos residuos de dedos, más que 
manos, •parecen estjreTlitaisi de" mar; 
la carita y cabeza, como si las hubie-
ran rodeado por un pedregal, antes 
de ponerlas donde están: los píes apri-
sionadas en un rebujo de vendas, 
quién sabe cómo estarán: lo cierto es 
que yo jamás la he vdsto de pie: toda 
ella como si la hubieran rociado con 
aguia hirviendo. Y, no obstante, ese 
retablo de dolor, es tan sufrida y an-
gelical que, para todo tiene una son-
risa. 
¡Prodigios de la igraeda de DiosI 
No todos las asilados están en tan 
horrible situación; ¡ a dónde iríamos a 
parar! Y por eso veréis mañana algún 
grupo que otro, a derecha e izjqiiiierda 
del zaguán de entrada, que disimulan-
do lo que pueden de su mal por no ho-
rrorizar, .gozan un poco de la fiestn, 
vi rudo a la gente sana entrar y salir. 
Ni faltan algunos, v. gr.; las anáá 
buenos en años y enfermedad, que n 
ratos, tienen sus siimrulaicros de sport 
Cierto día, me los encontré con una 
bicácleta, alborotando los pollos del 
corral. 
Y a propósito.—i Nos ragala usted 
una bicicleta, me dijeron los del 
sport?—<Sí, hombres, ¿cómo no? Pero 
será cuando la tnega, me 'apresaré a 
decir.—Está bueno. 
Y a los pocas días:—¿Qué hay de 
la bicicleta?—Que todavía no la ten-
go, chicos. ¡Ah, 'si yo las vendiera o 
fabricase, o siquiera las usase! Oid, 
para San Lázaro, la voy a pedir des-
de las columnas de algún periódico. 
—Es que no la van a dar.—Si fuera 
para mí ; pero sabiendo .que es pa-
ra vosotros, no digo yo.—A los lepro-
sos nadie nos quiere.— Eso decís de-
lante de m í . . . . ? —iPues entonces pi-
da también una bandunria, añadió un 
cubiche a quien todavía quedan ma-
nes para un punteado.—¡ Vaya si Iba 
pediré! Pero ¿dónde esitá la"que ar-
maste, con las cuerdas que te regalé? 
—Estaba como de leproso y se me 
convirtió en leña. ¿La quiere ver?— 
¿Para qué, hijo, si no se ha de podar 
realizar? 
Y ¡cómo les gustan los caramelos 
y galleticas, fumar y leer! Yo les 11c-
vo algio, que almas 'buenas me dan por 
Castro en 
Alemania 
Tenerife, Oanaxia», 15. 
Según aseguran los íntimos amigos 
del misterioso caudillo proscripto ge-
neral Don Cipriano Castro, éste se 
encuentra ahora en Alemania ya com-
pletamente restablecido de salud. 
Dicen sus amigos que el "Tigre de 
los Andes" se dispone a lanzar una 
enérgica y vibrante proolama diri-
gida a sus amigos de Venezuela exhor-
tándoles a no desmayar en la cam-
paña hasta lograr el restablecimien-
to del régimen caido. 
En favor de los 
extranjeros 
Washington, 15. 
El general Bliss al mando de las 
fuerzas ameriieanas destacadas en la 
frontera ¡ha comunicado a la Secre-
taría de la Guerra que tiene funda-
dos motivos para creer que se indem-
nizarán todos los daños y perjuicios 
ocasionados a los extranjeros por las 
fuerzas del feroz Pancho Villa. 
Don Venustáano Carranza, jefe in-
idisoutíblle del ejército constituciona-
lista ha enviado un emisario a Chi-
huahua dando instrucciones a Villa 
para que se trate con el debido respe-
to a los subditos y ciudadanos de las 
naciones extranjeras. 
Agrégase que, si la necesidad lo 
exige, el mismo Carranza visitará 
personalmente a Pancho Villa, a fin 




Ed Presidente Wüson ha .renu 
ciado al título de miembro hciiora^ 
de la Orden de Carabao, organizac?* 
militar y naval formada por ofida)011 
que han prestado servicio en lis pf 
lipinas con posterioridad a la guem 
Este acto del Presidente WilsonS 
sido pivoocado por las sátiras ofon 
sivas dirigidas contra la política a 
la administración en las Filipinas en 
el banquete dado por dicha organi^. 
ción naval y militar. 
Mister Wilson ha ordenado que ^ 
haga una investigación, y hasta ^ 
llegado a indicar que es probable qnj 
los ofensores sean juzgados por ^ 
consejo de guerra. 
A l banquete en que se vertieron 
esas frases ofensivas conourriero nm. 
chos Secretarios del Despacho y 
ees del Tribunal Supremo. 
Esta actitud indignada del Presi. 
dente Wilson ha causado la más pro. 




Nueva York, 15. 
"Mona Lisa", el famoso cuadro del 
pintor florentino Leonardo da Vinci 
está pintado en madera. 
N. de la R.—Este cablegrama es 
contestación de la queja que envia-
mos esta mañana a la Prensa Aso-
ciada. 
allí. Pero, ¿qué es todo eso, para tan-
ta necesidad? 
¡ ALmas generosas cubanas! Si vo-
sotras quisiéraiis ¡ qué fácil míe sería 
llevar a mis pobres de San Lázaro, no 
sólo bicicleta y bandurria, sino tam-
bién igalletieas y earaime'los, tabacos 
y lectura y cuanto de algún modo pu-
diera suavizar, ya que no curar de 
r a í z , la aspereza del terrible mal. 
Mirad, en San Lázaro hay no sólo 
hijos del país, que son los más. blan-
cos y de color, sino asiáticos, alguno, 
asturiano y gallego e italianto y basta 
un pontugués. 
A lo largo de Compostela, entre 
Aeosta y Luz, espero recosrer cuanto 
me quieras confiar, para mis pobres 
h* .y .o r " r>m. Enurvocarás la dirección? 
Por si acaiso pregunta por el P. Ville-
gas, que con él me entenderé yo 
Be ñus pobres de San Lázaro fio! 





La curiosidad despertada por d 
famoso cuadro "Mona Lisa" ha sido 
tan viva, que las multitudes, ansio-
sas de contemplarlo, se codean, em-
pujan y atropellan, hasta ©1 punto de 
haber sido necesario que las autori. 
dades ordenen que se quiten los bus-
tos y estatuas de la galería, para qW 
no resulten estropeados. 
En muchos círculos- se ha manifes-
tado gran resentimiento ante el acto 
del gobierno italiano, que, segün ya 
se ha anunciado, se dispone a devol. 
ver el cuadro a Francia. 
Elecciones 
dominicanas 
Santo Domingo, 15. 
El orden más completo ha señalado 
la apertura de los comicios en esta 
ciudad. 
El general Marty sucede al general 
Seppes como jefe del ejército. 
El Ministro de la Guerra, general 
Alvarez, ha dimitido. 
Le cayó una viga 
En la casa de salud ' 'La Benéfica," 
ingresó ayer José María Piñeiro, ve-
cino de Cien fuegos 9, para ser asisti-
do de una herida en la región parie-
tal dercha, con fractura del hueco pa-
rietal, y fenómenos de conmoción ce-
rebral, siendo su estado de gravedad. 
Manifestó el lesionado, que el da-
ño que sufre se lo produjo al caerle 
encima una viga de hierro trabajan-
do en la casa en construcción situada 
en su domicilio. 
El hecho fué casual. 
Asociación de Dependienles del Coniercio 
D E L A H A B A N A 




SEGUNDO GASTE LEIRO Y PEDRERA 
PRIMER VIQE 
SR. PRANOISOO PQNS Y BAGUE 
SEGRXNIDO VICE 
SR. AVELDÍO GONZALEZ Y SARABIA 
VOCALES 
Angel Zuluaga Palacio, Víveres, Razón social, Lanceras, Calle y 0* 
Francisco Martínez Fernández, Propietario, Agente de Aduanas. 
aUaicelmo foanitamaría Valle, Rooa. Razón Sánchez, 
Astorq̂  
Ca 
Mar lin  Sa ta arí  
y Ca. 
Eimbio Fuentes Frías, Ferretería, Razón social, Fuentes, 
Bernabé Astorqui Olavarrieta, Víveres, Razón social H. 
y t>a. 
Aurelio Cano Sainz, Tabaco, Razón social, Cano y Hno. 
Ramón Benítez Benítez, Empleado. 
Gonzalo Estrada Olbe, Ropa, Razón social, Martín F. Pella y 
Raiael Lorenzo Díaz, Tndor. de libros 
Klías Sandalio Fernández, Sastrería, Comerciante. 
Wenceslao Gorbea, Licores, Razón social, Trueba Hno. y Ca. ^ 
Adrián Navarro Naranjo, Café Siglo XX, Rarón social, Navartf 
y oa. 
Aquilino Sierra Cuesta, Víveres, Razón social, Zabaleta, Sierra 7 ^ 
Braulio Pando Vega, R*. Azúcar, Razón social, Braulio Pando. 
Manuel González Rodríguez, Ropa, Razóñ social, José G. Rodn^91 
y Ca. 
Juan Gaubeca Gorostiaga, F*. Camas Hierro, Razón social Gaub** 
y Ca. 
SUPLE OTES 
Sr. Antonio Arretlondo Gutiérrez, Comerciante. 
ii Luis García González, Carnicería. 
„ Francisco Rivacoba Carratalá, Corredor. 
„ Francisco Orive Riaño, Comisionista, 
i , Daniel Pellón, Propieitario. 
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Servicio particular del "Diario de la Marina" 
Vlarina ha 
volado 
t h ALTO COMISAIRIO HA ASCEN-
DIDO ESTA TARDE. 
Tetuán, 15. 
El Alto Comisario de e&ta zona, ge-
neral Marina, se elevó esta tarde en el 
aeroplano del teniente Oliver, ascen-
diendo a una altura de dos mil me-
tros, y efectuando después un minu-
cio.ío reconocimiento sobre la expla-
nada de Beninadan y sobre los mon-
tes y aduares fronterizos a los cam-
ipamentos españoles. 
Durante la aérea excursión, a orl-
¿as del río Martín tironearon loa mo-
ros a una sección de fuerzas regula-




EL PROXIMO CONGRESO IBERO-
AMERICANO. 
Madrid, 15. 
Ha sido acordada en Consejo la 
marcha del Ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, don Frajioisco 
Bergfamin, a Sevilla, llevando la re-
presentación del Gobierno en el aoto 
inaugural del Museo y Archivo de In-
dias, y preparando a la vez el Con-
greso Ib ero-Americano que ha de reu-
nirse en el próximo Abril. 
Los yanquis 
y España 
EL CARLOS V " ESTARA MAÑA-
NA EN JAMAICA. 
Madrid, 15. 
El jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, ha declarado que el Consejo de 
Ministros procura la protección de los» 
españoles residentes en Méjico. 
Por cable se ha estado ge&tionando 
la evitación de que se realicen las 
amenazas hechas por Carranza contra 
los españoles. 
Es muy posible que los Estados 
Unidos, de acuerdo con España, se en-
carguen de la defensa de los intereses 
Otro combateiSubsecretario 
glorioso! que dimite 
LOS RABILENOS PIERDEN NUE-
VE HOMBRES. 
Tetuán, 15. 
Fuerzas de infantería tuvieron hoy 
un reñido encuentro con los moros, 
matando a nueve y recogiéndoles sus 
armas y municiones. 
Los vivos huyeron. 
En favor 
del Banco 
de nuestros compatriotas. 
Mañana se espera que llegue el cru- L0S ZARAGOZANOS SE INTERE-
cero "Carlos V " a Jaymaica, de donde 
continuará viaje a Veracruz. 
La emigración 
al Brasil 
LAS RECLAMACIONES DEL GO-
BIERNO DE ESPAÑA. 
Madrid, 15. 
Con motivo de los- engaños y falsas 
promesas de que han sido víctimas 
últimamente los emigrantes al Brasil, 
el Gobierno de España hizo la oportu-
na reclamación al de aquella repúbli-
ca, la cual contesta admitiendo tácita-
mente la existencia del servicio de-
nunciado, y agregando que éste es le-
gal 
SAN POR EL HISPANO-AME 
RICANO. 
Madrid, 15. 
Ha llegado de Zaragoza una comi-
sión de banqueros, presidida por don 
Basilio Paraíso, para unirse a las di-
versas entidades que gestionan la más 
favorable solución de la crisis que 
amenazó al Banco Hispano America-
no. . 
Aumenta la confianza en un pron-




Anunciase oficialmente que el go-
bierno español ha confiado a los Es-
tados Unidos la custodia de sus inte-
reses en Méjico 
DON EUGENIO FERRAZ SUSTITU-
YE AL SEÑOR GONZAUSZ 
HONTORIA. 
Madrid, 15. 
Don Manuel González Hontoriu y 
Fernández LaJdreda, que desde la 
constitución del actual Gobierno ha 
venido presentando insistentemente la 
dimisión de la Subsecretaría del Mi-
nisterio de Estado, sin que se le acep-
tara aquélla, la ha reiterado hoy irro-
vocablemente. 
Será sustituido por don Eugenio 
Ferraz y Alcalá Galiano, ministro re-
sidente, jefe de la Sección de Política 
del Mnisterio y Presidente de la De-
legación Española en la Comisión de 
límites con Francia. 
El señor González Hontoria pasará 
a una Plenipotenciaria de primera 
clase. 
El conflicto de 
El Ferrol 
CUATRO OBREROS MAS HAN SI-
DO ENCARCELADOS. 
El Ferrol, 15. 
Hoy han sido encarcelados cuatro 
| obreros más, incluso dos pertenecien-
1 tes a la comisión directora de la huel-
^ ga, por ejercer coacciones. 
La razzia 
de Seguedla 
LOS KABILEÑOS VAN DE DESCA-
LABRO EN DESCALABRO. 
Tánger, 15. 
Las tropas españolas han "razzia-
do" a Sogledla. 
Perecieron innumerable& kabileñoa. 
Sus aduares fueron quemados. 
El túnel de 
Canfranch 
LOS FRANCESES EN EL MINISTE-
RIO DE FOMENTO. 
Madrid, 15. 
La Comisión francesa que entiende 
en la construcción .del túnel de Can-
franch ha visitado hoy al Minástro do 
Fomento, señor Ugarte, cambiando 
con él interesantes impresiones. 
Terminada ya la perforación de los 
Pirineos, «xnstruiráse una Estación 
Internacional en el valle de Aráronos. 
Ahora necesítase desviar el río que 
por aquellas inmediaciones pasa. 
La obra terminará totalmente an-
tes de cuatro años. 
Congratuláronse los visitantes an-
te el Ministro, de la efusiva cordiali-
dad que se observa entre los obreros 
españoles y los franceses. 
El deporte 
de los aires 
IMITANDO A PEGOUD ENTEJES 
SIETE GLOBOS LIBRES. 
Madrid, 15. 
Esta tarde, en el aeródromo de 1& 
Ciudad Lineal, efectuó arrieogadísi-
mos vuelos invertidos, imitando al fa»-
moso Pegoud, el valiente aviador Do-
men jor. 
Más de treinta mil personas, que 
presenciaban el sorprendente espec-
táculo, aclamaron delirantemente al 
aeronauta. 
En tanto éste efectuaba sus vuelos, 
desde el Gasómetro eleváronse sieta 
globos libres en disputa de la Copa 
del Aero-Club. 
Presidieron la fiesta los señores 
García Prieto y coronel Vives, que ha 
regresado de Africa. 
De los siete globos, tres descendie-
ron felizmente. 
A la hora en que cablegrafiamoíl 
nada se sabe de los cuatro restantes^ 
Una tarde espléndida realzó la br i . 
llantez del aéreo deporte. 
La Bolsa 
de Madrid 
LAS COTIZACICXNES DE LAS L k 
BRAS Y DE LOS FRANCOS EN 
EL DIA DE HOY. 
Madrid, 15. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las TU 
bras a 26.66. 
Los francos, a 5.25. 
[ l JUICIO 
E l o c u e n t e d i s c u r s o d e l D o c f o r 
M a x E n r i q u e z U r e ñ a . 
¿iBoche hizo uso de la palabra en el 
Colegio de Ahogados, consumiendo el 
tumo que se le señalo en el debata 
abierto sobre el juicio oral en lo civil, 
e¡ doctor Max Henríí|ii:ez Ureña, culto 
abogado y brillante literato. 
Comenzó el orador por ofrendar un 
tributo a la memoria del doctor ITer-
nández Barreiro, Presidente del Tri-
bunal Supremo, que acaba de fallecer, 
y la concurrencia se -puso en ipie un 
Jnonnento, a propuesta del Decano del 
Colegio. 
LA VOZ DE LA JUVENTUD 
JVlanifestó después que entendía que. 
al concedérsele un turno en este deba-
te, se-había querido tener en cuenta la 
DR. MAX HENRIQUEZ UREÑA 
opinión del elemento joven. "No creo, 
agrego, qoie mi opinión refleje la de 
todo el elemenito joven, pero sí la de 
buena parte de él. Entre los abogados 
jóvenes hay quienes miren con recelo 
la impilantación del Juicio Oral en lo 
Oivil. Acaso lo hagan por un instinto 
plausible de prudencia, que a veces 
puede ser una norma preciosa en todo 
hombre de estudio; pero que, mante-
niendo el espíritu al borde de la duda; 
vacilante en el contrapeso del pro y 
si contra de las cosas, haría ánuposible 
todo avance social si a él se sujetara 
^ieiupre la Humanidad, y no avanzará, 
itrevida y resueltamente, hacia el por-
venir que le señaila la evolución cons-
unto del progreso y de ía cdviliza-
oión." 
NECESIDAD DE íáÁ REFORiU 
[ J o ereo que la reforma es necesaria, 
Ü y o después. La protesta contra el 
Pi'ocodimienito vigente es imánime. Se 
w siente vibrar en un clamor sordo, 
íruto de la experiencia, que viene del 
pasado y que reclama procedimientos 
más rápidos, más sencillos, más fáciles 
y menos costosos. "Sé lá siente palpi-
tar en la resignación de los vencidos 
de su propia flaqueza, <:le los que te-
nían hambre y sed de justicia y cre-
yeron que la defensa de sus derechos 
y acciones era más breve y más fácil; 
de aquellos que, aprisionados desnucs 
en la malla traidora de los incidentes, 
fueron dejando al paso girones do 
patrimonio; de aquello que, cansadas 
de esperar una solución siempre en-
trevista pero nunca alcanzada, porque 
de ellos se alejaba cada vez máis como 
los espejismos del Sahara, vinieron a 
sucumbir en una transacíción ominosa, 
por medio de la cual sancionaron y 
convalidaron el inicuo despojo de que 
fueron víctimas." 
"Existe, por lo tanto, un temor fun-
dado a la litis. Los mismos abogados 
I favorecemos esa corriente recomendan-
do a nuestros clientes oportunas fór-
mulas de transacción ante el temor de 
una pendencia interminable. El per-
juicio que se deriva de todo esto es pa-
ra la función social de la justicia, £?. 
la cual se alejan, amedrentados, Ks 
que necesitan mayor protección. Es 
necesario un sistema que permita a los 
menos acomodado^ litigar contra los 
que tienen gran resistencia eeooBÓaniea, 
sin desventaja alguna, y que de ese 
modo se restablezca d equilibro de las 
grandes fuerzas sociales en la lucha 
del derecho." 
ANALISIS DE LOS 
PROCEDIMIENTOS 
"No hay procedimientos netamente 
orales ni netamente escritos," dijo el 
doctor Ricardo Sarabasa en un art1.-
cdo que vió luz en <;Cuba Contempo-
ránea." En efecto, dentro del siste-
ma actual hay trámites orales, y den-
tro del sistema que se trata do implan-
tar hay trámites escritos. 
No hay que mirar ' c o n desconfianza 
por lo tanto a la clasificación de 
' 'oral," porque el v^lor do e.sla pala-
bra es relativo y en los proyc'iVts do ley 
presentados se atiende, más que a la 
oralidad, a la brevedad y sencillez del 
sistema. Sd el juicio oral fuera fugaz 
palabrería que se desvanece sm eco en 
el vacío, sería preciso ir en contra del 
sistema, porque en sistema neta y ex-
clusivamente oral sería peligroso. 
¡QUE ES EL JUICIO ORAL? 
" E l doctor Ricardo Dolz define el 
juicio oral de esta suerte: "La orali-
dad es la rea/lddad; es el acercamiento 
del Tribunal a los elementos del jui-
cio, para que ante él directamente se 
desenvuelvan." 
" E l juíjáo oral resume en un solo ac-
to la prueba que es materia del pleito: 
se traen elementos documentales, se 
suman e incorporan; se discute la va-
lidez o autenticidad de los que no ten-
gan carácter público o indubitado; se 
practican allí los cotejos de letras ne-
cesarios; se acuerdan o realizan, den-
tro de la unidad posible y oonvencio-
ual del acto, los reconocimientos ju-
d¿ciales que se soliciten; se esiciuchan 
confesiones, dictámenes y declara<íio-
nes, que 110 han- sido delicadamente 
preparadas y amañadas, porque el Tri-
bunal puede apreciar directamente la 
originalidad del testimonio; y después 
se concede la palabra a los Letmdos, 
que hacen el análisis y el resumen de 
esos elementos probatorios y sostienen 
los derechos de sus clientes se creen 
asistidos.'' 
"En todo esto, la verdadera innova-
ción oral afecta tan sólo a la prueba 
pericial y testifical, así como la de con-
fesión. Aun así, la prueba pericial, en 
la mayoría de los casos, vendrá res-
paldada por un informe previo, escri-
to. La oralidad se refiere, principal-
mente, a la prueba de testigos.'' 
ello, porque tde lo que se trata no es 
de dar validez a un nombre, sino de que 
la reforma k e realice. 
MAYOR RAPIDEZ 
Y MENOS COSTO 
Afirma el orador que no es única-
mente por acercar los jueces a la rea-
lidad por lo que el cuerpo social pide 
la reforma. El cuerpo social quiere, 
además, un sistema más rápido, por-
que, según el proceclimiento vigente, no 
sóío los términos son largos, sino que 
el litigante temerario o de mala fe, 
puede, ^? amparo de ese sistema pro-
cesal, multiplicar los incidentes para 
extenuar a su "contrario y llevarlo, por 
medio del cansancio, a transacciones 
onerosas. , 
Cita ejemplos, sacados de «la juris-
prudencia, que comprueban su afirma-
ción, y recuerda, entre ellos, un caso 
,de una testamentaría que a los dics 
años de promovida no se acercaba aún 
a su solución, después de haber surgi-
do en ella veintiún incidentes, por lo 
cual una de las partes hizo total aban-
dono de su derecho. 
Oon el juicio oral, afirma, no ocurri-
Se extiende el orador entonces, en | ̂  bechos semejantes, porque los ined-
eonsideraciones sobre al necesidad de I d€7ltes *e P«>™>veran en el momento 
que consten en acta, sucintamente, las 
declaraciones de los testigos. Doce que 
esto, en materia criminal sería conve-
niente, pero que en (materia civil es de 
todo punto necesario. 
INSTANCIA UNICA Y TRIBUNAL 
COLEGIADO 
Se muestra el orador de acuerdo con 
el doctor Dolz cuando éste afirma que 
el juicio oral requiere la instancia úni-
ca y el tribunal colegiado. Instancia, 
dice, es el conocimiento integral de un 
asunto. Es imposible reproducir exac. 
tamente un juicio oral. No cabe, por 
tanto, la segunda instancia." 
"Por consecuencia de ello hay— 
agrega—que saiprimir el tribunal uni-
personal, porque no se puede con liar 
al arbitrio de un sólo hombre la apre-
ciación de todo lo que se desarrolla an-
te su vista." 
Manifiesta que hat países en los cua-
les existe el juicio oral con segunda 
y aun con tercera y última instancia, 
y con tribunal unipersonal, pero que 
no por eso dejará de ser la buena doc-
trina la que predica el doctor Dolz. 
PRUEBA DE CONCIENCIA Y 
PRUEBA REGLAMENTADA 
No opino como el Dr. Dolz, por lo 
que toca a la prueba de contáencia, que 
del juicio, y, si af ecta a la validez esen-
cial del mismo, se resolverán previa-
mente, en la misma forma de las excep-
ciones dilatorias: en caso oontrardo, se 
fallarán conjuntamente con la mate-
ria del pleito. "Las armas del pica-
pleitos son la pluralidad de escritos 
y la multiplicidad de incidentes." El 
juicio oral en 'lo civil abre ancho cam-
po a la juventud estudiosa y mata el 
"pkapleitisrao." 
Aunque en Cuba la justicia es gra-
tuita, existen gastos de otro orden—di-
ce—y. además, los honorarios profe-
sionales son muy subidos, por causa de 
la cantidad de escritos. Los abogados 
no saldrán perdiendo en el cambio, 
porque la rapidez y facilidad del pro-
cedimiento, hará aumentar los nego-
cios y las contiendas judiciales. 
LOS JUECES MUNICIPALES 
"Implantada la reforma rectamente, 
la creación de Tribunailes Colegiados 
en los Partidos Judiciales entraña la 
supresión total y definitiva de los jue-
ces municipales. Estos funcionarios, 
que en las ciudades de cierta categoría 
son letrados competentes y honorables, 
en los campos suelen ser legos, hombres 
indoctos, que a cada paso orillan ol 
Código Penal. La reciente visita de 
inspección a los Jnzigados ha compro-
éste considera necesaria en el juiodo I bado un cúmulo de irreguteridadeg 
oral. Afirma que el juicio oral, ha-
ciéndose constar en acta las declara-
ciones de los testigos, sintéticamente, 
es compatible con la prueba reglamen-
tada, y hace notar que en la legisla-
ción vigente hay múltiples disposicio-
nes que reglamentan la prueba, conce-
diendo más crédito a todo principio do 
prueba por escrito que a la prueba tes-
tifical. 
Añade que si la prueba reglamenta-
da quitara a. la reforma el nombre de 
" judedo oral" no se perdería nada con 
Se extiende el orador en considera-
ciones a este respecto y relata un caso 
de notoria injusticia ocurrido en un 
Juzgado Municipal de la provincia de 
Oriente. Afirma que no se debe dejar 
subsistentes esos funcionarios, aunque 
se conceda apelación contra sus fallos, 
porque eso es contrario en sus dos fa-
ses a la buena doctrina de la oralidad, 
que exige instancia única y tribamal 
colegiado. Dice que con crear en los 
Partidos Judiciales tribunales colegia-
dos, se habrá logrado acercar la jus-
ticia suficientemente al campesino. Un 
partido judicial comprende general-
mente tres o cuatro términos munici-
pales: no es enorme la distancia que 
hay que recorrer para llegar a la cabe-
cera del Partido, aparte de que los 
partidos demasiado grandes se pueden 
subdividir, creándose en ellos dos Tri-
bunales Colegiados. 
SINTESIS DE LA BEFOUM i 
Resumiendo lo expuesto, entiende el 
orador que las líneas generak's gug de-
b?n seguirse para implantar el juicio 
oral en lo Civil son las siguientes: ins-
tancia única, tribunal colegiado, prue-
ba reglamentada; y como consecuencia 
de todo ello: hacer constar en acta un 
resumen del juicio, sentencias con fun-
damento que explique la convicción 
del juez; determinación clara de las 
responsab Hilad es en que incurren los 
jueces; resolución de los incidentes en 
forma de excepciones dilatorias cuan-
do afecten la validez esencial del jui-
cio, y de lo contrario, englobados en 
el fallo del pleito; creación de uno o 
más tribunales colegiados en cada par-
tido Judicial; supresión de los Jueces 
Municipales; reforma de la Ley Elec-
toral para determinar a quién han de 
corresponder los deberes de los jueces 
municipales dentro del mecanismo elec-
toral; determinación clara de 'la fun-
ción de los Fiscales de Partido ante los 
Tribunales Colegiados. Asegura que no 
debe haber jueces instructores, jorque 
el sumario criminal no es lo mismo que 
la formación del expediente civil, que 
se limita a contener escritos y a des-
pachar trámites sencillísimos; y que 
los procedimientos especiales deben ser 
materia de juicio oral,—como los jui-
cios ejecutivos y universales—aunque 
dentro de ciertos trámites que es pre-
ciso dictar. 
. " ¡ Ojalá—dice al terminar—que esta 
reforma sea el inicio de otras muchas 
que reclama la opinión! | Ojalá que 
las Cámaras creen una Comisión Codi-
ficadora, que desenvuelva el pensa-
miento de los legisladores cubanos, lia-
ciendo las reformas que, en líneas ge-
nerales, las Cámaras indiquen ! Hay 
que sustituir los cuerpos legales vigen-
tes por otros más amplios y ¡más e.im-
itativos, que puedan considerarse de 
acuerdo con el espíritu democrático 
que inspira la actual organización po-
lítica de Cuba." 
Con estas palabras eoiuluyó .su dis-
curso el doctor Ilenríquez Ureña. 
Pué muy aplaudido y felicitado por 
la numerosa concurrencda. 
El lunes próximo hablará el senador 
señor Regüeiferos, al cual se le ha con-
cedido la palabra "para rectificar." 
PROCESAMIENTO 
Por el Juzgado de Instrucción de 
la sección primera, han sido procesados 
ayer tarde por introducción de bille-
tes de Lotería extranjera, Rafael 
Priegues Priegues, Venancio Díaz Ló-
pez y Sabina Alvarez. 
A cada uno de estos porcesados, m 
les exige fianza de $300 para poder 
gozar de libertad provisional. 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
LA SESION I>E AYER • 
•Con asistencia de los consejeros e«* 
ñores Viente Alonso Puig, Emil i* 
Sardifías, Rafael Arto!a y Mamori» 
González, y actuando de presidente el 
señor Jesús M. Barraqué, y de secre-
tario el señor José María Ortiz, co-
mienza la sesión a las cuatro y medial 
de la tarde de ayer en el Conseja 
Provincial. 
, DETOLÜOION DE FIANZA 
Se acuerda devolverle al contratis-. 
ta de la carretera de Santa María del 
Rosario a Peñalver, señor Ricavd» 
Campo, la fianza que tenía prestada,, 
UN CREDITO 
Por recomendación de los señoren 
Puig, Artola y Ortiz, se acuerda un 
crédito de 400 pesos moneda oficial 
para comprar juguetes y dulces con 
objeto de repartirlos entre los niño» 
de las Escuelas públicas en las Pas-
cuas. 
BECA AMORTIZADA 
El Consejo se da por enterado da 
que el alumno de la Escuela de Artes 
y Oficios, señor Estanislao Pérez y 
Pcrdomo, ha terminado sus estudios 
en dicho plantel, habiendo obtenido 
el título de Químico industrial, acor-
dando los señorea consejeros amorti-
zar dicha beca. 
EFECTOS I>E ESCRITORIO 
Procedente de la Comisión de Go. 
bierno Interior se acordó adquirir 
distintos artículos y efectos de escri-
torio de necesidad para la oficina del 
Despacho del Consejo. 
RECLAMACION 
Después de leer los antecedente! 
que la Administración Municipal en-
vía al Cousejo. se acordó resolver sa-. 
tisfactoriamente la reclamación pre-
sentada por los señores G. Núñez j 
Compañía. 
Y a las 4 y 50, viendo el señor Pre-
sidente que se había agotado la orden 
¿el día, da por terminada la sesión.; 
Vaquero lesionado 
En el centro de socorro del tercer di»» 
trito, fué asistido ayer por el doctor 
Roca Casuso, el ciudadano Enrique 
González Pérez, vecino de Escobar 228, 
de una herida contusa en la frente, 
y varias contusiones y desgarraduras 
diseminadas por todo el cuerpo , con 
epistaxis y hemoplesis, de pronostica 
grave. 
Además presentaba fenómenos de 
conmoción cerebral y se encontraba en 
estado de embriaguez alcohólica. 
Manifestó el esionado que transitan-, 
do por la calzada de Infanta, hacia la 
esquina de Tejas, conduciendo una va-i 
ca, ésta se espantó y al tirar de la so-
ga con que la llevaba atada, lo arras, 
tró un gran trecho. 
El hecho fué casual. Ingresó en el 
Hospital Número Uno. 
* * * * * * * * * * j r j r w M M * M M j T j r * M W * * ¿ r w í t m 
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H A B A N E R A S 
HOMENAJE AL DR. RICARDO GUTIERREZ LEE 
GRAN BANQUETE E N " E L LOUVRE" 
rro, sobresaliendo entre el concurso 
Tetó Villaurrutia, la amantísima ma-
dre de la desposada y dama tan inte-
resante como distinguida. 
Toda aquella barriada, en lo que tie-
ne de más selecto y más elegante, se 
había dado cita para la boda de la que 
fué siempre una de sus galas más pre-
ciadas. 
El Cerro estaba como de fiesta. 
Reflejo de la alegría que a todos cau-
saba la felicidad de novia tan encan-
tadora. 
Salió de la iglesia dejando una este-
la de bendiciones. 
Y entre plácemes y sonrisas. 
Venía penetándolo. 
| Cuántos enfermos habrán estado 
Rimando contra el banquete! 
Es natural. 
Casi todos los médicos de la Habana 
comieroii anoche en E l L o u v r c para 
festejar a un compañero ilustre, al doc-
tor Ricardo Gutiérrez Lee, por su exal-
tación al cargo de Ministro Residente 
de la República de Colombia. 
Homenaje merecido. 
De larga fecha es el notable facul-
tativo el genuino representante en Cu-
Iba de aquella próspera y hermosa na-
ción. 
Cónsul primero ascendió,a la cate-
goría de Encargado de Negocios con el 
advenimiento do nuestra era republi-
eau» hasta llegar al alto rango diplo-
mático que hoy ostenta. 
Toda una carrera hecha palmo a pal-
mo, y con méritos indiscutibles, al tra-
vés de una expatriación de cuarenta 
feños. 
El gobierno de Bogotá, otorgándolo 
Bemejante designación, pagaba una 
ideuida de justicia. 
¿Quién hubiera pretendido discutir-
le esa representación al doctor Gutié-
rrez Leé ? 
Y la Asociación Médica de Socorros 
ÍMútuos de Cuba, que cuenta al diplo-
mático colombiano entre sus miembros 
más caracterizados, sentíase obligada a 
¡rendirle el tributo de gratitud y afec-
to que culminó, con el acto de anoche, 
«n una verdadera apoteósis. 
Los salones todos del gran restau-
rant E l L o u v r e habían sido dispuestos 
para el banquete. 
Se extendían las mesas, en direccio-
nes diversas, luciendo sobre la blanon-
ra del mantel los matices de flores va-
rias. 
Había en todas c o r h e ü l e s artísticas. 
Y una luz espléndida que se quebra-
Iba, Con mágicas irisaciones, en la pla-
ta y en los cristales de la rica vajilla 
del hermoso restaurant, 
"Jay que reconocerlo. 
Tiene E l L o u v r e , ipara banquetes de 
tal magnificencia, el prestigio del nom-
b r e , la majestad del Jugar y la ventar 
ja de la situación. 
Anoche, en aquella reunión de per-
sonalidades, ofrecía un aspecto espe-
cial, indescriptible.,. 
El festejado, doctor Gutiérrez Lee, 
estaba en sitio de honor y a su lado 
iveíanse al doctor Diego Tamayo, prin-
cipal iniciador del homenaje, y al doc-
tor Enrique Nuñez, honorable Secre-
tario de Sanidad. 
La relación de los comensales, des-
pués1 de excluidos de las listas de ad-
ihesiones algunos ausentes, arroja una 
cifra considerable. 
Excedían de cien los cubiertos, 
Y ocupados éstos, en su mayor par-
j t , por miembros del protomedicato de 
la Habana, 
Haré al azar la reseña, 
! Porque imiposible resultaría subor-
dinarse a una exacta mención de loa 
(puestos. 
Véase aquí: 
José A. Fresno y Ba^tiony, José Ma-
rfa Pardiñas, Jacinto Carrera, Emilio 
RIartíhez, Diego A. Riva, Francisco I . 
Vildósola, Juan D, Guerra, Bernardo 
¡Moas, Femando Méndez Capote, Aure 
•lio Mulkay. Juan J,. Moreno, José Ca-
irela Zequeira. Ignacio O'Farrill, An-
tonio Ririz y Ruiz, José Inclán, Fran-
cisco M. Héctor, Oscar Ledón Uribc, 
Raimundo de Castro, Ernesto Aragón, 
Feimando Rensoli, ülpiano Hierro, 
Juan Antigás, Franodsco Domínguez 
Roldán, Felipe Gálvez Guillen, Geor-
ge Leroy. Francisco J. Velasco, Rarni-
PO Carbonell, Enrique Robelín, Roquo 
RÍTichez Quírós, Marqués do Esteban, 
Adolfo Ñuño, Juan P. García, Alber-
to Sánchez Bustamante, Eduardo 
Arrnfat, Rafael Pérez Vento, Miguel 
Riva Urréchaga, Ramón M. Alonso, 
Juan B, Valdés, Juan Ai. Plá, Beniorno 
Sousa, Andrés Capó Salinas. Santia^ 
p ) de la Huerta, José Tomás Cartayn, 
¡FVmci»^o HeMiera, Lui* A, Parro-^ 
so, José A. López del Vatlle, Domingo 
Vázquez, José F, Pazos, Carlos Monta-
gut, Gumersindo Sáenz de Calahorra, 
César Massino, Juan B, Núñez Pérez, 
Juan Santos Fernández, Angel A. 
Aballi. Arturo Sainz de la Peña, Ma-
nuel Bango, Félix Pagés, Leonel Pla-
sencia, Felipe Mi Bertrán, Domingo 
Cabrera, Jasé de Cubas, Carlos Kohly, 
Juan Palacios, Eligió Natalio Villavi-
cencio, Manuel Cabrera, Carlos M, Pi-
ñeiro, Eduardo F. Plá, Enrique Ga-
valdá e Inda, Rafael Gutiérrez Bueno, 
A. Rodríguez Ebay, Evclio Rodríguez 
Lendián, Cándido Hoyos, Rodolfo Fer-
nández Criado, Francisco Landa, Al-
fredo Castellanos, Manuel Valdés Ro-
dríguez, Andrés García, Blás Oyarzun, 
Gabriel Custodio, Enrique Diago, Mi-
guel Martínez, Francisco Ñ, Justinia-
ni, José R. Bueno, Francisco Guigou, 
Silvio Acosta, Antonio Rodrigue.; 
Ecav ( j ú n i o r , ) Manuel Fernández del 
Castillo,.,. 
Y algunos compañeros en la prensa, 
entre otros Carlos Martí, Alberto 
Ruiz, de E l M u n d o , y Antonio de la 
Guardia, de E l D í a . 
Yo tenía mi cubierto en simpática 
vecindad con el hijo del festejado, ol 
joven R i c h a r d Gutiérrez Leé, y un ca-
ballero colombiano tan culto y tan 
'amable como Andrés S, Caballero, 
muy relacionado con elementos valio-
sos de la intelectualidad cubana. 
No he querido detenerme, al hacer 
la relación que antecede, en señalar 
cargos y dignidades. 
Resultarían mis H a b a n e r a s , solwe 
enojosas, interminables. 
Tócame aliora referirme al lucimion-
to qne supo imprimir al banquete el 
señor José Castro, dueño del flamante 
T s o u v r e , con su hábil e inteligente di-
rección de todos los detalles del mis-
mo. 
No había nada que reprochar. 
Ricos los platos, superiores los vinos 
y la dependencia excediéndose en ser-
vir y en complacer. 
Bastará para dar una idea de la 
comida con el sigruiente 
MENU 
H o r s D ' O e u v r e s V a r i é e s 
P O T A G E 
C r e m e G i b i e r 
F R I T U R E S 
P c t í t e s P a n n i e r s d e V o ü a á U e 
P O I S S O N 
F i l e t d e S o l é S a u c e D é C r e v i s e s 
E N T R E E 
} P o u l e f a l a G o d a r d t 
R O T 1 
F i l c t d e B o e r c f a u J u s 
S A L A L E 
P a n a c h é e 
D E S S E R T 
P u d d i n g D i p l o m a ' i q u e 
V I N S 
S a u t e r n e s 
C h a f e t e a u H a u t B r i o n 
C h a m p a g n e D d b e c h 
D e m r r d - T a s e - L i q u e w r s C i g a r e s 
¡Exquisito champagne e l D e l b e c k . ' 
Una marca que rivaliza con las me-
jores y más acreditadas. 
Comprendiéndolo así el dueño de E l 
L o u v r e , atento siempre a todo que sea 
un progreso o signifique una novedad, 
incluyó el D e l b e c k en el m e n ú del ban-
quete. 
Todos lo saboreamos con deleite. 
Ya a los postres, y suspendido ek 
concierto con que fué amenizada la co-
mida por ©1 terceto de E l L o u v r e , se 
iniciaron los brindis de la noche. 
Habló primero, y muy brevemente, 
el doctor Rodríguez Ecay. 
Después, el doctor Tamayo. 
Hizo expresión el ilustre clínico, al 
señaHar la significación del hamenajo, ] 
de los altos merecimientos del doctor 
Ricardo Gutiérrez Leé, 
Su brindis fué hermoso, elocuente, 
inspiradísimo. 
Lo contestó el festejado. 
Las palabras del doctor Gutiérrez 
Leé eran fiel reflejo de la profunda 
emoción que embargaba su alma por 
la magnitud del homenaje de que era 
objeto. 
Y el doctor Bango, cuya presencia 
en aquel acto de confraternidad pro-
fesional saludaban todos con simpatía, 
alzó su copa para sellar con un bre-
ve y caluroso brindis la grandeza del 
acto realizado. 
Poco después, y a los acordes del 
Himno Nacional, desfilaban todos de 
1 S I L o u v r e llevando 
igual. 
La que dejan siempre actos así, co-
mo el de anoche, donde se enaltece una 
'figura. 
Y figura, como la del Ministro de 
Colombia en su triple condición del 
médico, del diplomático y del caballe-
ro. 
una impresión 
La boda de anoche 
Adriana Martínez Villaurrutia 
Y José Antonio Sánchez 
Fué en el Cerro. 
La iglesia de la aristocrática barria-
da, radiante de claridad, aparecía en-
galanada con heléchos, con palmas y 
con guirnaldas de coralillos blancos. 
Y más bello que nunca, colmado de 
luces y de flores, el altar de San Sal-
vador. 
Allí, a sus pies, llegó Adriana Mar-
tínez Villaurrutia, resplandeciente de 
belleza y de elegancia, para recibir las 
bendiciones del Padre Viera en su 
unión con el elegido de su amor, jo-
ven tan simpático, tan correcto y tan 
distinguido como José Antonio Sán-
chez. 
La señorita Martínez Villaurrutia 
lucía un traje c l i a m e m e adornado con 
c h i f f o n y encaje Duquesa. 
Una t o i l e t t e preciosa. 
Completábase ésta con el lindo ramo 
que portaba en su distra y que recibió, 
como dulce ofrenda nupcial, de la dis-
tinguida dama Rosa Martínez de Dia-
¡Qué airosa destacábase Adriana 
rodeada de su Corte de Honor! 
Corte lucidísima. 
La formaban cinco parejas de seño-
ritas y jóvenes ordenadas de esta suer-
te: 
Silvia Martínez 
y Chuchu Pórtela. 
Mercy Diay Albertini 
y Pranck Lavandeyra. 
Yuyú Martínez 
y Guillermo Zaldo, 
Micaela Martínez 
y Antonio Gelabert, 
Rosita Urbizu 
y Fernando Martínez, 
Brillante fué la ceremonia. 
En ella actuaron como padrinos la 
distinguida señora María Josefa Mon-
tes de Sánchez, madre del novio, y el 
conocido y muy estimado caballero Be-
lisario Martínez, tío de la desposada. 
Testigos, 
Fueron por parte de la gentil Adria-
na el doctor Arístides Agrámente y 
los señores Teodoro Zaldo, Gonzalo Vi-
llaurrutia y Gabriel Herrera. 
Y por parte del novio loa soñores 
Santiago Gelabert, Carlos Miranda. 
Antonio Gelabert y Francisco Hernán-
dez, 
La concurrencia ? 
Una representación, la más nutrida 
y más brillante, de f a u h o u r g del Ce-
A L I C I A 
Es el santo del día. 
Sea mi primer saludo para una jo-
ven dama, para Lily Longa de Arella-
no, tan bella y tan distinguida. 
Está de días otra joven señora, no 
menos bella y no menos distinguida, 
Alicia Párraga de Mendoza. 
Alicia Finlay de Morales. 
Alicia Fuentevilla de López, la dis-
tinguida dama, y su hija, la señorita 
López Fuentevilla, la encantadora Ali-
cia que cuenta Orbon en su Conser-
vatorio como una de las alumnas más 
aventajadas. 
Tres Alicias más. 
Jóvenes y graciosas damas las tres, 
tan distinguidas como Alicia Nadal de 
Menocal, Alicia López Bisbal de Ro-
dríguez y Alicia Blay de Cuervo, la 
esposa esta última del siempre ama-
ble y siempre querido doctor Ernesto 
Cuervo. 
Y, entre un grupo de señoritas, Ali-
cia Cruz, Alicia Onetti, Nena Giraud, 
Alicia Ditchen, Alicia Fránquz, Alicia 
Rusias y la delicada y muy graciosa 
Alicia Fernández, la hermana de un 
compañero de redacción tan querido 
como P e p e Fernández. 
No olvidaré a una p e t i t e Alicia, una 
adorable criatura, hija de los distin-
guidos esposos María Teresa Sell y 
Marcelino Santa María, 
Están igualmente de días las seño-
ras Adelaida Baralt de Edclmann, 
Adela Martínez de Gelabert y Valen-
tina Sarachaga de la Morena, 
Y las señoritas Adelaida Viñas y 
Adelina Carricaburu, 
Felicidad para todas, 
E N R I Q U E FONTANILLS, 
¡POSITIVO! 
Que liquidamos las existencias 
1 Sombrero "Courderuy" adornado a $1,99 
centavos. 
Una pieza olán batista un metro ancho a 
$4.32 centavos. 
" L A S N I N F A S " 
GALIANO número 77 
Del Juzgado de Guardia 
VIGILANTE QUE PEGA 
En el Juzgado de guardia , denun-
ció anoche Joaquín Caballero Bono-
ra vecino de Recio 21, en el Cerro, que 
encontrándose en el muelle de Luz des-
pidiendo a un amigo que se iba para 
Santiago de Cuba, llego un vigilante 
del puerto y los requirió a él y a su 
compañero José Pérez González, para 
que se marcharan de dicho lugar, lo 
cual efetuaron y que más tarde, 
encontrándose en el cate ''Club Ma-
rino," llegó el vigilante y le dió un 
golpe con el club, causándole una 
lesión, de la que fué asistido en el cen-
tro de socorro del primer distrito, por 
el doctor Scull. 
Vapores de.Travesía | Salidas para Veracroz 
"LA NÁVARRE" L I N O Sobre al 8 de Diciembre. 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puerto» 
de Sur América 
So despachan boletos directo». 
Salidas de la Habana para New-York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
ios lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22 y Veracrur $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc, 
NEWYORK AND CUBA MAIL 8. S. CO., 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118.. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Generaf, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
3561 162-Oct.-l 
VAPORES CORREOS 
de (a Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
ANTONIO LOPEZ Y C* 
SALIDAS DE LA RAEANA 
de los vapores de gran velooid&d da 
h . Compaiía Trasatlántica Española 
"Reina María Cr i s t ina ,e l 20 de 
Diciembre, para Coruñia, Gijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a su 
consignatario: 
MANUEL OTADUY, 
San Iffnacio 72. Teléfono A 6588 
EL VAPOR 
REINA Ma. CRISTINA 
** Capitán VIZCAINO 
GORUNA, GIJON Y SANTANDER 
Cl 20 ríe Dicierabre a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Admiuistración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga gemeral. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo seráu expedi-
dos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo do las lan-
chas hasta el dia 18. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta el dia 17. 
PRECIOS DE PASAJE 
Td 
Ida. y vuelta 
Oro americano. 
la clase desde 








MANÜEL C A L V O 
LAVARSE SIN AGUA 
Es lo mismo que Tratar de Quitarse 
la Caspa sin el Herpicide 
¿Habéis visto alguien tratando de lavar-
se sin Jabón 6 agua? T si tal cosa viereis, 
¿qué diríais? 
fues serla una tontería igual si alguien 
tratase de limpiarse la caspa é impedir la 
calvicie, alimentando á los gérmenes <iue 
los causan con cantáridas, vaselina, glio^-
rina y substancias semejantes, que son los 
principales Ingredientes de que están com-
puestos la mayoría de los llamados 'Míes-
tauradores del Cabello." 
El Herpicide Newbro tiene un éxito mag-
nífico, porque ataca y mata los gérmenes 
parasíticos que se alimentan de las raíces 
del cabello. 
Es el original y único legítimo germici-
da del cuero que se fabrica. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. Véndese en Jas 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cta. y ^1 en moneda 
amerlcan. 
"La Reunión." B. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
ARENILLAS Y PIEDRA 
en la vejiga son producidos por riño-
nes enfermos. La 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
disuelve las piedras y sace expeler 
las arenillas, curando la enfermedad. 
V E L L O S 
Se extirpan permanentemente y floy ]a 
garantía que satisfaga al interesado. T 
Olivares. Virtudes nüm. 32. 
C 4091 20-28 N. 
O F I C I A L 
M U E B L E S P I N O S 
Lo» hay muy variados, también se oonstruyen a la orden. 
A precios muy baratos en CASA CAYON. 
Neptuno 168, entre Escohar y Gervasio, Tel. 3248 
O 4266 
REPUBLICA 1>E CUBA.—SBCRETATíTA 
de Obras Públicas.—Negociado de Personal 
y Compras.—Habana, Diciembre 12 de 1913 
—Hasta las 10 a. m. del día 22 de Diciem-
bre de 1913, se recibirán en este Negocia-
do, sito en la Antigua Maestranza de Arti-
llería (Cuba y Chacón) proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro y en 
trega d« MATKRI ALES DE FEItRETERT ^ 
para la Jefatura del Alcantarillado y Pa-
vimentación de la Habana, y entonces se-
rán abiertas y leídas públicamente. He da-
rán informas y pliegos de condiciones a 
quien lo solicite -Mario de la Torrlfnte 




N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el día 30 de Diciemibre, a las dos de la tar-
de llevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a loá que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con» conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de Embarque 
hasta el día 27 y la carga a bordo de las 





V E R U G R U Z Y 
P U E R T O M E X ! C 0 
sobre cl día 17 de Diciembre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 15 y la carga a bordo de las 
lancíhas hasta el día 16. 
€0MPAQN!E GENERALE TRANSATLANT1QUE 
VAPORES COmOS PRAICESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
SALIDAS para EUROPA 
L A N A V A R R E 
Saldrá el 15 de Diciembre a las 4 de la 
tarde directo para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire. 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Enero a las 10 de la ma-
ñana directo para 
C O R Ü Ü A . S A N T A N D E R 
Y S A I N T N A Z A I R E 
PRECIO DE PASAJES 
Pn la clase desde f I IS-OO M \ 
F-n 2a clase 126-00 
íia preferente S8-00 ' 
En í!a clnse... _ 82-00 *•' ' 
Rebaja de pasajes de Ida y vuelta. ' 
camarotes de lujo y de fanaUia* 3 precios 
convencionale». 
Salidas para New Orleana 
"FL0RIDE" 
Sobre el 11 de Diciembre. 
Línea de Sur-Améri( j 
So •enden pasajes de todas clani 
para los puertos de RIO JAXEIBr 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRESL 
«te, etc., por los rápidos vapores ¿Jl 
rrcos de la clamaáa Cié. do Navega-
tion Sud-Atlantiqne. 
LINEA DE NEW-YORK 
Se venden pasajes directos hasta Parta 
víaNew Yorlc, por los a3r©dLtado? vaporei 
de la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos raneases Pran 
ce. La Provonoe, La Savoie. La Lorral. 
ne, Torraine, Rochambsau, Chloago 
Niágara, etc' 
Demás pormenores dirigirse a sai conste 
na ta ríos en esta nlaza 
ERNEST GAYE 
Apartado número 1090 
OFICIOS Kúm.OO. TELEFONO A<14U, 
HABANA 
4201 D . , 
Vapores costeros 
[ W W k DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S DE L A H A B A N A 
© U R A N T E E L MES D E D I -
C I E M B R E D E 1913. 
V a p o r H A B A N A 
Lunes 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitaa (Camagüey) Puerto Pâ  
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Banea, 
Ñipe, (Mayarí, Antilla, Caglmaya, Saetia, 
Felton), Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitaa i Camagüeji., Manats,. 
Puerto Padre (Cbaparra), Gibara (Hol-
guín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Caglma» 
ya. Saetía, Felton), Baracoa, Guantá/iajnf 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Viernes 26, a las 5 de la tardo. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Puerto Pi^ 
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Gua¡n-< 
tánamo, Santiago de Cuba, Santo Domin-
go. R. D., San Pedro de Macorís, San Juan 
de Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, reten 
nando por Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Martes 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hol» 
güín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Saetia, Felton), Baracoa, Guan* 
tánamo y Santiago de Cuba. 
GIROS DE LETRAS 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
Depósitos y CiMntas Corrientes, Depósi-
tos de valores, hacléndos» ca-rgo del Co-
bro j - Remisión de dividendos e intereoea. 
Préstamos y Piaruoracionea de valores y 
frutos. Compra v venta de valores públi-
cos e InduALTlales. Compra y venta do lo-
t- » fle cambio. Cobro de letras, cuponna, 
etc., por cuenta ajena Olro sobre las prltt» 
wpaies plazas y también sobre los pueblof 
da España, Islas Balanres y Canarias. Pa-
i;os por Cables y Cartas da Crédito 
3557 152-Oct.-l 
fi. UWTON CBILDS Y CIA. LTB 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos lo* 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención a giros por el cable. 
Abren cuentas corrientes y de depósito! 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Chllda. 
3559 , 78-Oct.-l 
J . B A L C E L L S y C * 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capitales 1 
narlas. Agentes de la Compañía de 8?«w»' 
contrx Incendloa "HOYAL." 
U73 158-1 H . 
J . A. BANCES Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núnv Z h 
Apartado nAmer* 7ÍS. 
Cable i UAJSCKS 
Caentas eorrtente*. 
Depóaltoa con y aln Iv.teréa, 
I>eacaer.taB. Picnoracion â. 
CniKb'oa de Monedas. 
Giro de letra» y pagos por cable «obre 
todas las plazas comerciales de los Estadal 
Unidos. Inglaterra, Alemania. Franclo, lt*-
lia y Repübllcas del Centro y Sud-Am*-
rica y sobre todas las ciudades y pueblo» 
de España, Islas Baleares y CanariM. MÍ 
cerno las principales de esta lela 
CORHICSPONSALES DEL, BANCO ©• 
ESPAÑA EN ILA ISLA I)B CUBA 
8560 78-Oct.-l 
Z A L D O ¥ C O M P . 
, „ CUBA Ñ U S . 76 ¥ 78. T m 
Sobre Wutiv» Vora, Nuova Oritaa*. ver» 
cruz, Méjico. San Juan de Puerto Klco, P*»B* 
dres, París, Uurdeoa, L.yon, Bayona Eam-
burgo. Roma. Ná.poles, Mil&n, Génova Uar-
•ella. Havre. LelVa, Mentes, Saint Quintín. 
Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia Tu' 
rln, Malino, etc.; asi como sobre toda* 1** 
eapltaJes y provincias de 
•81»A»A B ISLAS OAJtARIAS 
8558 78-Oct.-l 
N. GELATS Y COMP 
. 108, AGUIAU iCH, em«ulna a AMAUGCR/ 
Harén pagua »«r el catete. ¿«ciUtau 
«a**** de crédito y giran letras 
a carta y Iarara ruta. 
Hacen pagos por caDie; giran letra* • 
corta y larga vista sobre todaa laa capi-
tales y ciudades importantes de ios Esr.* 
dus Unidos, Méjico y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de íJsp&ña. Da» 
cartas de créüitc sobre New York, Filad»»" 
Ha, New Orleans, San Francisco. Londre*! 
París. Hamburgo, Matírld / Barcelona. 
DICIEMBRE 16 D E 1913 Diario ac la Marina P A G I N A ONCE. 
TEATROS Y ARTISTAS 
lia Patti, la Barrientos, la Paretto y 
g a r a t a s tipks l iaras en el mundo 
^ gido, ¡han cantado " m Barbero 
:e Sevilla" y han conseguido gran-
as triunfos en el " r o l " de Rosina, _ 
y no obstante, Rossini no escribió 
jgll Barbero de Sevilla" para tiple 
jifera: lo escribió para mezzo-sopra-
^Actualmente en Barcelona alcanza 
i^illantes éxitos una contralto, joven 
* notabilísima, Conchita Snpervia; y 
gracias a ella el público barcelonés 
podrá oir, mejor dicho, habrá oído ya 
[a partitura de Rossini tal como éste 
ja escribió, o sea cantada por una con-
tralto la parte de Rosina, pues la Su-
«ervia en la función a beneficio 
w Asociación de 1» (Prensa, la habrá 
cantado en el Gran Teatro del Liceo. 
¡Para la mayor parte del público re-
altará nna novedad " E l (Barbero de 
gerilla" cantado como lo escribió 
Sossini. 
(Alejandro ¡Bonci y Rosmm Stor-
ohio han hecho su presentación en el 
Real de Madrid. 
El primero con " I Puritani"; la 
Legunda, con el tenor Macnez, con 
"Traviata." 
Una zarzuelita, letra de los herma-
zios Quintero, ha sido estrenada en el 
Teatro de la Zarzuela. 'Los aplaudidos 
autores han estado esta vez poco afor-
tnnaidos. Véase lo que dice " E l Im-
[parcial": 
" E l nuevo panto del ingenio de los 
Beñores Alvarez Quintero lleva por 
nombre " E l amor bandolero" y no ha 
gido del todo feliz. 
Es otro golpe al manoseado saínete 
del miedo, y aunque a ratos tiene gra-
ciosas ocurrencias, por la falta de no-
vedad, por el mal gusto de algunos 
dhistes y por la pesadez y el deslava-
zamiento de la acción, que dura cerca 
de hora y media, no corresponde, ni 
mucho menos, a la inventiva y el do-
naire de quienes tantas deliciosas 
obras del mismo género han produci-
do." 
Ta , se han fijado los carteles anun-
ciando la temporada de Matilde Mo-
reno en Payret. 
El abono sigue abierto en la Con-
taduría del teatro. 
Cuando termine la temporada ac-
tuará en el mismo teatro la compañía 
italiana de operetas Angelini-Q-atti-
ni, reformaba con uevos elementos. 
Los asturianos 
en Puerto Padre 
En «Tunta General del día 7, previa 
Citación al efecto y según prescribe 
el Reglamento, en sus artículos 29, 
30, 31, 32 y 33, y siendo las dos de la 
tarde, se abrió la sesión bajo la presi-
dencia de don Celestino Fernández, 
dándose lectura a las cuentas, desde 
su fundación hasta Noviembre 30, 
resultando un sobrante a favor del 
Centro, de 1,529 pesos 99 centavos, 
que fué aprobada por unanimidad. 
Seguidamente se procedió a las 
elecciones generales, siendo elegidos 
'por unanimidad loa Sres. siguientes: 
Presidente: don Celestino Fernández, 
R.; Vice: don Antonio Adreu, R.; Se-
Jretario, don José iQ-ómez, R.j Vice: 
don Antonio López; Tesorero: don 
J. R. Alvarez; Vice: don Vicente 
Suárez; Vocales: don José Femán-
dez, don Francisco Calva, don Juan 
Burunat, don Benito Fernández, don 
Feliciano Rodríguez, don José Pa-
dieme, don Perfeoto Argüelles, don 
Lucas Sancho, don Cipriano Casano-
va, don Rafael Verdejo, don Isidro 
Rojas, don Bernardo Cueto, don An-
tonio ¡Moriega, y don José Garán. 
A las cuatro de la tarde se dió por 
terminado el acto. 
— — • — • • 
Croniea Religiosa 
DIA 16 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
oüento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su divina Majes-
tad está de manifiesto en la Capilla del 
Carmelo. 
| Santa Adelaida, emperatriz. Fué 
hija de Rodulfo I I , rey de Borgoña, 
quien la dejó por su muerte acaecida 
en el año de 937 de solos seis años de 
^ad. A los diez y seis casó con Lo-
tario, rey de Italia, de quien tuvo una 
tija llamada Eruma, que casó después 
con otro Lotario, rey de Francia. La 
fuerte del marido de nuestra Santa 
Que acaeció por los años de 949 la dejó 
viuda y joven, y las aflicciones de que 
fué visitada contribuyeron no poco a 
desprender su corazón del mundo, y 
la hicieron dedicarse a las prácticas 
de piedad, que habían sido desde su 
infancia objeto de sus inclinaciones. 
Berenguel I I I , se apoderó de toda la 
^ombardia, y sucedió en el título de 
rey de Italia. Este príncipe que había 
^do siempre enemigo de la familia de 
8u antecesor, puso a Adelaida en una 
prisión, donde padeció la» mayores pe-
nalidades. A l fin halló modo de 
Parse y huyó hacia Alemania f pero fué 
dallada de Otón I , qu« a solicitud del 
Papa Agapito 11, iba marchando al 
frente de cincuenta mil hombres para 
J^serla justicia. Apoderóse do Pavía 
J de otras plazas, y se casó con Ade-
ttaa. Después de ganadas varias vio-
tonas fué coronado Otón en Roma por 
• i papa mismo «q el afto 963, 
No so envaneció la buena emp^ratHa 
o*n esta prosparidad, y sólo lísí re» 
Los c a r t e l e s d e h o y 
PAYRET.—Jia función de hoy ofre-
ce el atractivo del debut de la troupe 
Sylayman-Aili, formada por doce mo-
ros del Riff, amigos de España, los 
cuales se distinguen en notables ejer-
cicios acrobátioos de pirámides, vol-
teos, etc. 
Para la función de mañana, miér-
coles de gala, ayer no quedaba ni un 
palco. Como novedad, en esa función, 
la pareja Oorio-iTHnus bailará la' 
"Danza de los Apaches." 
iSigue preparándose la gran panto-
mima "'La toma de Tetuán," que 
pronto será estrenada. 
ALBIQU.—La función de hoy está 
dedicada por la Empresa al Cuerpo 
diplomático y consular. 
Como dijimos ayer, en el programa 
figuran "Tierra Baja," por la com-
pañía de Muñoz; Regino ¡López, que 
recitará el monólogo "Lo mesmo co-
mo lo mesmo... " ; las iSevillanitas y 
la Tirana, la Preciosilla y Mussetta. 
El jueves, definitivamente, estreno 
del drama de José Antonio Ramos, 
"Satanás ." 
POíLIimJVIA.—Anuncia el cartel 
la última exhibición de la notable y 
celebrada película "La hija del guar-
dafaros." 
Mañana, estreno sensacional y di-
vertido: "La sufragista." 
CASINO.—"El buey de plata," 
" E l disiloque oulbano" y "Cuba se 
hunde." 
MAÍRTI.-^'La oastaSusana," "Los 
hombres alegres" y " E l terrible Pé-
rez." 
HiEREa>IA.--"Caimmo de floree, 
"La'Czarina" y "La borracha." 
AJUHAMBRA. — "iBl niño perdi-
do," "Diana on la Corte" y " E l rap-
to de Julieta." 
MOLINO ROJO.—"Secreto de Es-
tado," "Los secretos del eonvento," 
"Los aspectos de la química" y va-
riedades. 
CINE NORMA. — Escogida fun-
eión, por tandas. 
CTNiE SEVILLA.—Función corri-
da. Variado programa. 
* * * * * * * * j r M M j r * * r w * - j r j r * M W / v * j r * - j r j r j r j r * r / m 
riquezas y de su poder para hacer 
bien a todos, especialmente para prote-
ger, consolar y socorrer a todo necesi-
tado. Muchas y grandes fueron sus 
obras piadosas. Otón I , por sobrenom-
bre el Grande, murió en el año de 973, 
habiendo remado en Alemania treinta 
y seis, y como cuidado y vigilancia, y 
su reinado fué feliz. mientras se gober-
nó por los consejos de aquella santa 
princesa. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 16.—Corres-
pondo visitar a Nuestra Señora del 
Carmen, en San Felipe y Santa Teresa. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE BELEN 
C o n g r e g a c i ó n de San J o s é 
!E1 vl«rnee 19 se tendrá la cortmnlón ge-
neral en honor del Santo Patriarca. A las 
ocho misa con cánticoe y pJátlca. Se ex-
pondrá a S. D. M. 
A. M. D. G. 
15915 8_a8 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
NUESTRA SRA. OE LA CARIDAD 
M A N R I Q U E Y S A L U D 
tEl Jueves 1)8 se celebrará, a las 8 y me-
dia, la misa cantada a Nuestra Señor» del 
Sagrado Corazón de Jesús, con plática. 
Ea viernes 19, a la misma hora, a San 
José. Se Hu-pllca la asistencia de las «o-
clas con el distintivo. 
¡ES Párroco, 
Pbtro. Pablo Folha. 
La Camarera, 
Juana León cía Manllnl. 
15«57 8-16 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A SAN JOSE DE LA MONTAÑA 
El próxkno día 19 se cantará la misa 
soflemne a lajs 8 a. m. «n honor de tan grlo-
rloao Patrlarca. 
16817,1 4-l« 
Iglesia de San Felipe 
Eil vtemea 19 serán los caitos al fflorloso 
San José, a las ocho a. ira. Misa solemne, 
el ederoldo, plática, Te-Deum al Señor en 
acción de gracias por los beneficios que 
por intercesión de San Jos* ha concedido 
a s-us devotos, tenmlnando con la proceMón. 
El Exorno. • ntmo. 8r. OtoisT» concede 50 
días de Indulfirenola por asistir a eatos 
cultos. 
Se «upllc* la astotencla a sma devotos y 
contrüboyentes. 
PARRODUIA DEL ANDEL 
A nuestra S e ñ o r a 
del Sagrado C o r a z ó n 
Bl Ja»v»« 18, a laa 8 a, M ca-ntarl la 
nris» oon QUO onensualmente ss honra a la 
ISantlalma "Viraran. 
Se «upUea a todos sus asociado» y davo-
tos la aslstsnala, 
LA CAMARICRA. 
1Í80I 
IGLESIA DE BELEN 
MtlHMRA ÜOSTLNÍON »« ALDMSOi DBI, 
COLEGIO 
EU dominio U, * JM ei«ta y nwdU a. m. 
se eslabfafá una mía» oon ointiooa, an la 
que reBibirí-n Ift primara Oomunlón d« ma-
nos da] R, P. »»atQr lo« olumnes del Co-
lagie que aun no 1* ha* reoibído, 
Les aoonmañArán «n Rtt* aoto los alum-
nos todos, y eaRtará el floro m Oeleflrfo. 
El |L P. Haetor les dlrifírA la palabra y 
se Apaninará el soto 1» renovación d* 
lae premias «̂1 Bautismo, 
a« inuJ-*-», » las famlTiae, 
5*f« 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s ios a d e l a n t o s m o d e r -
dos , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e i o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A i f y a r g u r a n ú m e r o I . 
H. UPMANN & C e 
BANQUEROS 
4250 96-1D. 
ADUANA DE LA BADANA 
A V I S O 
Debiendo efectuarse en los Alma-
cenes de Orden General de Hacien-
da, San José, Havana Central y Re-
gla, la subasta de mercancíae com-
prendidas en los artículos 107 y 108 
de las Ordenanzas de Aduana, se avi-
sa al público por este medio, para 
que los que deseen tomar parte en 
ella, acudan desde el día lá del co-
rriente en adelante, a los citados Al-
macenes; pudiendo enterarse de las 
mprcancías objeto de la subasta, que 
se ha publicado en la Q-aoeta Ofi-
cial, a partir del 12 del actual. 
Habana, Diciembre 14 de 1918. 
M. Despaigno. 
Admmiatrftdor. 
C 4389 6-14 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a « o n i o -
d o s los a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a i q u ü a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a se s 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n esta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s los detaHes q u e se de -
seen . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1910 
AGUIAR No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
2906 162-1 Ág, 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
Centro Gallego 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
adoptado a petición do varioá señores 
socios en virtud de los dereclios que 
les concede el inciso 14 del artículo 14 
del Reglamento G-eneral, y de orden 
del señor Presidente, cito a los seño-
res asociados para la jíimta general 
extraordinaria que tendrá efecto en 
el local de este Centro el ipróximo do-
mingo 21 del actual, a las doce del 
día, con el fin de discutir y resolver 
lo que se estime pertinente respecto 
a una moción, que se encuentra^ de 
manifíesto en esta Secretaría a dispo-
sición de los señores que deseen esrtu-
diarla, interesando la modificación 
de los artículos 78, 80, 81 y 89 del Re-
glamento General. 
Se advierte a los señores asociados 
que para tener acceso al local y to-
mar parte en las discusiones y vota-
ciones, es requisito indispensable la 
presentación del recibo de la cuota 
social correspondiente al mes de la fe-
cha. 
Habana, 15 de Diciembre de 1913. 
El Secretario, 
Manuel Pascual Iglesias. 
C 4422 alt. 4-16 
ASOCIACION CANARIA 
De orden del señor Presidente G-e-
neral, y en armonía con lo establecido 
en los artículos 62 y 65 del Reglamen-
to General vigente, se baee público por 
este medio, para conocimiento de loa 
señores socios, que las elecciones ge-
neraües darán oomiem» a las 12 M. del 
Domingo próximo, 21 de los corrien-
tes, en el local social, Paseo de Martí 
;uúms. 67 y 69, altos, siendo requisito 
indispensable para tener derecho a la 
votación, presentar el recibo del mes 
corriente conirasefiado por la Comi-
sión Identifica dora, a tenor de lo dis-
puesto en ei artícuio 83 del citado Re-
glamento. 
Hay que elegir: 
Presidente General, por dos afioa. 
Vicepresidente Primero, por un 
año. 
Vicepresidente Segundo, por dos 
años. 
Tesorero, por un año. 
Vicetesorero, por dos años. , 
Dieciseis Vocales, por dos año». 
Dos Vocales, por un año. 
Diez Vocades Suplentes. 
Advertencia: Artículo 67: Loe Vo-
cales que cesen no podrán volver a 
serlo hasta pasado un año. Pudiendo 
si elegirse para los cargos de Presi-
dente y Vicepresidente. El Presiden-
te y los Vioei, cuando terminen I U 
período podrán ser elegidos por otro 
bienio no pudiendo serio por tm ter-
cero sin que haya transcurrido un año 
del caso. 
La relación de los señores que ce-
san en el presente ejercácio, se halla 
en la Seoretaría General a disposición 
do los señores socios. 
Habana, Diciembre 14 de 1913. 
J o a q v i n d e O ' C a m p o , 
Secretario-Contador. 
C 4.407 8-14 
The Cyban Central Raílways Limited 
(Ferrocarriles Contrates de Cuba) 
AGENCIA GENERAL EN LA HABANA 
El día 80 d«l corriente mes, a las 2 p. m. 
7 en la Agencia General oe esta Compa-
ñía, Banco Nacional, habitaciones nflme-
roe 40« y 409, ee procederá al sorteo de 
ViEUNncUATRiO ofeUgaciones de la pri-
mera hipoteca y DIEZ Y SEIS de la se-
cunda, emitidas por la extinguida Com-
pañía de Ferrocarriles entre Cienfuegos y 
Villaolara, fusionada hoy en esta Empre-
s*. cuyas obligaciones han de amortizar-
se el dfa primero de Pebroro del año pró-
ximo. 
Lo que se anuncia a fin de que puedan 
asistir a presenciar todas las operaciones 
del sorteo los señores accionistas y tene-
dores de obligaciones que lo deseen. 
Habana, 15 de Diciembre de 1918. 
El Agente General, 
A. DE XIMENO. 
C 4416 lt-16 2d-16 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MRDICO D E m n o B 
Consulta, de l | a 3. C h a c 6 n 
<uln* » Asruacata. Teléfono A-2514. 
A. J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
I r . S. Alvarez y 6üai»ga 
O C U L I S T A 
de 1*m ^CUI'JUU» do Parí* 9 BerUm. Coa 
mita» de 1 a 3. 
V R E I L L Y N U M . »». A L T O S . 




Oe orden del señor Presidente y 
para loa efectos de lo prevenido en 
el oapítudo XVHII del Beg-lamenito 
General, teng'o el 'honor de iponer en 
conockniento de los señor-es asocia-
dos, que el próximo domingo, día 21, 
tendrán efecto las elecciones, en el 
local social, Paseo de Martí número 
113, altos, para renovar la mitad de 
la Jxmta Directiva; correspondiendo 
nombrar este año : el primer Vicepre-
sidente, el Tesorero, seis Vocales y 
cnatro Suplentes. 
De acuerdo con los artículos 90 y 
97 de dicho Reg-lamento, las eleccio-
nes empezarán a las 10 a. m. y so ce-
rrarán a las 4 ¡p. m. 
Para los efectos de depositar el 
sufragio, será indispensable la pre-
sentación del recibo del mes de la 
fecha y demás requisitos previos se 
ñalados en el Reglamento Oeneral. 
Habana, 16 de Diciembre de 1913. 
El Secretario-Contador, 
Juan Torres Guasch. 
C 4418 6-16 
D R . C . E . F I N L A Y 
n o t K S O H Otó OFTAbliOCíHilA 
CaveeialUtn o Eafermed.ée. de 1M OH» 
7 «• kw Oído*. Gallan» ML 
S>» 11 a 12 7 de 2 • <—TelM»no ¿.-ddll 
OoBilolllot *• adm. le. Vedado. 
IKLKKOO F.117M. 
4184 ^ 1 
D r . F i l i b c r t o R i v e r o 
CepedaUata en laa eafermedadea del Pecho 
Kx-interno del Sanatorio de tuberculosos 
New York y ex-Dlreotor del Sanatorio 
La Esperanza. 
Consultae: Martos. Juervea y sa.ba.do- de 
.1 a 3 p m. 
Chaedn Xo. IT.—Teléfonos i A-2553 e 1-2542. 
1B,lS* 30-12 D. 
Sociedad A n ó n i m a 
L A REGULADORA 
A M I S T A D 12 
SEGU1ÍDA CO NV OCATORIA 
Por la presente se cita a los señores Ac-
cionistas de esta Empresa, a Junta General, 
que debe celebrarse en el domicilio social 
el próximo jueves, día 18, a las siete y 
media de la noche, con el fin de dar a cono-
cer los trabajos realizados por la Comisión 
nombrada en la Junta General del nueve de 
Noviembre y efectuar Elecciones Generales 
de Directiva para el año entrante. 
Se advierte que por ser segunda convo-
catoria. s« celebrara la Junta cualquiera que 
sea el número de señores Asociados que 
concurran. 
Habana, Diciembre 15 de 1913. 
Por la Comisión, 
Juan B. Díase. 
Presidente. 
c 4409 4t-15 4m-15 
AZUG&RER&DESTA.TERESA 
C O N V O C A T O R I A 
Según prescribe el artículo 6o. de 
los Estatutos vigentes de esta Com-
pañía, se cita por este medio a los 
señores Accionistas de la misma pa-
ra la Junta General Ordinaria que 
deberá celebrarse en la Casa Vivien-
da de Qarce Ingenio, el próximo día 15 
de Enero de 1914. En dicho acto se 
dará cuenta con el Balance General 
y Memoria del Año Social que se C3-
rrará en 31 Diciembre en curso: se 
procederá a la elección de la Direc-
tiva entrante para el Año de 1914: se 
regulará la marcha de la Oompañía; 
y se tomaráu los ajcuerdos que esti-
men convenientes los señores Accio-
nistas. 
Y para su publicación por 30 días 
hábiles en el DIARIO DE LA MARINA de 
la Habana, se expide la presente en el 




C 4370 30-11 
EL Banco de la Habana cuenta con todc lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
admimstracion prudente qne se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias' 
por cable. 
e t p r i M * AOMT Uu » 9 « r a o U M por coma. 
Banco de la Habana 
4198 D-l 
P R O F E S I O N E S 
m u » i k m i s 
Y 
asios m m m m 
ABOGADOS 
IstudSo: San Ignacio n ú m . 30. da 1 a -
TELEFONO A-7990 
£. JI 13 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catsdrltlco por o ^ o m í c l ó n de la FtoaltiC «i 
Mvdlaina. Olrujono del Hoapltul NO-
mere Uno. Conaoltaa rt« 1 a I . 
Att%Eta4 núm. 84, f i t i o n i t A - 4 M * . 
m y— -» 
Doctor Eupnio Albo Cabrera 
MEDICO Cmi JANG 
Especialista en enfermedades del perho. 
Acaba de trasladar su domicilio y consul-
torio a Campanario 28, altos. Consultas de 
1 a 8 P. M. C 4377 SO-10 D 
DR. J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de estómago 
y en Asmas Bronquiales, aunque ha-
yan resistido- las corrientes de 
diferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4. Rnlna 28, antiguo 
bajo». C 4350 26-1 D. 
Dr. Félix Pagés 
Cirujla en geasrai; SíflU*. sularoMdAp 
é«s del aptxato génito urinario. Sol M» 
sütoa. Comiullas dé 2 P 4, celéíonu A 3373 
4184 B-l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vente 
Pura enfermedatiea uei*vKi«aa y taeatalc». 
So enviaban automóvil para traf sTQr1*» 
al e: fermo, 
Barrete 82 Gneaabxeeâ -TVI'Sfono % t t \ 
Ber.-Muca 32.—Habana.—4a< a 3 
TELEFONO A -íMt 
- 4178 D-l 
D r . G O N Z Á L O A R O S T Z G U I 
Médico de la Caszi de IVaeíceatets 
y Mntírntdad. 
Kapeclalista en ¡as anféntoedadea de loa 
BifiOs. médicas y kulnlrg'̂ saa. 
Corsiilta» Se 12 a 2. 
Acular nfim. IOC%. Teléfttno A-SOM 
4166 D-l 
DR. E n r i q u e S a l a d r i g a s 
Catedrático de Clínica "Médica de la Uni-
versidad de la Habana," Consultaí» "de 12 a 3. 
Manrique número 107. Teléfono A-2056. Do-
mlcllfo. A-I86. Telefono F-2579. 
14700 26-21 Jí." 
D r . M . D u q u e 
5.4iV M I G U E L 9 4 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8, B. 
Piel , C i r u ü a , V e n é r e o y S í f i l e s . 
Aplicación especial delBOe-Neosalvasán 914 
15490 26-8 D. 
L E O N I E B U E N O 
Massaglsta 
Avisos, San Miguel nftmero 8 
4-15 
D R . J O S E E. F E R R A N 
Catedrático de la Eacnela de Medicina 
Traalndado a Trocadero nfim. 109. 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
C 4165 1-D. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Fivftrrmodail-a de alñoe, sefiora i y CtrnBlr 
en fleneml. COKSULTASi de 12 a S. 
Cerro nOi— 518. Teltlone A-STIB, 
4163 D-l 
D R J U S T O V E R D U G O 
..leo CLruMae de Lu Fanutad de Huirla 
JZ*- eiallsta en enfermedades del o«t*-
Ringo e Inteatinvd. aeg-út. e. prooedtmler.ta 
dr Io« profesores doctorea Hayem y Wbí-
ter, de París, por al análisis del jugo r**-
tr/co. Examen dire .̂o del Intestlro inte-
riormente. 
Consulta: de 13 a 3. Prado 78 . 
4174 D-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
EstRblecimlentc dedicado al tratamiento 
y curación do laa enfermedades mentales J 
neri .'osas. (Unico en su clase.) 
CiíBtluu 88 Teléfono 1-1914. 
Casa particular F-3574 
4167 D-l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias. Sífili» | Eníermedatíoi 
de Beñoi*s. Cirugía. 0« 11 a 3. Smp» 
dn\do núm. 19. 
4171 D-l 
D R . G A L V E 2 G U I L L E M 
Bspeclaiista en sífilis, bernias, impotao-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Cenaitltaat de 11 a 4 y de 4 u S 
Ecp«ciai para los cobres de hy2 a 9 
4236 D-l 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
BSnBCIAIiIBAB T I A S URUtAJUAS 
0*a«uita«: LMB nAm. 16. de 18 8 8. 
4159 D-l 
Doctor M. Aurelio Sorra 
Médico Cirujano 
Del Centro Asturiano y del Despensarlo TA MAYO 
Consulta de 1 a 3. Agu i l a 98 
Te lé fono A-3813 
IGNACIO B. PUSENGIA 
Cirujano del Hospital Nftmero 1 
Especialista en enfermedades de mujeres, 
partos y cirujla en general. Consultas de 
2 a 6. Gratis para los .pobres. Empedrado 
núm. 60. Teléfono A-2568. 
4172 D-t 
DR. HERNANDO SESii! 
C A T E D R A T I C O DE L A U N I V S R S I D M D 
G A R G A N T A . N A R Í Z Y O I D O S 
Prado núm. 38. de 12 a 3. todos los días ex-
oepto lob dominaos. Consu.lî s y operaol». 
Bes en «1 Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y. viernes a las 7 de la tn«ft*,wa 
4150 D-l 
Especial idad g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual d« la v retra, vejiga y se-
parajciOn de la orina de cada rlñdn con los 
uretroscopios y olstocoplos más moderno*. 
Consultas en Neptnno núm. 61. bajes, 
de 4^ a 5^ Telefono F-1354. 
4182 D-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR RICARDO ALB AL ADUJO 
REINA JÍUMERO Tí, 
Entre Campanario y Lealtad, 
.̂ e practican análisis de orina, esputos 
sajigre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
mineral nk, materias, grasas, adúcares, etc. . 
Anilláis de orines (compíero), espatoa, 
eangrr -o leche, dos pesos iflEV.) 
TELEFONO A-3344, 
4154 D-l 
Dr. Carlos M. Desvernine. 
Afeüoiones de la garganta, Nariz y Pulmonas. 
CUBA & 2 
12464 78-5 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina fren era!. ConsaJtas de 12 a 3 
Acosta n ú m . 29 altos 
4158 D-l 
D r . 6 . C a s a r i e g o 
Médlcu de viHlln Kspccladlsín de la CaM 
de $>alnd "Covedonca," del Centro 
Asturiano de In Habaus. 
Cirujano del Hospital NQmero 1 y deí Dla-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afoo-
eiones del aparato Génlto-Urinarlo. Con-




DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
CVarg-anta, Nariz y Oídos—Esp^olalista del 
Centro Asturiano.—Consultan, de 3 a 4. 
Compórtela 23, moderno. IVléfono A—Í43B. 
4169 D-l 
DR. R0BELIN 
i-l£L SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas jor sistemas 
modei n reimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS KARIA NI TIERO 91 
TELEFONO A-1332. 
4157 D-l 
DOCTOR H. ILYiREZ ARTIZ 
Enfermedaden de la Garganta, Xnrí i > Oídos 
Consultas de 1 a 2. Consulado 17 4. 
4173 D-l 
JjAnCRATOmO DEL 
Doctor L . Plasencia 
Amargura nfim. 55.—Teléforo A-3150 
C 4130 S0-1 D. 
D R . w m m m m M 
Vías uriuariaa Estreches de ir- orle A 
Venéroo. Hidrocela. Sífilis tratada por la 
Inyección ae¡ 006. Teléfono A-¿443. Da 
12 a 3. Jesús María número 31 
4162 D-l 
Dr. luán Sanios íernáidez 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de O a 11 y de 1 a 9 
PRADO NUM. 105 
4162 D-l 
D í i . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intettmos. Exclusivamente 
Consultas de 7% a 9\¿ A M. y de 1 
a 3 P. M. 
Lamparll'a 74.—Teléfono A-3582. 
41S0 D-l 
Dr. francisco J. de Velasco • 
Enfermedades <3el Corazón. Pulmones. Ner-
viosas. Piel y Vonéreo-slrtlltlcas. 
Consultas de 12 a 2. Loa d:a? laborables. 
Lealtad núm. 111. TeZefono A-54A* 
4170 V-t 
D r . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
DIUKCTOR FE LA CASA OE SALUD U« 
LA ASOCIACIOiV CAJiARTA 
CIRUGIA «¡K'NERÁL 
Conan!!:»* diarias ¿e 1 • 8. 
Lie»Jt3d nfim. 34. Teléfoxo 
41 fia D-l 
DR. L A Q E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. DE SE-
SORAS Y SECRETAS ESTERILIDAD. IH-
POTENCIA, HEMORROIDES Y SIFILIS. 
Habana 158, (alto«.) Consultas áe 1 a 4 
t . 4078 26-N. 22 
PeJayo Garda y Santiago 
Pelayo Garda y Crcstes ferrara 
aüwoAuos 
Obispo núm. 53, altee—Teléfono A-5153 
DB I á. 11 A M. T OE 1 A 6 P. M. 
4156 D-l 
OR. RIGÜROJ A L B i U O E J J 
JfKDICUVA I C1BLGIA 
Oonsnltas de 12 a «. Pobres c-ratls. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes Kalv&nlcas. Farldl-
cas, Masaje cibratorlo. duchas de alr» ca-
llente, etc. Telefono A-8S44. 
ni.::: v arrMERO 72, 
Entra Caznpannrlo y LealtaA 
4155 D-l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y ñ % 
Cuentan con nCmero suf-.iente de profesores parn que el público NO TENGA 
oc ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar lat> operacicnes por la 
.che.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento e?peoi»l ¿3 Sífilis y oaísr» 
medades venéreas. GurxclOn rápida. 
CONSULTAS DE 12 A 3 
Les nttm. <A. Teléfono A-irU& 
4161 D-l 
P R E C I O S 
•irtraccionoe, aesde 11-00 
itnplezas. deede. . . . • . 2-00 
-ím pastee, desde 2-00 
jrficaci^iHe, desde 3-00 
Dientee de espiga, desde. . . | 4-0» 
Corona*- de oro, desde. . , . 4-14 
lucrostaclcne*. da&de. . . . é̂SO 
Dentad oras deede < 12-71 
P U E N T E S D E O í l O , desde S « - 2 ^ plez». 
TRA3AJ0S GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a, m. a 9 p. me Domlngoe y días festivos de 8 a 11 p. 
• a¿ aw 
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ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R 
EN TAQUIGRAFIA 
Se o frece p a r a A c a d e m i a , C o l e g i o o p a -
. a l e c c l o n « f l p a r t i c u l a r e s . D ir lgr lrse p o r 
« r i t o a M. R . , A l i n o l i a l l a 12, G i l I n é s . 
U S I C 4-14 
" E L S A L V A D O R " 
C o l e g i o de p r i m e r a y s e g u n d a c n s e f l a n -
» a . C o m e r c i o y P r e p a r a c l d n p a r a e l I n g r e -
« o e n l a s A c a d e m l a a M i l i t a r e s . C l a s e s ea -
p e d a l e s p a r a a d u l t o s ; se a d m i t e n i n t e r n o s 
y m e d i o i n t e r n o s . N e p t u n o 34, a l to s , t e l é -
fono A-6957 . 1 Í 5 7 9 - 26-10 D . 
J U L I A B . V I U D A D E H E R R E R A 
P r o í e s o r a de i n g l é s y c a s t e l l a n o . D a c l a -
s e s a d o m i c i l i o y e n s u r e s i d e n c i a . C a l l e 
11 n ú m e r o 37, V e d a d o . P r e c i o s m ó d i c o s . 
15119 3 0 - « 0 N . 
P R O F E S O R 
C l a s e s de p r i m e r a y seg-unfla B /n»ef tan«a , 
m e r c a n t i l y p r e p a r a c i ó n p a r a c a r r e r o » e s -
p e c i a o s , p o r u n p r o f e s o r t i t u l a r , a d o m i -
c i l i o o e n c a s a p a r t i c u l a r , ' . n f o r m a n te-
l é f o n o F . 1328. 
LEON ICKASO 
L I C E N C I A D O E X F I L O S O F I A Y L E T R A S 
D a l eoc iones de P r i m e r a y Begninda B n -
s e ñ a m z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a e l M a g l s -
tearlo. I n f o r m a T á n en l a A d m i n i s t r a d «i n de 
e s t e p e r i ó d i c o , o e n A c o s t a n ú r a . 99, a n t i -
guo . Gr. 
Di I P O T E C A S 
DINERO PARJl HIPOTECAS 
A L 6 ^ . 7 y 8 p o r 1 0 0 
r a c l l l t a l a O f i c i n a V í c t o r A . de l B a s t o , 
. * « d « $ 1 « 0 h a s t a « 8 0 , 0 0 0 «otor» c a s a s . T e -
r r e n o s e n l a H a b a n a , todos loo b a r r i o s y 
r e p a r t o s . R e s e r v a « n l a s o p e r a c i o n e s , 
A . d e l B u s t o , A s u i a r 122, de 1 a 4, 
16!Sa9 4-14 
A R T E S Y O F I C I O S 
P E L U Q U E R O , cs-
sas de primera en bt-Rofiés, pelucas, tras-
formaclonea.moflaa peinados de seflori) y corto de cabello de niños. 
T O R R E D E L O R O Manzana do C o m e r 
por Monaerrate, sucursal E L M O D E L O . 
A g u i l a 115. casi e«q. a San Rafae l .—Tel . A-MO; 
4221 D - l 
P E R D I D A S . 
H A L L A Z G O 
Se h a r e c o g i d o e n l a c a l l e n n p e r r o g r a n -
de de c a s t a , e l o u a l se d e v o Q r e r á a s u due -
fío m e d i a n t e l a s seftas y d e m á s f o r m a l i d a -
des. I n f a n t a n ú m . 45, J . D o n a t . 
157-49 4-18 
C O M P R A S 
U R G E 
c o m p r a r c a s a c é n t r i c a , c o n d i c i o n e s s a n l -
t a r l a » , s i n h l p o t e o a n i r r a v a m e n . P r e c i o t 
« 1 2 , 0 0 0 a $15,000. D l r l d n e a R . G o n i a l r o , 
H a b a n a li lU, a l to s , de 1 1 a í . 
15#8S 
9 E D E S E A C O M P R A R U l f A O A » A P O R 
l a Que p a s e e l t r a n v í a e n lug-ar a l g o c é n -
t r i c o , e n l a H a b a n a , con p r e í f e r e n c l a o en 
e l C e r r o o J e s ú s de l Monte , p r e c i s a m e n t e 
m l a Carteada y cuyo v a l o r s e a e n t r e f4,500 
a 16.500. T r a t o d irec to , N e p t u n o 134, b a -
j o s . 3 6774 4-3 3 
S I N E C E S I T A D I N E R O O D E S E A C o -
l o c a r l o e n h i p o t e c a s ; s i q u i e r e c o m p r a r o 
v e n d e r s o l a r e s , fincas r ú s t i c a s o e s t a b l e -
clmdewtos. d i r í j a s e a D í a z de V i l l e g a s - B l a n -
co, O h a c ó n 14, t e l é f o n o A-6135 . P a s a m o s a 
flomlcilio. 15310 26-4 D . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
j x \ t o d a s c a n t i d a d e s a l S por lOü, c o n t o d a 
p r o n t i t u d y r e s r e v a . O-flcLna de M i g u e l F . 
M á r q u e z , C u b a S2, de 3 a 5. 
15197 2G-a D . 
$850,000 P A R A H I P O T E C A S , O I / j , T Y 8 
por 100. S o b r e c a s a s , f incas y t e r r e n o s . D l -
hero s o b r e a u t o m ó v i l e s . a l q u i l e r e s y p a g a -
r é s . C o m p r a v e n t a de c a s a s y fincas. L i A K l D . 
P r a d o 101, e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e R e y , t e -
l é f o n o A-5500 . 15096 26-30 N . 
¿u casa no es necesario 
enterar al inquilino ni 
molestarlo con inspec-
ciones que desagradan. 
La oficina de Miguel F. 
Márquez hace esas ope-
raciones á base de los tí-
tulos de dominio, con to-
da reserva y prontitud. 
Cuba 32 de 3 a 5. Telé-
fono A-8450 
1 5 5 4 6 8 . - 9 . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
S E V E N m L A « H I S T O R I A U N I V E R -
pal ," de C é s a r C a n t ú , e n v e n t a j o s a s c o n d i -
c iones . I n f o r m e s : P . C - , A p a r t a d o 1629. 
15770 4-13 
P O S T A L E S D E L A S M A S F I N A S Y A R -
tte t lcas que se conocen , 10 p o r 20 c e n t a -
vos, M . O., l i b r e de ponte a c u a l q u i e r p u n -
to de l a R e p ú b l i c a . C . G o n z á l e z , M u r a l l a 
H ú m e r o 113. 1&S55 8-9 
S E C O M P R A 
u n pequef io p e r r i t o rte c a s t a fina, b l a n c o 
y l a n u d o . D i r l g l r e e p o r t e l é f o n o a l n ú m e -
r o A-5740 , o a d o m l c U l o , c a l l e de A l e j a n d r o 
R a m í r e z n ú m . 8, f r e n t e a l a Q n l n t a de D e -
p e n d i e n t e s . C 4373 1-11 
S e c o m p r a n 
Trapos limpios á cinco 
centavos libra. Infor-
ma el conserje de la 
Administración 
ALQUILERES 
( L o * q u e d c u e n a L i u ü a r 
r á p i d a m e n t e s u s f i n c a s , o e n -
c o n t r a r l a c a s a o h a b i t a c i ó n 
q u e n e c e s i t e n , d e b e n a n u n -
c i a r e n e s t a s e c c i ó n . ) 
EN LA HABANA 
( C A S A S Y P I S O S ) 
S E ALQUILA 
l a h e r m o s a y frfesca causa a l t a S a l u d Í S . I n -
f o r m a r á n e n l a m i s m a . 
a69-2'9 4-15 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 6 A -
l l a n o IOS, p r o p i o p a r a m a t r i m o n i o . 
I S f t H 8-16 
E N 8 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N L O S 
b a j o s de l a c a s a L a g u n a s 107, s a l a , s a l e t a , 
8 c u a r t o s . r e c i é n c o n s t r u i d a . B3n l o s a l t o s 
I n f o r m a n . IS-SíO 4-16 
S A N J O S E 112. S E A L Q U I L A N L O S E s -
p a c i o s o s b a j o s de e s t a c a s a , con s ie te h a b i -
t a c i o n e s , z a g u á n , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y 
g r a n d i o s o pat io . I n f o r m a n e n l o s a l t o s de 
l a m i s m a , a todas h o r a s . 
15869 8-16 
V I D R I E R A D E T A B A C O S . S E A L Q U I L A 
u n a b u e n a v i d r i e r a de t a b a c o s y p o s t a l e s , 
e n e l G r a n H o t e l A m é r i c a , I n d u s t r i a 160, 
e s q u i n a a B a r c e l o n a . I n f o r m a r á n en l a c a r -
p e t a . Se a l q u i l a t a m b i é n u n a a c c e s o r i a p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o o e s c r i t o r i o . 
15913 4 - l « 
S E A L Q U I L A N 
los c ó m o d o s b a j o s de R a y o 31, antf'gruo, c a -
s i e s q u i n a a R e i n a , p r o p i o s p a r a r e g u l a r f a -
m i l i a . P a r a v e r l o s , de 12 a 2 todos los d í a s . 
15846 8-15 
S A N L A Z A R O 21, A L T O S . S E A L Q U I -
i a n , t i e n e n s a l a , comedor , c u a t r o c u a r t o s , 
c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o , t a n q u e de a g u a , 
t i e n e b a l c ó n a dos c a l l e s . L A l l a v e e n los 
b a j o s . D a n r a z ó n e n S a n t o S u á r e a 15, J e s ú s 
d e l M o n t e . 15'8.36 4-14 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A D O Ñ A 
C a r a a c k , v d a . d e 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l d í a d e h o y , 
m a r t e s 1 6 , a l a s o c h o y m e d i a , s u s h i j o s , h e r -
m a n a p o l í t i c a , s o b r i n o s y a m i g o s q u e s u s c r i b e n 
s u p l i c a n a s u s a m i s t a d e s q u e e n c o m i e n d e n e l a l m a 
a D i o s y s e d i g n e n a s i s t i r a l a c a s a m o r t u o r i a . 
M o n t e 4 7 3 , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n -
t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , D i c i e m b r e . 1 5 d e 1 9 1 3 , 
A n a y A l b e r t o d e X i m e n o y C a m m a c k . — R o s a d e X i m e n o , 
v d a . d e V a l e s . — J o s é M a n u e l d e X i m e n o . — A l f r e n o y 
E r n e s t o d e X i m e n o , — A d o l f o P l a z a o l a y C o t i l l a . — D o c -
t o r J o s é L u i s F e r r e r . — D r . D i e g o T a m a y o . — D r . D o m i n -
g o V á z q u e z . 
16862 l t - 1 5 l d - 1 6 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y Ca. 
Sol número 70 - Teléfono A-5171—Habana 
S E A L Q U I L A L A C A S A C O M P O S T E L A 
154. a l t o s , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , c u a -
t ro h a b i t a c i o n e s , bafto, c o c i n a , e t c . L a , l l a -
ve e n los b a j o s . I n f o r m e s e n N e p t u n o 81, 
bajos . 15881 16-16 D . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , I N D E P E N -
d lentes , de da c a s a G a l l a n o 54, e n t r e N e p -
t u n o y C o n c o r d i a , a l a b r i s a , oon onoe h a -
b i t a c i o n e s . I n s t a l a c i o n e s de g a s y e l 6 c t r i c l -
dad, m a g n l l l c a c a b a l l e r i z a y d e m á s c o m o -
d i d a d e s . L a lla/ve en l o s b a j o s . S u duefio e n 
C a r l o s I I I 165, e s q u i n a a M a r q u é s G o n z á -
lez. E n l a m i s m a s e v e n d e u n m a v n l f l c o 
a u t o m ó v i l F i a t . 16898 4-16 
VIRTUDES número 103, Altos 
S e a l q u i l a n los v e n t i l a d o s y c ó m o d o s de 
e s t a c a s a , con s a l a , c o m e d o r y c u a t r o c u a r -
tos y doble s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e « n 
loa b a j o s e i n f o r m a , G . C h a p l e , A m a r g u r a 
21 y G e r v a s i o 178. P r e c i o , 11 c e n t e n e s . 
16907 8 -16' 
SAN LAZARO 92, Bajos 
S e a l q u i l a n flos f r e s c o s , c ó m o d o s y h e r -
mosos b a j o s de e s t a c a s a . L a l l a v e en 
los a l t o s . I n f o r m a n ú n i c a m e n t e en A m a r -
g u r a 21, bufe te de los l i c e n c i a d o s S o l a y 
P e s s i n o . T e l é f o n o A-2736 . 
15906 B - l « 
SOLO PARA OFICINAS 
¡En e l p u n t o m á s c o m e r c i a l , c e r c a de los 
b a n c o s y c a b l e s , s e a L q u i l a n , j u n t o o s e p a -
r a d o s . los m a g n í f i c o s a l t o s de O ' í R e l l l y 2CL 
E n l o s b a j o s i n f o r m a n . T a m b i é n s e v e n -
den en l a m i s m a a l g u n o s m u e b l e s p a r a e s -
c r i t o r i o s . 169.25 8-16 
S E A L Q U I L A N 
los h e r m o s o s p i s o s a l t o s y b a j o s de l a p r e -
c i o s a c a s a C a m p a n a r i o n ú n i . 105, prop ios 
p a r a f a m i l i a s de gusto , con t o d a c l a s e de 
c o m o d i d a d e s m o d e r n a s , h i g i é n i c o » y de lo 
m e j o r que h a y e n l a c i u d a d . I n f o r m a r á n 
en l a m i s m a . 15-8^7 8-14 
¡ O J O ! S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S , 
c ó m o d o » y m u y v e n t i l a d o » b a j o s de l a c a v a 
R e i n a 89. I n f o r m a n en los a l t o s , a c u a l -
q u i e r h o r a . 15795 8-14 
S E A L Q U I L A N , E N 10 C E N T E N E S , L O S 
h e r m o s o s a l t o » de l a c a s a d e N e p t u n o n ú -
m e r o 222 Z , a n t i g u o , c o m p u e s t o s de S a l a , 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , e s p l é n d i d a c o m e d o r , 
c o c i n a , c u a r t o p a r a or lados , c u a r t o de b a -
ñ o y dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a s l l a v e s 
en l a b o d e g a de N e p t u n o y M j t r q n é s G o n -
z á l e z . P a r a t r a t a r e n M a n r i q u e y S a n J o -
s é , p e r f u m e r í a . C 4399 6-14 
S A N R A F A E L 27, E N T R E A G U I L A Y G A -
l l a n o . Se a l q u i l a e l P r i n c i p a l , con e n t r a d a 
Indeipendlente . P r o p i o p a r a M é d i c o , D e n -
t i s t a u otro p r o f e s i o n a l . T a m b i é n p a r a f a -
m i l i a . V i s i b l e todo e l d í a . I n l o n m a n en 
O b r a p í a 19, a l t o s . 15814 4-14 
S E ALQUILAN 
los aUtos de l a h e r m o s a c a s a de u o d e r -
n a c o n s t r u c c i ó n , c o n todos los s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s . D a m a s 56, f r e n t e a l a b r i s a y 
so a ü q u l l a n l o s b a j o s de l a m l a m a , en h a -
b i t a c i o n e s e x c e l e n t e s o p o r d e p a r t a m e n t o s . 
L a s l l a v e s e n e l c a f é e s q u i n a a P a u l a . P a r a 
i lnformea y p r e c i o s . Of i c io» 22, f r e n t e a l a 
L o n j a , t e l é f o n o A-S582 . 
I&6i23 15-10 T>. 
E N O Ü A T R O C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
los b a j o » de E s p e r a n z a 29, con s a l a y dos 
c u a r t o s , c a s i e s q u i n a a F l o r i d a , p o r donde 
p a s a n los c a r r o s . 15783 4-18 
S E A L Q U I L A N , E N B E L A S C O A I N « 1 3 , 
e s q u i n a a E s c o b a r , los b a j o s y l o s a l t o s . 
I n f o r m a n e n e l N é c t a r H a b a n e r o , P r a d o 63. 
15721 8-12 
C O N D E I T . S E A L Q U I L A , S A L A , A N T E -
s a l a , t r e s c u a r t o s , pat io , c o c i n a , s e r v i c i o s a -
n i t a r i o m o d e r n o . L a Wave e n l a bodega . 
I n f o r m e s e n A c o a t a 64, ba jos . 
1B785 4-13 
E N 0 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N L O S 
bon i to s b a j o s do L e a l t a d 85, c o n s a l a , c o -
medor , 3 c u a r t o s , u n o de c r i a d o s y d e m á s 
s e r v i c i o s . L a l l a v e en l a bodega . I n f o r -
m a n en O b i s p o 121. 15739 8 - i a 
M A N R I Q U E N U M . 143. A M E D I A O U A -
d r a de R e i n a , con s a l a , comedor , 5 c u a r t o s 
b a j o s y 3 a l t o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o -
dernos , e l f r e n t e a s f a l t a d o . L a l l a v e e n 
R e i n a 35, p e l e t e r í a . 
15750 1 5-15 D . 
S E A L Q U I L A L A C A S A P A S E O D E C A R -
IOS I I I n ú m e r o 8 C , c o m p u e s t o de s a l a , c o -
m e d o r y c i n c o h a b i t a c i o n e s , c o n doble s e r -
v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e e i n f o r m e s en B e -
l a s c o a í n n ú m . 76, t a l l e r de m a d e r a s . 
15792 8-13 
S E A L Q U I L A N D O S E L E G A N T E S A L -
tos en S a n L á z a r o n ú m e r o s 319 y 319 A , f a -
b r i c a c i ó n a l a m o d e r n a , con s a l a , sa lega , 4 
c u a r t o s g r a n d e s con todos los s e r v i c i o s a 
l a m o d e r n a , a g u a a b u n d a n t e a t o d a s h o r a s , 
e s c a l e r a de m á r m o l . 15764 10-13 
R E I N A VT Y 90. S E A L Q U I L A E S T E 
prec io so a l to . a c e r a de l a b r i s a , t i e n e g r a n -
de t e r r a z a a l f ren te , n u e v e h a b i t a c i o n e s 
con todos los d e m á s s e r v i c i o s y de r e c i e n -
te c o n s i t r u c c i ó n . L l a v e e I n f o r m e s en R e i -
n a 123, p a n a d e r í a . 
15708 8-12 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y 
n u e v o s a l t o s de S a n L á z a r o 340, oon f r e n t e 
a l M a l e c ó n , t e r r a z a y s a l e t a a e s t e paseo , 
s a l a , 6|4 c o r r i d o » , 3 m á s en l a á s e t e a. P r e -
cio, 26 c e n t e n e s . I n f o r m a n e n los bajos . 
1560i2 8-10 
E N 15 C E N T E N E S S H A L Q U I L A N L O S 
m o d e r n o s y e l e g a n t e s a l t o s de l a c a s a S a n 
L á z a r o 54, oon s a l a ,comedor, 5 c u a r t o s , do -
ble s e r v i c i o . I n s t a l a c i ó n de g a s y e l e c t r i -
c i d a d . I n f o r m a e l p o r t e r o . S u d u e ñ a . R e i -
n a l & l , t e l é f o n o A-1373 . 
155S9 8-10 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A H E R -
m o s a c a s a S a n L á z a r o 229, e n t r e G e r v a s i o 
y B e l a s c o a í n , c o n s a l a , a n t e s a l a , c o m e d o r , 
4 c u a r t o s g r a n d e s , c iuartos de c r i a d o s y d e -
m á s c o m o d i d a d e s e n c a d a p i so . L a s l l a v e s 
e n f r e n t e , t a l l e r de I n s t a l a c i o n e s . I n f o r -
m a n en &ta. 43, e n t r e BJ y D , V e d a d o , t e l ó -
fono F - 1 0 4 1 . 15560 8-9 
S E A L Q U I L A N 
L o s a i t o s d e l a c a s a M e r c a / d e r e s 1 4 , 
p a r a f a m i l i a s u o f i c i n a s . 
I n f o r m a n : M e r c a d e r e s 1 6 , a r m e r í a . 
T e l é f o n o 5 1 5 9 . A p a r t a d o 1 7 3 1 
C 4 2 7 7 3 D . 
R A M O D E T A B A C O S Y C I G A R R O S . S E 
a l q u i l a , b a r a t a , l a c a s a V i r t u d e s 1T9, es 
a d e c u a d a p a r a ese g i r o por e s t a r ed i f i ca -
d a p a r a e l m i s m o . I n f o r m a , s e ñ o r B r e a , 
C r i s t o 32, de 9 a 11 y de 3 a 6, T e l . A - 5 S 7 6 . 
16 U 7 1R'469 18-3 
S E A L Q U I L A N 
m u y b a r a t o s los b a j e e de A o o s t a 82, c o n 
a m p l i a s h a b k a c k m e » . I n f o r m a n e n e l c a -
f é de l a m l a m a o e q n l n a . 
O . N b r e . 5 
S E A L U I L A N L O S H E R M O S O S A L T O S 
de l a c a s a c a l l e de S a n J e a q u í n e s q u i n a 
a O m o a , de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , c e r c a d e l 
n u e v o M e r c a d o . L a Glave en l a bodega . I n -
f o r m a n e n M o n t e 3'25. 
15549 8 - » 
MONTE NUM. 131 
Se « f l q u i l a n l o s a l tos , e s p l é n d i d o s p a r a 
u n a f a m i l i a . 15508 8-9 
( H A B I T A C I O N E S ) 
D E P A R T A M E N T O S 
y h a b i t a c i o n e s , c o n o s i n m u e b l e s , a h o m -
b r e s so lo s o matrdmonrlos s i n n i ñ o s , en 
S a n R a f a e l 37, en l a m e j o r o u a d r a , c o n 
t r a n v í a s p o r «1 f r e n t e y los c o s t a d o s . 
15796 * - * • 
G A S A D E F A M I L I A S , H A E I T A C I O V E S 
c o n m u e b l e s y c o n t o d a a s i s t e n c i a , a u n a 
c u a d r a d e los t e a t r o s y p a r q u e s , e s t a n d o 
a l f r e n t e u n a r e s p e t a b l e s e ñ o r a . E m p e d r a -
do 75. e s q u i n a a M o n s e r r a t e , 
S E A L Q U I L A N 
e n D r a g o n e a 44, a l t o s de '^31 O r i e n t e , " h a -
b i t a c i o n e s y departtmnentoa p a r a h o m b r e s 
solos y m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , que s e a n 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d ; l u z e l é c t r i c a . S u 
n u e v o e n c a r g a d o h i z o g r a n d e s r e f o r m a s e n 
e s t a c a s a . 16809 4-14 
S E A L Q U I L A , E N C A S A D E F A M I L I A 
r e s p e t a b l e , u n a h a b i t a c i ó n en l a a z o t e a , 
c o n t o d a a s i s t e n c i a , p r o p i a p a r a dos h o m -
b r e s so los . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . G a -
H a n o 96. a l tos . 167€9 8-13 
H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A N A L T A S 
y b a j a s , c o n v i s t a a l a c a l l e , s u e l o s de m o -
s a i c o s . E m p e d r a d o 16 y O ' R e l l l y 18, s i n 
n i ñ o s . 15769 10-13 
M O N S i E R R A T E T, A L T O S , H A B I T A C I O -
nes c o n v i s t a a l a e n t r a d a de l p u e r t o , f a -
m i l i a s d e c e n t e s , con m u e b l e s , l u j o s o b a ñ o , 
luz e l é c t r i c a , s a l a r e c i b o , t e l é f o n o y e x c e -
l e n t e c o m i d a . 16716 8-12 
"GASA BOSTON" 
R e i n a 20 casquina a R a y o . H e r m o s o s d e p a r -
t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c a p a c e s p a r a 6, 3 
y 2 p e r s o n a » , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , c o n 
t o d a a s i s t e n c i a . P r e c i o s m ó d i c o s . Se e x i -
g e n r e f e r e n c i a s . 16667 15-9 D . 
C A S A D E F A 3 I I L I A , Z U L U E T A 73, P R 1 N -
c l p a l , p u n t o c é n t r i c o , p a s a n todos l o s t r a n -
v í a s . S e a l q u i l a n c ó m o d a s y v e n t i l a d a s h a -
b i t a c i o n e s c o n a s i s t e n c i a o s i n e l l a , 
15561 8-9 
H A B I T A C I O N E S , S E A L U I L A N E N B E R -
n a z a 48 y e n V i l l e g a s 101, a l t a s y b a j a s , 
m u y h i g i é n i c a s y v e n t i l a d a s ; en l a s m i s m a s 
i n f o r m a r á n . 15507 15-0 D . 
En San Ipacio niínero 82 
e n t r e M u r a l l a y S o l , c a s a m o d e r n a y s i -
t u a d a e n p u n i ó c é n t r i c o d e l bajrrk> m á s c o -
m e r c i a l de l a H a b a n a , se a l q u i l a n a m p l i o s , 
c ó m o d o s y b o n i t o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones p a r a bufe te s , e s c r i t o r i o s u of ic inas 
de s e ñ o r e s c o m l s i o a i s t a s . 
14736 26-22 N. 
P R A D O 123, P R I N C I P A L , S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a m a t r i m o n i o s s i n 
nlfios, h o m b r e s s o l o s o s e ñ o r a s ; p a r a ofi-
c i n a s , m é d i c o s o d e n t i s t a s , con s e r v i c i o , l u z 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o . .Se q u i e r e p e r s o n a s 
s e r l a s y se e x i g e e x t r l c t a m o r a l i d a d . 
15680 S - l l 
8 E A L Q U I L A N , E N C A S A D E F A M I L I A 
r e s p e t a b l e , dos h a b i t a c i o n e s Indtependlcn-
tes , j u n t a s o s e p a r a d a s jr con t o d a a s i s -
t e n c i a . P r e c i o s m ó d i c o s . N e p t u n o 61, a l t o « . 
15601 8-10 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O N 
m u e b l e » o s i n e l los , s o n f r e s c a s y b a r a t a s , 
todas con b a l c ó n a l a c a l l e y t i e n e n t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s . Ga l ia .no 117, e s q u i n a a 
B a r c e l o n a . 15572 8-10 
L O C A L E S PARA 
E S T A B L E C I M I E N T O S &. 
PARA OFICINAS 
En los espléndidos 
altos de la casa Te-
niente Rey núm. 14, 
acabada de construir, 
se alquilan amplios y 
bien ventilados loca-
les para oficinas; es-
tando situado este edi-
ficio en el centro co-
mercial de la ciudad y 
próximo a los de Co-
rreos, Aduana, Lonja, 
etc., etc. 
C 4029 a l t . 1 5 - 2 0 
S E A L Q U I L A , P A R A O F I C I N A , B U F E T E 
o ga/bineite m é d i c o , h e r m o s o l o c a l c o n de -
p a r t a m e n t o s I n t e r i o r e s de caoba , c o n f o r t , 
luz , t e l é f o n o , s i t u a d o e n c a l l e p r e f e r e n t e , 
c o m e r c i a l , e n t r e dos l í n e a s . M á s I n f o r m e s , 
A c o s t a 25, b a j o s , de 12 a 2. 
15879 5-16 
A L O S C O M I S I O N I S T A S 
Se a l q u i l a u n a p a r t ^ d e l l o c a l p a r a c o m i -
s i o n e s e n C u b a 108, e n t r e M u r a l l a y S o L I n -
f o r m a n en l a m i s m a . 
15962 8-16 
APROVECHEN 6ANSA 
S e a l q u i l a u n e s p l é n d i d o d e p a r t a -
m e n t o , v e n t i l a i d o e i n d e p e i n d i e n t e , e n 
c a s a d e u n m a t r i m o n i o c o n o c i d o , 
a d o n d e n o h a y i n q u i l i n o s d e n i n g u n a 
c l a s e , s o l a m e n t e p a n a g n a r d a r m u e -
b l e s u o b j e t o s . 
N o s e d a v i v i e n d a a n a d i e . 
O a m p a n a r i o 8 8 , A . ( b a j o s . ) 
0 , 4 4 0 0 1 0 . — 1 4 . 
U N G R A N L O C A L S E C E D E P A R A E s -
t a b l e c i m i e n t o , v i d r i e r a o a u t o m ó v U ; p r e c i o 
e c o n ó m i c o . C r e s p o c a s i e s q u i n a a V i r t u d e s , 
e n l a c a r n i c e r í a i n f o r m a n . 
15828 4-14 
C O M E R C I A N T E S 
Se a l q u i l a u n h e r m o s o l o c a l e n l a c a l l e 
d e l O b i s p o , y e n l a m e j o r de s u s c u a d r a s , 
p r o p i o p a r a t o d a c l a s e de c o m e r c i o . I n -
f o r m a r á n e n O b i s p o 92, a todas h o r a s . 
15S31 4-44 
S E A L Q U I L A 
U N E S D P U E N D T D O D E P A R T A M E N T O C O M -
P U E S T O D E T W E S C U A R T O S C O M O D O S Y 
¡B^RlEeOOfl, C O C I N A , C U A R T O D E B A Ñ O 
E T C . . E N C A S A N U E V A , P R O P I O S T A M -
B I E N P A R I A O F I C I N A S . I N F O R M E S E N 
COMaPOSTVEiLA 9 O, A L T O S . 
N 4 M 4-14 
P A R A P E I N A D O R A O D E N T I S T A S E 
a l q u i l a u n l o c a l en R e i n a 59, a u n a c u a -
d r a de l a P l a z a . 16767 * 6-18 
P R O P I O P A R A C A S A D E P R E S T A M O S 
h e r m o s o l o c a l a u n a c u a d r a de Monte , en 
S u á r e z 15, a c a b a d o de edi f icar , eon p u e r t a s 
de h i e r r o . I n f o r m a n en f r e n t e , en e l n u -
m e r o 18. 16769 g.13 
S E A L Q U I L A 
u n g r a n d i o s o l o c a l c o n t o d o s s u s a r m a -
t o s t e s e n T e n i e n t e R e y y A g u i a r ; c o n -
t r a t o p o r s e i s a ñ o s . 
V a y a h o y o m a ñ a n a q u e e n e l m i s i n o 
l o c a l l e i n f o r m a r á n . 
C 4 2 8 0 J 5 . 3 - q 
S E A L Q U I L A 
u n he irmoso l o c a l p r o p i o p a r a d e p ó s i t o de 
c u a l q u i e r c l a s e de m e r c a n c í a o p a r a cua.1-
q u l e r I n d u s t r i a . Se h a l l a s i t u a d o en l i C a l -
z a d a d e l V e d a d o , p a s a d o e l T o r r e ó n de S a n 
L á z a r o . SI n e c e s i t a a l g u n a l i g e r a r e f o r m a 
tamb-C-n p o d r í a h a c e r s e . I n f o r m a n G a r -
d a , T u f i ó n y C a , A g u l a r y M u r a l l a . 
l t 6 1 , « - 1 0 , * 
R E I N A W Y 01». S E A L Q U I L A , P A R A E s -
t a b l e c i m i e n t o , e s t e e s p l é n d i d o l o c a l ; t i ene 
c u a t r o p u e r t a s m e t á l i c a » a l f r e n t e , c i n c o 
h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r y c o c i n a . L l a v e e 
I n f o r m e s e n R e i n a 123. p a n a d e r í a 
10709 8-12 
( H O T E L E S ) 
G R A N H O T E L AMERICA 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a a B a r c e l o n a . C o n 
d e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n s u baflo 
de a g u a c a l l e n t e , l uz , t i m b r e y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o e i n c o m i d a , desde u n pe-
so p o r p e r s o n a y c o n c o m i d a , desde dos 
pesos . P a r a f a m i l i a y p o r m e s e s , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2998 . 
1*084 26-29 N . 
EM E L C E R R O 
( O A S A S Y P I S O S ) 
S E A L Q U I L A , A U V A O I A D R A D E L l ^ -
r a d e r o de l C e r r o , c a l l e de P r l m e l l e s 25, u n a 
c a s a con todas l a s c o m o d i d a d e s n e c e s a r i a s 
p a r a u n a f a m i l i a . L a l l a v e a l lado , en el 
27. D a n r a z ó n e n O b i s p o 67, a l t o s . 
15904 8-16 
S E A L Q U I L A 
l a (Casa C e r r o 517, de a l t o y bajo , p r ó x i m a 
a l a Ds-qu lna de T e j a s , p r o p i a p a r a n u m e -
r o s a f a m i l i a o I n d u s t r i a p o r s u s a m p l i o s 
p a t i o s , a p a r t e de u n o s s i e t e m i l m e t r o s 
de t e r r e n o a l fondo, c o n á r b o l e s f r u t a l e s . 
L a s l l a v e s e n e l 519 y s u s d u e ñ o s e n el 
372, a l to s , e s q u i n a a R o m a y . 
1&813 4-14 
CERRO, San Salvador número 47 
a u n a c u a d r a d e J P a l a t l n o y de l t r a n v í a , se 
a l q u i l a n n a c a s a c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , 2 c u a r t o s , c o m e d o r , todo con pisos 
de m á r m o l y c o n s u s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
m o d e r n o s . SI s e d e s e a p u e d e c e d e r s e o tro 
c u a r t o u n i d o a l r e s t o de l a c a s a m e n c i o n a -
da. P r e c i o , c o n 2 c u a r t o s , | 26 -50 oro e s p a -
fiol. I n f o r m a n en l a m i s m a a todas h o r a s 
d e l d í a . 15829 4-13 
S E A L Q U I L A L A N I E V A C A S A C A I - Z A -
d a de l C e r r o 631, con p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
d n o o c u a r t o s , d o s p a t i o s , m á s o t r o p a r a 
p l a n t a s . L a H a v e e n l a b o d e g a de l f r e n t e . 
S u d u e ñ o en el 438 F d e l a m i s m a C a l z a d a . 
P r e c i o ú l t i m o , 8 c e n t e n e s . 
15671 8-11 
EN J E S U S D E L MONTE 
Y VIB9RA 
( C A S A S Y P I S O S ) 
V I B O R A , J O S E F I N A D . S E A L Q U I L A e n 
$25 C y , a l lado de l a C a l z a d a , nueva," p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a , 3|4 g r a n d e s y todos los 
s e r v i c i o s . L l a v e , c a f é de l a e s q u i n a . A d e l 
B u s t o , P r a d o 117, t e l é f o n o A-7199 . 
15817 4-14 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A N los 
h e r m o s o s a l t o s y b a j o s S a n t o S u á r e z 3, e s -
q u i n a a C a l z a d a , c o m p u e s t o s de s a l a , s a -
le ta , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , doble 
s e r v i c i o s a n i t a r i o y c u a r t o p a r a c r i a d o s . 
I n f o r m a n p o r e l t e l é f o n o F - 1 5 3 0 . 
15693 5-12 
V I B O R A 
S e a l q u i l a e l bon ' to c h a l e t O ' F a r r i l l e n -
t r e M a r q u é s de l a H a b a n a y R e v o l u c i ó n , a 
dos c u a d r a s de l a C a l z a d a , c o n a g u a a b u n -
dante . L a l l a v e a l d o b l a r . R e v o l u c i ó n 1. I n -
f o r m a n en C o n c o r d i a 59, a n t i g u o . H a b a n a 
15419 10-6 
E M E L VEDADO 
( C A S A S Y P I S O S ) 
EN E L V E D A D O 
A m e d i a C u a d r a de l a tfínea, a c e r a de l a 
b r i s a , c a l l e F e n t r e I d y 13. se a l q u i l a un 
piso a l t o , c o n u p l e t a m e n t e I n d e p e n d i e n t e , de 
r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n y con todas l a s ' co-
m o d i d a d e s y c o n f o r t desea /b les / C o n s t a de 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s , d o s m á s p a -
r a c r i a d o s , c o m e d o r , etc. , c o m p l e t a y m o -
d e r n a I n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , c a l e n t a d o r e s 
de a g u a , g a s y e l e c t r i c i d a d , e t c . P u e d e v e r -
se a t o d a s h o r a s . L a l l a v e en los b a j o s e 
I n f o r m a n e n l a c a l l e 2 n ú m e r o 96, a l t o s , e n -
tre L í n e a y 11, t e l é f o n o F - 3 1 ' 7 Í . 
1 5 m g . j s 
V E D A D O . E N S E I S C E N T E N E S S E A L -
q u l l a c a s a de s a l a , s a l e t a 4 c u a r t o s , j a r -
d í n , e tc . I n f o r m a n e n e l a l m a c é n de v í v e -
r e s c a l l e de L í n e a 9, e s q u i n a a 4. 
1 5 8 « 0 4.1g 
V E D A D O . A L Q U I L O C A S A S M O D E R N A S 
p a r a p e r s o n a s de g u s t o , 13, 11 y 9 c e n t e n e s . 
O n c e e n t r e L y M . L a l l a v e e l b o d e g u e r o . 
15855 g^i 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N U N O S H E R M O -
SOS y v e n t i l a d o s a l t o s , e n l a c a l l e de los 
B a ñ o s e n t r e 19 y 21, e n t r e l a s dos l í n e a s 
d e l t r a n v í a . I n f o r m a n a l lado, en l a t i e n -
d a de r o p a s . 15 905 4-16 
V E D A D O 
A u n a c u a d r a d e l P a r q u e de M e d i n a , se 
a l q u i l a l a c a s a c a l l e B e n t r e 25 y 27, c o n 5 
c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r y b a ñ o . I n f o r m a n a l 
lado . 15848 8-15 
V E D A D O . E E N T R E 11 Y 13, S A L A 
c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , j a r d í n , b a ñ o i n o -
doro . A g u a c a l i e n t e , c u a r t o d e c r i a d o s e t -
c é t e r a . P r e c i o , 17 c e n t e n e s . D o c t o r ' D o -
m í n g u e z , t e l é f o n o F - 1 3 2 o . 
C 4401 10.14 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A S A D E 
a l t o y bajo , c o n todos los ú l t i m o s a d e l a n -
tos , t i e n e 5 c u a r t o s d o r m i t o r i o s . C a l l e I 
n ú m e r o 133, e n t r e 13 y 15. P a r a l a l l a v e 
e I n f o r m e s e n l a c a s a de l fondo 
i 5 « 2 a 4 . M 
E N L O M E J O R 
de l V e d a d o , C a l z a d a e n t r e H e L a c a b a d a 
de f a b r i c a r , con todo confor t , s e a l q u i l a 
u n a l u j o s a c a s a - q u i n t a , c o n c i n c o h a b i t a -
c l o n e s g r a n d e s , 2 b a ñ o s . g a l e r í a , c i e l o s r a -
sos , g a r a g e , d e p e n d e n c i a s p a r a c r i a d o s , etc. 
B u d u e ñ o . C a l z a d a 70, t e l é f o n o F-l '>91 
15780 15-13 D . 
E N L O M E J O R Y M A S A L T O D E L V E -
dado, o a s l f r e n t e a l P a r q u e de M e d i n a , se 
a l q n i l a n dos c a s a s . I n f o r m a n p o r e l t e l é -
fono F - 1 6 1 0 o p o r e l A-4504 . 
16790 ( . 1 1 
V E D A D O 
P r ó x i m o a t e r m i n a r s e l a s r e p a r a c i o n e s 
que se í s t á n h a c i e n d o a l a s dos c a s a s c a -
l le Q u i n t a n ú m . 36, e s q u i n a a B a ñ o s , e n e l 
V e d a d o , se a l q u i l a n en m ó d i c o prec io , son 
c a p a c e s p a r a u n a r e g u l a r f a m i l i a . I n f o r -
m e s en l a s m i s m a s de 7 de l a m a ñ a n a a 5 
de l a t a r d e o en P r a d o 111, a n t i g u o . 
16755 8-13 
V E D A D O . S E A L Q C I L A , C A L L E H R I L * 
m e r o &5, e n t r e 21 y 23, u n a c a s a en diez 
c e n t e n e s , e s p a c i o s a , s e r v i c i o de c r i a d o s , l u í 
e l é c t r * c a y d e m á s . E n e l a l t o de l a e s q u i -
n a i n f o r m a n . 16641 $ -11 
V E D A D O 
S e a l q u i l a , en e l V e d a d o , c a l l e 5ta. e n t r e 
E y F , u n s o l a r de 1,500 m e t r o s c u a d r a d o s 
p r ó x i m a m e n t e , c o n v a r i o s h a b i t a c i o n e s de 
m a d e r a y g r a n cober t i zo , p r o p i o p a r a 
g u a r d a r m a t e r i a l e s . I n f o r m e s e n e l m i s m o 
o en P r a d o 111, a l t o s . 
H 7 5 6 g . ^ 
V E D A D O . S E A L Q I I L A N L O S B A J O S 
de H 89, e n t r e L í n e a y 9. L l a v e e I n f o r m e s 
en «I »5 . 16608 8-10 
12 E N T R E H Y 13, V E D A D O , C H A L E T , 0 
c u a r t o s y 1 de c r i a d o , s a l a , comedor , b a ñ o 
jr dvofaas. L l a v o e n 12 e s q u i n a a 11, bode-
g a y d u e ñ o en A m a r g u r a 66, e s q u i n a a 
ComiKwrteia , 10 c e n t e n e s . 
14 ENTRE CALZADA Y l U í . l 
ise a l q u i l a n unos a l to s m u - ™ fc||«ífcl 
a l " Ve d ad o T e n n i s C l u b " y m " ' Con 
ponen « o . a l a , s a l e t a , pas i l lo , c o ^ L * 6 ^ 
tro c u a r t ó n , c u a r t o de b a ñ o é o m 1e<lor. ci^' 
to de c r i a d o s , c u a r t o d., baflo p ^ 0 . ^ 
dos y c o c i n a . L o s ba jos so d e l * ^ 
15 del p r e s e n t e mes . L a l l ave en T'^^Í 
I n f o r m a n en O b r a p í a 25 B u " Lln«a i,!1 
A-3S36. 15C3^ t e , ^ . 
V E i A D 0 
8e a l q u i l a n el piso a l to de l a „ 
da en l a c a l l e Q u i n t a ntlm. 19 . , .asa 
oon v i s t a s ni m a r . 7 c u a r t o s 11 y n 
de b a ñ q con b a ñ a d e r a s , e s c a l e r f í 0 ^ 1 
.'OJI 
lente p a r a c r i a d o s , c u a r t o * v K '"^Pen 
Jtos en e l piso bajo y pa l io v in ano ^ 
ftm. 1 U ^ . p r o p i a p a r a u n a eürL '̂ífu» 
L l a v e s e I n f o r m e s en ia C a l - / . . ^ ía in iV 
piso a l to , e n t r e G y F . ^ "Gi». ñ 
15498 *• 
lO-j 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , E \ ~ 7 T ~ T -
nes, l a h e r m o s a c a s a C n ú m 41/ ^TfcT 
y C a l z a d a , con 6 g r a n d e s h á b l t a e U t r e ^ 
la( s a l e t a , comedor a l fondo y demn • «a-
dldade.s. L l a v e en 5ta. n ú m 60 x Cott"»-' 
I n f o r m e s , K . A l o n s o , S a n Nlco lá l s , .querIa. 
a l tos , t e l é f o n o A-26Ü2S. ^ So 
15311 
15-4 D 
FINCAS^ H A B B T A G I M ^ 
& EN L A S AFUERAS 
DE LA HABANA 
G U A N A B A C O A . S E A L U I L A N L o T T " " " 
g a n t e s a l t o s de l a c a l l e de J e s ú s M ^ t ^ 
en 4 centenes , con g r a n s a l a , c o m ^ T 35• 
g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o y d u c h a y tod ^ 5 
comodidades , p i sos finos. 
15521 
SOLIOIUDfl 
S E N E C E S I T A N 
m m m m m m m m m m 
( S i d e s e a u s t e d e n c o n t r a r 
r á p i d a m e n t e c r i a d o s u o i n 
c l a s e d e e m p i c a d o s q u e necr 
s i t e , a n u n c i e e n es t a sec, 
c i ó n . ) 
S E N E C E S I T A 
U n a c a s a e n e l V e d a d o 
d e l a s c a l l e s 1 5 a 2 3 y D a 
4 , S e ñ o r a d e A r m e n t e r o s 
T e l é f o n o F . 1 1 I T . 
1 5 , 0 0 9 4-13 
S A S T R E . S E S O L I C I T A O OPERAJl iñ 
y un a p r e n d i z a d e l a n t a d o , pen insu lares en 
S a n M i g u e l 50, a l to s , por A g u i l a . 
15S7; 4-16 
S E N E C E S I T A N B U E N A S OFICIATT) 
c h a q u e t e r a s y s a y e r a s , si ¡10 que no 5» 
p r e s e n t e n . I n f o r m a n e n Ü ' R c i l l y 17, altos 
15874 ^ g " 
C O L O M O S . N E C E S I T O D O S O T R E S C 
b a l l e r í a s do t i e r r a pr ira poner legumbi^, 
europea-s. R a z ó n , I r a . do l a M a c h i n a , fonda 
1587:^ 4.18 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E SEA 
d i s p u e s t a y t r a b a j a d o r a , p a r a hacer la lim-
p i e z a de l a c a s a y s a l i r por l a tarde coa 
los n i ñ o s , h a de t e n e r r e f e r e n c i a s . Sueldo, 
t re s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a Obispo nú-
m e r o 29, a l to s . 158-66 4-16 
• S E S O L I C I T A N C O S T U R E R A S MAQTI, 
n i s t a s . C o n f e c c i ó n de cue l lo s y puños. 
A m i s t a d n ú m . 75, a n t i g u o . 
158'64 4-I6 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
p a r a c r i a d a de m a n o s y coc inar , para un 
m a t r i m o n i o so lo ; s i 110 sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n que n o se presente , ¿ e da buea 
s u e l d o . A c u l a r 122, a l t o s . 
15894 4-16 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E COLOR 
y de m e d i a n a edad, p a r a un matrimonio slA 
n i ñ o s , en P r a d o n ú m . 111, e n l a p e l e t e r í a 
15889 4-16 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P E -
n l n s u l a r . C e r r o 725, e s q u i n a a T u l i p á n , .al-
tos. 15917 4-16 
C A R I D A D 
L a pobre L . Soto do F u e n t e s , h á H a s e en 
P a u l a n ú . 2, no solo g r a v í s i m a , s ino en ex-
t r e m a m i s e r i a y n e c e s i t a d a del pronto au-
x i l i o de l a s a l m a s p i a d o s a s . 
15507 6-13 
S E D E S 10A U N S O C I O Q U E T E N G A 206 
pesos de c a p i t a l , p a r a t r a b a j a r un negocl» 
de a v e s y h u e v o s , o se vende por desave-
n e n c i a de s o c i e d a d . I n f o r m a n : C u b a y Pau-
l a 148, l e c h e r í a , a t o d a s h o r a s . 
15850 4-15 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A PABA 
a y u d a r en los q u e h a c e r e s de u n a casa. 
E s c o r t a f a m i l i a y sue ldo de tres cente-
nes . I n f o r m a n : Z u l u e t a 36 B , bajos. 
15835 4-14 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E N I N -
s u l a r p a r a los q u e h a c e r e s de u n a casa d» 
c o r t a f a m i l i a . Sue ldo , t r e s centenes y 
p a l i m p i a . I n f o r m a r á n en Efatre l la 139, an-
t iguo . 15818 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P E * 
n l n s u l a r , que t e n g a recomendac iones ; snel-
do, 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a , en Tejadillo 
n ú m . 34. 15778 4-13 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C0-
l o c a r e e : s a b e h a b l a r i n g l é s y t iene quien ! • 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n en S a n Pedro nu-
m e r o 6, v i d r i e r a . 15773 i ' 13 
T O D A P E R S O N A 
BE AMBOS S E X I 
Iricos, p o b r e s y de p e q u e ñ o capital , 
I o que t e n g a n medios de v ida , Pu€' 
den c a s a r s e l e g a l y v e n t a j o s a m e n -
te, a u n q u e se lo i m p i d a n c a u s a s o i-
I v e r s a s , e s c r i b i e n d o con sel lo, n"*» 
f o r m a l , c o n f i d e n c i a l m e n t e y s in e« -
1 c r ú p u l o s , a l s e ñ o r R O B L E S . A £ ? f ' 
tado 1014 de correos . H a b a n a . — 
s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s que ^ j f ' 
1 t a n m a t r i m o n i o con quien c a " " : 
de c a p i t a l y s e a m o r a l . — M u c h a ^ 
r i e d a d y r e s e r v a impenetrab le , a u " 
p a r a los I n t i m o s f a m i l i a r e s y a n u s 0 • 
15786 
V E D A D O , 21 N U M . 320, E N T R L A ^ ]a 
se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a que ayu rft 
l i m p i e z a y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , 
u n m a t r i m o n i o y un n i ñ o . Sueld0' 
y r o p a l i m p i a . So ex igen r e f e r e n c i a s ^ 
HDUS EN U PLAZA EIIITE 
S e s o l i c i t a n p a r a l a v e n t a d e 'a!1 0, 
t e d e v i n o s d e J e r e z . S e a b o n a ios 
b r e - p r e c i o s y s e d a b u e n a c ^ l W n i 
l a f o r m e s a t o d a s h o r a s , I n q u i s i d o r 
1 5 5 6 6 
S E O F R E C E N 
( S i d e s e a u s t e d c o ü c a r * 
r á p i d a m e n t e , a n i m a e s e 
e s t a s e c c i ó n . ) - r r f 
. — • T ñ r T v E P 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ^ " ^ g peOT 
p e n i n s u l a r , i n f o r m a r a n en T e n i e n ^110> 
e n t r e M o n s e r r a t e y B e r n a / . a , V i c e n t e 
e n l a p u e r t a e s t á , l a t a b l i l l a . 
15916 
U N F O T O G R A F O E N G E N E n A U , ^ 
a p a r a t o s p o r a toda c lase de retraltai'. 00* 
c l t a u n c o m p a ñ o w con aigt'm ca'R.. .¡¿B, S** 
r r a l e s 2 R , do 12 a 2 y de C a 7; ^ ' " ^ ^ s t i 
ñ o r a s p a r a e n s e ñ a r l a s a h a c e r r© 
m i n u t o d á n d o l e s a p a r a t o s . 4,1$ 







a ü d g a d o mmm 
Quiero trabajo en bufete de im 
hnL'ado (^ubíiuo: sueldo 125, aJ mea, 
¿ K I , , rsi-nñol, LA. AJCTENIOIA 
^K,;S Cuba 37, altos. 
- ^ T ^ u T c O S »1,000 SE3 NKCKSITA PiR^ 
Ijrtpliftcldn de un n-e«oclo de zapatería 
la prodw.-e actiialinente un promedio de 
^;(, semanales. Dir í janse a P. R., A.par. 
*1: 15920 i iR 
• ^ ¿ K K OOOOCARSE UNA MUCHACHA 
ninsular de criada de -manos o para ayu-
fa\. en la cocina; no duenmo en el acomodo. 
iJidaldor nú'm- 3' cuarto 29-
. • A 1 C 
IlKl 
169 S 4-16 
^ - - ^ M K I I A C H A » K 14 S E C © : ...-vr^ OKi CO-
, do manejadora o orlada da manos, no 
!vclw,do mandados a la call-9. Monte 88. 4-16 
•T^.V DUKNA C O C I M E R A M A I Í R H . E ^ Í 
ACSCU rolcKiarse on casa particular: sabe 
.nmpür y tiene ret61"^1^- Informan en 
íf5t*2A. i ^ m 4.16 -JACINTO FAIA'ON T R l I j n . 1 . 0 , X A T T ^ 
raJ «lo Canarias, desea saber el paradero de 
Cutallna Truji l lo e hijos y do Manuel F a l -
•ón y Trujil lo. L u z núm. 6, Ilabana. 
! iftflO 4-16 
"^HSBA COLOCARSK DES COCrsKRA nnn 
ni^nlnsular do mediana edad, cocina a la 
Apañóla, 'criolla y repostera: tiene buenos 
jñfonnes y gana cuatro centenes. Calzada 
jel Cerro núm. 693, antiguo. 
15924 4-16 
"MODISTA D E S E A XVSX CASA P A R T I C U -
jar para coser por días. Lagunas 53, ba-
J05 15921 4-11 
DOS PBJVIPTSTJ L A R E S D E S E A N C O I . O -
carse. una de criandera, buena y abundan-
te, pudiendo Ir a l campo, y l a otra de cria-
ba de manos o de manejadora, ambai oon 
rofprencias. Aniiman ntVm. 190. 
16922 | 4-18 • 
" D E S E A C O L O C A R S E r w J O V E N F E Ñ I Ñ -
Biilar, revpostero dulcero, en el oficio o ca-
5a de comercio o de otra cosa: tiene buenos 
informes y quien lo garantice. Darájra r a -
t6n en Inquisidox 29. 
15921 4-l«. 
DIOSEA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
do criada de manos en casa formal: sabe 
cump'ir con su obligraclón. Informan en San 
Lizaro 21, cuarto núm. 32. 
15S9K 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UN M U C H A C H O 
onrado y trabajador -n casa do moralidad 
una buena cocinera. Monte 12, cuarto nú-
icro 37. 15595 4-.16 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U I Í A -
reí, una de criandera a leche entera, bue-
na y abundante, reconocida por el doctor 
frémols , y la otra de manejadora: ee cari-
ñosa con los n iños y tiene buenas referen-
:,,- informan en Inq-uisidor 29. 
15893 4-a« 
• S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinara repostera, peninsular, en casa de fa-
milia Jo moralidad: tiene buenas retferen-
cias de la-s casas donde ha trabajado; no se 
colora menos de cuatro centenes. O'Rellly 
IZ, ;i!toa. 16592 " 4-.16 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E >IE-
fllana edad, desea colocarse de criada do 
nanos o manejadora: tiene buenas referen-
jla?. Informarán en Agrular 95. 
15SD0 4-16 
"UNA SEÑORA D E S E A H A C E R S E CARGO 
fle rn buen lavado, fraraaitlzando su trába-
lo. .Somer.ueilos 37, Habana. 
15S82 4-18 
SE O F R E C E UN B U E N S I R V I E N T E PA-
ra una buena casa o para un caballero. Pue-
!e presentar buenos infonmes. O'Rellly 39, 
intisr-uo, casa de cambio, Informarán. 
15S03 4-16 
P A R A C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A 
colocarse una jov»n peninsular que sabe 
cumplir con su obligraclón y tiene quien la 
garantice. Mercaderes núm. 16%. altos, 
Duarto núm. 3. 1-5901 4-il6 
AHORRANDO 
PUEDE VD, ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
m á s que un hombre que no 
«as ta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANGols-
g j l . DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se l iquí-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: -.: :; 
jLglLPEgOSiTOS DESDE UN 
TOljDElANTEYSE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacerse los 
d e p ó s i t o s por medio del co-
rreo enviando letras o che^ 
ques certificados y a la or-
den del B a n c o E s p a ñ o l . 
OÍROS V CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAPlA. 
4211 D - l 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E 
color, no tiene inconveniente en ir al cam-
po; para establecimiento o casa particular, 
informarán Concordia 30 A cuarto núm. 7. 
15841 4-14 
I N A CRÍ V A D E R A P E N I N S U L A R Q,ÜE 
ha hecho aquí otras crías, solicita colocar-
se a leche entera, de cuatro meses, buena 
y abundante, teniendo quien la g-aranticc; 
puede ir al campo. Carlos I I I núm. 16. 
15843 4̂ 4 
R e g a l e a s u p a p á 
u n o s e s p e j u e l o s 
p a r a l a s p á s c u a s 
Con los espejuelos daremos una 
tarjeta contratando -de colocar las pie-
dras (sin más costo) apropiadas a la 
persona que usted indicara. 
Los de oro macizo desde $5-30 y los 
de oro enchapado desde $3-00. 
Los precios de Gemelos de Teatro 
Y de larga distancia han sido rebaja-
dos durante este mes. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael esq. a Amistad—Tel. A-2250. 
C 3596 365-170ct. 
S E V E . \ D K UNA C A R R O N E I U V POH 
e*tar uno de los socios enfermo en Fe-
?í*fV €ártiiz- I n f o ^ n en la misma 
- 1091 * 4-16 
- p O R NO l 'ODKRUA A1K>DK,R NU DUK 
nunt8* ^ ^ t Una l ! n t o ^ - I tuada en un" punto c é n t r i c o y con buena m a r u h a n t e r í a n ú ^ , ' : ? r ^ J - vnsva- Santa£-
S E V E N D E ~— 
«os o7!na •COn1 COI,tra-to. » • metros, 2 p i -
sos, altos en e l secundo, c a n t e r í a l a d r l l i n v 
azotea. f23,000. Ruz. A m a r g u r a " l y 
15908 
4-l« 
V I D R I E R A . S E V K > D i : l "S * IMI V 
\ u L Í ? tabaC<>S qu lncaúa v 7 , 7 -
fumería, en punto céntr ico y poco é L ^ L 
nformaran ej, el café • 'E l Guanche ^ 
tuno y Be lascoa ín .vidriera ^ 
- i ü l ! . 8-16 
S E V E X D E UN GRAN E S T ^ R U E C í -
mlento de v í v e r e s por mayor v menor- ven-
de m á s de seis mil pesos a l 'mes de m»- -
canoía . cerca del Parque. Informan en 'a 
Plaza del P o l v o r í n , tarima de pa8"adü " E l 
V i z c a í n o / 10707 4-14 L 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A P e -
ninsular de manejadora o criada de ma-
nos. Informan en San Migruel 120, anti-
guo. 15751 4-13 
UNA J O V E N D E COLOR D E S E A C O L O -
carse de criada de manos: sabe cumplir 
y tiene referencias. Informan en Villegas 
núm. 11. 15776 4 - l í 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: es recién lie-
grada, formal y trabajadora. Infonman en 
Sol núm. S, fonda "Los Tres Hermanos." 
15771 4-13 
I>03 C R I A D A S S E S O L I C I T A N E X L A 
calle H esquina a 19, Vedado, una para 
la l impieza de habitaciones y la otra para 
el comedor, que sean peninsulares y de 
buen t ra to . Sueldo, 4 centenes y ropa l i m -
pia. Horas, de 1 a 4. 
157S] 5-13 
C R I A N D E R A . UNA M A G N I F I C A C R I A N -
dera, reconocida y garantizada por el doc-
tor Trémols, se coloca a leche entera. L a -
gunas 85, antiguo. 
16W7 4.14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
tiene quien la recomiende. Informan en 
Omoa 11, cuarto núm. 31. 
15815 4.14 
UNA BUENA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
fccllmatada, desea colocarse en ca-sa parti-
cular ,no duerme «n el acomodo :sabe sai 
obligación y tiene referencias. Imfonman en 
Colón l i ¿ . 15900 4-l€ 
P R I M E R A G E N T E E N L A H A B A N A P A -
ra bodegas ,cafés y vidrieras de tabacos a 
plazos y al contado. Informan en el ca fé 
fle Marte y Belona, vidriera, de 1 a 3, pre-
guntad por Adolfo Carneado. 
1/5S97 8-36 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera peninsular en casa de comercio o 
particular: cocina a la criolla y a la es-
pañola; tiene buenas referencias. Amistad 
C Dragones, vidriera del café. 
15854 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criandera, a leche entera, bue-
na y abundante, de dos meses, teniendo 
quien la garantice. Maloja núm. 92, sastre-
ría. 15803 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera en casa particular, establecimien-
to o casa de huéspedes, es limpia y sabe 
cumplir con su obl igación, teniendo quien 
responda por ella. Informan en Composte-
la núm. 44. 15802 4-14 
C A B A L L E R O E X T R A N J E R O , SIN P R B -
tensiones, con capacidad, honradez y mag-
níficas referencias, se ofrece como corres-
ponsal mecanógrafo , empleado de escritorio 
o tenedor de libros. Por carta a E . B . F . , 
Concordia núm. 25. 15S11 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para habitaciones o manejadora; 
sabe coser a mano y a máquina y cumplir 
con su obl igac ión; admite tarjetas; infor-
man en Crist ina 68, y San Joaquín, fonda. 
15839 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de 27 ^.ños, con tres meses de 
parida, con buena y abundaníe leche, re-
conocida en el Laboratorio y t>one su niño 
que se puede ver a todas hoi. ,̂ en la ca-
sa Lampari l la núm. 84, habitación inte-
rior, alta y número 39. 
15799 4-14 
D K S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHACHOS 
de 12 a 14 años, en casa particular o de 
comercio, sin pretensiones. Amistad 97, a l -
tos. 15808 4-14 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E SA-
t)e su oficio a la e s p a ñ o l a francesa y crio-
lla y su reposter ía , solicita colocarse en ca-
ía de.comercio o partlcudar: sueldo, de cln-
eo' centenes en adelante. Calle 8 entre 13 
V IS, Vedado. 158.78 4-16 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , que 
sabe cortar y co«er. desea encontrar una 
cas:! do moralidad, o para cuidar señoras 
t> niñas y atender a los quehaceres de la 
casa. Galiano 17, antiguo, altos del 'Ves -
tido AZUI." 15877 4-16 
P R O F E S O R D E T A Q U I G R A F I A . S E ofre-
ce para Academia, Colegio o para lecciones 
particulares. Dirigirse por escrito a M. R., 
Almohalla 12, Güines. 
15804 4-14 
r A R \ M A N E J A D O R A O D E C R I A D A D E 
anos solicita colocarse une Joven penin-
Uar que tiene quien responda por e í la . 
iurnlla núm. 9, bajos. 
15887 4-16 
l N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carso de jardinero: sabe el oficio y tiene 
referencias. Villegas 118. 
15820 ' 4-14 
U N A C R I A D A D E L A R A Z A D E C O L O R , 
e mucha confianza y práct ica en el ser-
b io , so l ic i t a colocarse en buen* casa: tie-
0 Quien la garantice. Habana núm. 136, 
ab l tadón núm. 11. 15.8'65 4-16 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
•« cocinera: sabe c u m p l i r con au ob l iga -
tiene buenas referencias y no recibe 
arjetas. Rayo 67, an t iguo . 
15863 4-16 
O E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
Insular de criada de manos. Informan en 
an-vpanario 232, antiguo. 
15S61 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
0 criada de manos en casa de moralidad: 
ene quien responda por ella. San José 
f|m. 124. 15858 4-16 
ÜK C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E N G E -
""ral, desea encontrar trabajo en casa de 
>mercio o particular, fonda o restaurant 
111 25 a ñ o s do práct ica . Informes a sa-
sfacei6n. Lampari l la 94. 
15856 4- l« 
I>ESEA C O L O C A R S E D E C O C I N E R A una 
oven peninsular : tiene qu ien la recomien-
C á r d e n a s núm. 4, altos. 
15869 4-16 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , M A D R I L E -
Ra ,desea casa buena: cocina a l a espa-
"ola .francesa y criol la: tiene buenas refe-
J^ncias, gana buen sueldo y no duerme en 
'a colocación. Dragones núm. 58, antiguo, 
81 tos. i 5,8.67 4-16 
B I E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E -
'usulur, desea coJocarse en casa de buena 
«•milla, es formal y muy aseado, sabe des-
^Peñar su obl igac ión y tiene recomenda-
'ones de casas donde trabajó; informan en 
a-mparilla núm. 102. 
15844 4-15 
^ESBiA COLOCAiRSE UNA C R I A D A PA-
ra bitaciones y coser a mano o para co-
¡tteclor, no haciéndolo por menos de 3 cen-
J^nes. inforrnan €n Monte 12, antiguo, ha-
oitarión núm. 37. tercer piso. 
15851 4-15 
. c R r A \ D E R 4 P E N I N S U L A R . I>E 24 Aí«OS 
06 edad y cuatro meses de parida, desea 
f o c a r s e en casa formal. Tiene buena y 
¡"Jundajite leche; puede verse su nifio en 
^•splro 16. habi tac ión 36. No tiene incon-
Venieiue en sal ir al campo. 
15852 4-16 
A L C O M E R C I O 
J,>ven español, tenedor de libros y corres-
fonsal en ing lés , con pr&ctica y buenas 
Referencias ,ofrece sus servicios. Sueldo. 
í100 Cy. o aportaría $2,000 con servicios pa-
5* negocio claro. Decval, D I A R I O D E L A 
UNA S E S O R A D E S E A C O L O C A R S E P A -
ra limpieza de habitaciones en casa parti-
cular o también para algunos quehaceres, 
en un hotel. Informan en Lagunas 38, ba-
jos. 15823 4-14 
C O R T A D O R D E S A S T R E D E S E A C O L O -
oarse. Informan en Revlllaglgedo núme-
ro 98. 15826 8-14 
D E S E A C O L O C A R S E UAA MUCHACHA 
peninsular de criada de manos o maneja-
dora; sueldo, 3 centenes y ropa limpia. I n -
forman en Angeles núm. 42, antiguo, cuarto 
núm. 9. 16830 4-13 
D E S E A N C O I O O A R S B D E C R I A D A S D E 
manos dos peninsulares recién venidas al 
país en una casa respetable y 1¿ moralidad: 
tienen quien responda por ellas. Industria 
121. antiguo. 15832 4-14 
UN B U E N J A R D I N E R O O F R E C E SUS 
servicios: no tiene inconveniente en ir al 
campo, de mediana edad. Monserrate 37. 
15794 4-14 
G R A N C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 2 
meses, desea colocarse a leche entera, bue-
na y abundant í s ima, dando recomendacio-
nes. San Lázaro núm. 225, informan. 
15791 4-13 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa de familia o de co-
mercio, en la misma se coloca una mucha-
cha para criada de manos. Informan en 
Aguila núm. 114, bodega. 
15788 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada o manejadora: sabe su 
obl igación y tiene quien la recomiende. I n -
forman en O'Rellly 9. bajos. 
15787 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
o criada una joven peninsular. Informan 
en Bernaza núm. 55. 
15784 ' 4-13 
S E V E N D E N 
t r ^ . ^ r e S ^ V t ^ . - - p -
de mármol y mosaicos, toda de "loza por ta-
bla, en $5.500^ Otra en la callo dé la i a -
lud a dos cuadras de Belascoaín . de mam 
poster ía y tejas, en J4.600 Otra en i T 
He del Pr ínc ipe entre ¿ s p a d a v ^ n í r a n ' -
' rnm-erna> COn t0d08 m «ervk ioV í n Irt,000-,c,IníOrmará- Jos4 Fernández Monte 
núm. 387, te lé fono A-5JK4, de U a 1 • y Í « 
5 a 7 P. M. 15S53 V l C 
F I N C A 
jAIMAHlTAS (A) Tejón Grande 
Se admiten ofertas para la adquisición d«. 
esta finca arenera compuesta de 11 caba-
l ler ías 7|» de tierra y situada en el t ér -
mino de Bauta. Partido de Marianao. Sus 
linderos son: por el Norte con el río J a l -
manitas y Potrero do Mar'arao: por el Sur 
con t ierras do] ingenio Taoro. por el Este 
con el ingenio San Francisco de Asís y el 
río Jaimanltas y por el 0«s te con el mar. 
Informes en " E l Navio." Muralla ««quina a 
Aguia r . 15754 j g . j o 
m o l í i F P ; 
SE V B N D B U \ FAETON F l E R T B , PA. 
ra trabs.'.-ir, de vuelta ériteta, herraje fran-
c é s ; se da barato. Informan, Domínguez 19 
bodega. Cerro. 15899 S-IU 
F A M I L I A R B A C C O U . V U E L T A ENTÉRA, 
zunchos de goma, cuatro y .seis asleotOÉ 
patentes nuevos. En "45 ''entones. cor 
arreos. I n f o r m a : A, M. Bér r iz , Sun Mar ia -
no y P r í n c i p e de As tu r l a - , Víbora. 
• 15800 4-14 
S E V E N D E UNA GRAN V I D R I K H V D E 
tabacos, cigarros, quincal la y billetes- es-
pera de t r a n v í a s ; paga muy poco alqui ler 
I n f o r m a n en Plaza del Vapor número 1 
t ienda de ropa, de 1 a 4, Manuel Martínez 
15690 gvjj 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A B N B^ET 
ñas condiciones. Informan en la misma 
Acosta 82. c 4104 29-N. 
E S Q U I N A S O C E N T R O S 
con establecimientos, se venden en Neptu-
no dos, Calzada del Monte, Refugio S Mi-
guel, Acosta y tres casas de $6.000 á 17 000 
Cuba 7, de 2 a 4, todos los días 
15S47 B . . 8-lo 
O 
SE V E N D E U. \A B O D E G A CON B U E N 
con t ra to ; sale g ra t i s el a lqu i>r y quedan 
2 centenos a favor Tlel dueño . Se vendo por-
que e! d u e ñ o no puede atenderla. In fo rman 
on San Is idro núm. J, 
15310 8-14 
D U Q t 
Casi nueva, dsi mejer frabicanto. 
se vende en precio económico. 
Informan. Habana número 85. Ta. 
labartería. 
C. 4388 S—1.1 
SfOTOHCICLO BXCBI . 1IOR. DK DO ' f-
l indros. 10 Tí. P.. modelo 1913. e s t á nuevo, 
se da en SC'JO Cv. Agencia pa-ra las capi-
tales de provincias. Pida eat.llogos e i n -
formes. C. Seldcl. Calle 5 n ú m . Vó, entra 
« y 8, Vedado. 15500 15-0 D. 
S E V E X D E E N J E S U S D E L MONTE l \ \ 
casa de vecindad de madera, nueva, con 
pisos de mosaicos, tiene 12 cuartos y 2 ca-
sitas, renta $97-80. Trato directo con su 
dueño, O 'Rei l ly 64. José Fernández, de 7 a 
6 n. m. Sin intervención de corredo'-e» 
C 4371 s . n 
I C T O a t O V l l * S E V E ^ D E UNO M A R C J 
¡ C h a r r ó n . de 30 IT. P. y e<;tá en es ta lo com-
I pletamente nuevo. Se da en proor i rc lón, 
. In fo rma su d u e ñ o . J . Guardio 'a. én Cáre ". y 
Zulueta. Guardia Rura l . Habana. U l ^ f o -
n. A-4507. 15523 15-9 
S E v e n d e i D E A N I M A L E S 
UN J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E LOS 
Estados Unidos, desea colocación de "chauf-
feur" o rnecámlco: tiene certificado y sabe 
hablar Inglés y español . F lor ida 28. 
15717 8-12 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E D E -
pendiente de ropa: sabe cortar algo, tiene 
buenas recomendaciones y no tiene incon-
veniente en ir al campo. Direcc ión, F . C , 
Habana 138, altos. 16712 6-12 
T E R S E O O R O E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajas de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
F. 1328 o Petits ¿rianr:. Consulado 101. 
UN T E N E D O R D E L I B R O S , CON B U E -
nas recomendaciones, se ofrece para llevar 
libros por horas, abrirlos y hacer balances. 
Informa, A. llon, Suárez 7. 
14457 30-16 N. 
V E N T A DE F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS PENTNSU-
lares. una de criada do manos y la otra 
de criandera, a leche entera, ambas con 
referencias. Colón núm. 3. 
15798 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
cinera; no admite postales. Manrique nú-
mero 67, entre San José y San Rafael. 
16768 4-13 
M E C A N O G R A F A , SIN P R E T E N S I O N E S , de-
«¡ea empleo para oficina, comercio o casa 
particular; tiene mélquina propia. Dir í jan-
se a Obispo 97, " L a Franc ia Chiquita. 
16765 8-13 
D E S E K. C O L O C A R S E UNA CO CIN E R A 
peninsular: no tiene familia: sabe traba-
Jar a la española , a la criolla y a la fran-
cesa. Informan en Empedrado núm. 74 ac-
cesoria. 15763 4-13 
" U N J O V E N Q X E ACABA D E L L E G A R 
de los Estados Unidos, desea colocarse de 
cocinero en casa particular, americana o 
de comercio; cocina a la ^f.0 
americana - habla ing lés . San Rafael 263, 
Habana. Claudio Rosell Rosell. 
16761 4-13 
' J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E P A -
ra criada, está, práctica en la limpieza, es 
de muy buen car&cter y muy buena perso-
na, teniendo quien la recomiende y garan-
tice. Virtudes 32. ^faO 4-13 
" D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
ninsular de manejadora o criada de ma-
nos- es c a r i ñ o s a con los n iños y sabe cum-
plir* con su ob l igac ión . In forman en Espa-
da 4. establo de coche». 
icTCT 4-13 1 5 < 5 í 
" D E C R I A D A D E MANOS O P A R A TODO 
el servicio en corta familia, solicita colo-
carse una peninsular que tiene quien la ga-
rantice. Calle de Just ic ia esquina a Com-
promiso, carbonería, J e s ú s del Monte. 
16777 
~ U N A S E S O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criandera: tiene referencia». I n -
forman en Marqués GonzAlez núm. 4, an-
tiguo, entro Concordia y Neptuno. No tie-
ne inconveniente en I r a l campo. 
167 7í 
VENTAS DE FINCAS URBANAS 
E N $7,000 C U B R E N C V . S E V E N D E UN 
edificio ocupado por establecimiento, con 
Contrato por seis años, que gana 20 cen-
tenes mensuales . Informaran en la Ofici-
na de D . F .Pogolottl, en lEmpedrado nú-
mero 6, o en la casa de Cambio "L» Chi -
quita." 
E s t a casa, mide 275 metros, 80 cent íme-
tros de fabricación, está, situada en la ca-
lle de Valdés Carrero y Congreso, tiene 
portal por ambos ladoe y techo de Block 
de cemento. 
E N $4,500 C U R R E N C V , S E V E N D E UNA 
casa de esquina ocupada por estableci-
miento de Botica, con 180 metros de terre-
nos sin fabricar, que gana diez centenes 
mensuales . Informarán en la Oficina de D. 
F . Pogolotti. Empedrado número 6, o en 
la casa de Cambio " L a Chiquita." 
E s t a casa que tiene una Botica, tiene 200 
metros cuadrados de fabricación y tiene 
también una esquina con 180 metros cua-
drados de terreno yermo; e s tá situada en 
Martínez Ortlz y Congreso. 
E n $6,000 C U R R E N C V , S E V E N D E UNA 
casa de esquina ocupada por establecimien-
to, que gana 16 centenes mensualee, con 
contrato por seis años . Informan en la 
Oficina de D. F .Pogolottl, Empedrado nú-
mero 6, o en la casa de cambio " L a C h i -
quita • 
E s t a casa mide 245 metros 85 cent íme-
tros, todo de fabricación oon azotea, en la 
calle de Varona Suárez y Pasaje. 
Casa moderna, una planta, porta!, azotea, 
sala, comedor, 4 cuartos, comedor al fon-
do, mosaicos, sanidad, $4,600. 
San Rafael, una planta. 8^ por 16u me-
tros, $5,300. • 
Hermosa ca^a moderna, cerca Malecón, 
brisa, cielo raso, sala, saleta. 4 cuartos, el 
bajo: escalera de mármol, sala, saleta, 4 
cuartos, el alto. Gana 22 centenes. $12,500. 
Hermosa casa con jardín, portal, sala, 
recibidor, 6 cuartos, comedor, patio, tras-
patio, ganando con contrato $63-60, en 
$6,500. Só lamente $2,000 al contado, resto 
hipoteca. 
Otra sala, saleta. 3 cuartos, mosaicos, 
azotra, ganando $26-50. $2,650. Dejo $1,000 
en hipoteca. 
Otra portal, sala, saleta, 4 cuartos, azo-
tea, cielo raso, .sanidad, mosaicos, ganando 
$31-80, dejo mitad en hipoteca, $3,100. 
Ganga. Esquina 26 por 40, San Rafael, 
a $14 Cy. metro, y 28 por 37, San Láza-
ro, a $20. 
Esquina 20 por 40 metros. 2 cuadras del 
tranvía, en Lawton, a $4-25, $2,000 a pla-
zos de $10 al mes. 
Esquina moderna, con establecimiento, 
una planta, Calzada del Monte, $7,000. 
Ganga grande. 2 casas modernas de azo-
tea, con porta!, sala, saleta corrida, 3 cuar-
tos, mosaicos, sanidad, patio y traspatio 
grande, cerca del tranvía . Valen a $3,500 
cada una y se dan en $2,500 Cy. contado y 
reconocer $3,000 Cy. hipoteca por tiempo 
largo. 
Linda casa moderna, porta!, sala, saleta, 
3 cuartos, buen patio, azotea, mosaicos, sa-
nidad, cerca tranvía , en $2,200. Doy 8 ca-
sas en $6,200, dejo parte en hipoteca. 
Vendo 11,000 metros de terreno con dos 
l íneas , próximo a la calzada de Palatino, a 
$0-75 cts. metro; deja parte en hipoteca. 
E n la calzada que va hacia la Víbora, 
próx ima a ésta, se venden 10,000 metros de 
terreno con platanales, arboledas, agua y 
7 casas mamposter ía , azotea y madera y 
tejas francesas. Todo en muy buen estado, 
propio para casa-quinta de salud o de re-
creo por su fáci l comunicac ión . Se da to-
do a razón de $1-50 americano por metro. 
Si se desea agregar más terreno, so adquie-
re a menos precio. 
Magníficos terrenos en buenos puntos, 
Egido, Aguila, San Miguel, Gloria, de 500 
metros a 000 metros. Casas viejas y una 
casa de una planta en Neptuno, a precios 
convenientes. 
11,000 metros de terreno próximo a la 
Calzada de Palatino, a 75 cts., con dos lí-
neas, y 6,000 metros en la l ínea del Veda-
do a Marianao, próximo al pxieblo. a $1-50, 
dejando en ambos una parte en hipoteca. 
Compro y vendo casas y terrenos en to-
das partes y fincas rúst icas y doy y tomo 
Dinero en hipoteca a lo» mejores tipos y 
también sobre alquileres, pagarés y auto-
móvi les . 
L A G O L A C A L L E . Prado 101 entre Pasaje 
y Teniente Rey, Te lé fono A-5500. 
15840 4-14 
una casa acabada de construir, en la elle 
de Revillgigedo. Fachada de cantería, te-
cho de hierro, cielo raso, gas y electri-
cidad, cuatro servicios sanitarios, de do» 
plantas; gana 27 centenes. Trato directo 
y sin corredores e Informes en Cuba 81, Co-
lonia, de 11 a 1 y de 6 a 9, te léfono A-4713. 
15637 8-11 
PARA UNA INDUSTRIA 
So vende media manzana de terreno <;n 
lugar escogido y cubriéndose rápidamente 
de fabricación. Una ganga, con luz, ace-
ras, agua, calle y alcantarillado, en la ca-
lle de Pérez esquina a Rosa Enríouez, en-
tre las Calzadas del Luyanó y Concha. I n -
forman y dan detalles en Heiascoaín 73, es-
quina a San r.afael, tienda de ropa " E l P a -
lacio de Cristal ." 15')10 8-10 
" E V E N D E UNA BONITA JACA BUENA 
caminadora y de t i ro y dos caballo- m'is, 
sin rerabios y sanos; los tre1' sirven do 
monta v t i ro . Pueden verse a todas horas, 
en In fan ta 3. Cerro. Reparto las C a ñ a s . 
15886 S-16 
SB V E N D E UNA JACA F I N V . D E ' A^OS 
y e1^ cuartas de alzada, color mohato. con 
montura de medio uso. tejana, y freno. I n -
formará en Aguila 323. esquina a Espe-
ranza. Angel Fernández. 
15758 6-12 
C a s a s de V e n t a 
Virtudes, $0.500; Chacón, $11.000; Havn. 
$7,500: Misióp. $2.800: Jesús María. $7.800; 
B"lascoaín, $8,500. E v e ü o Martínez. Haba-na núm. 70. 1560: 10-11 
S E V E N D E N 2.000 M E T R O S D E T E R R I 0 -
no próximamente , en la calle de Belascoaín 
esquina a Figuras. Precio, $30 Cy. metro. 
Informes en Empedrado núm. 6, 
156S2 30-11 D. 
E N E L PUNTO MAS CONCURRIDO D E 
la ciudad, se vende un café con buen con-
trato y poco alquiler .o se admite un socio 
con poco capital, pero nue entienda el gi-
ro. Informes por el te lé fono A-6366. T r a -
to directo, 15517 8-9 
M O T O R M A R I N O D E G A S O L I N A . K O -
rizcntal, de 2 cilindros. 12-12 c. do fuer-
za, se vend-? completo con hélice, etc., en 
5100 Cy, Informa: doctor Domínguez, 
Apartado o en la Capitanía del Puer-
to, lunes, miércoles y viernes d« 8 a 11 
de 1?. mañana. C 4402 10-4 
SB V E ^ D E UNA CAI.DF.ZtA V E R T I C A L 
de 12 cabaliu.-. con su donkey y una máqui -
na de seis caballos, con sus aceesorios co-
rreepondiem i >•. Para info'-mes, Martín Ro-
yes, Uoma de Candela, Güines, bodega, 
15772 15-13 
VENDO D I R E C T A M E N T E UNA R U E N A 
esquina y tres casas más acabadas de fa-
bricar, en punto céntrico de la Habana. 
Informan A. López, Cerro 775. 
15374 15-5 D. 
S E V E N D E N T R E S CASAS ACABADAS 
de fabricar, una de ellas de esquina en 
magnífico y céntrico lugar de la Habana, 
sin Intervención de corredores. Informarán 
en Cuba 62. 15331 15-4 D. 
S E V E N D E S E D E R I A Y ROPA E N B U E -
nas condiciones, con o sin mercancía, po-
co alquiler y contrato. Je sús del Monte 
310, antiguo. 15606 8-10 
:OJO! UN NEGOCIO Q U E C O N V I E N E P A -
ra el que quiera trabajar. Se vende una 
buena vidriera de tabacos y cigarro» y 
quincalla y tiene mucha venta de billetes 
de lotería, buen contrato y poco alquiler. 
Darán razón en la misma. Vives núm. 196, 
taberna. 15543 8-9 
CASA P A L A C I O 
I con unos 3,000 metros de terreno, se vende 
en la Calzada del Cerro 586. esquina a Sn.n-
I ta Teresa. Informan de 12 a 3 en Amar-
gura núm. 34. 15575 10-10 
E N $4,000 C U R R E N C V , S E V E N D E UNA 
casa de esquina ocupada por e« taMec imien-
to, que gana 10 centenes mensuales . I n -
forman en la Oficina de D. F . Pogolottl, en 
Empedrado número 6, o en l a casa de C a m -
bio " L a Chiquita." 
E s t a casa .mide 200 metros cuadrados de 
fabricación y e s tá situada en la calle de 
Pasaje esquina a 10 de Octubre. 
E N $4,500 C U R R E N C V , S E V E N D E UNA 
casa de Esquina acabada de fabricar, 
arrendada para establecimiento y que gana 
13 centenes mensuales, con contrato I n -
forman en l a Oficina de D. F . Pogolotti. 
Empedrado número 6, o en la casa de cam-
bio " L a Chiquita." 
E s t a casa tiene 262 metros cuadrados de 
fabricación, e s t á situada en la Calzada de 
Jos éMiguel Góanez . 
V E N T A D E E S T A B L E C I M I E N T O 
S E VENDRE: Establecimiento de V í v e r e s 
que vende m á s de $3,000 mensuales, todo 
al contado, que tiene contrato por seis 
aflos, oon módico alquiler ,muy bien situa-
do; se da en $5,000 moneda americana y 
t iene m á s de $3,500 en existencias. Infor-
marán en l a Oficina de D - F . Pogolottl, E m -
pedrado número 6, o en la casa de cambio 
" L a Chiquita." 
C 4372 2-7 
FONDA Y POSADA. S E V E N D E UN grnn 
establecimiento de fonda y posada. Jun to» 
o separados; tiene buen contrato, s i t io c é n -
t r ico y con m a r c h a n t e r í a propia. Para i n -
formes en Obispo 66, J o y e r í a do AUevasi y 
Bacardl . 1B»72 8-l« 
V E D A D O . S E V E N D K N V A R I O S S O L A -
res. Algunos forman lotes de 1,816 y 2,500 
metros. Magnífica s i tuac ión. Terrenos l la-
nos. Documentac ión trasladada al nuevo 
Registro de la Propiedad. Informa su due-
flo en ManjciqUA 5?, m.OdSÍUOí J í L A"4310. 
MOTOR. S E D E S E A UNO ELÍICTRICO 
bifásico, de ]|4 H. P., con buen uso. para 
icorrlente alterna de 110 o ('e 220, en Mon-
serrate núm. U S . 15762 6-13 
• B O M I S A S ' H E ¥ A P 3 R 
M . T. Davidson 
Las más sencillas, las más eficaces y la» 
más económicas para alimentar Caldera» 
Generadoras de apor y para todos los uso* 
Industriales y Agrícolas . E n uso en la I s -
la hace más de treinta y cinco años. E n 
venta por Amat, L a Guardia y Ca., Cuba 
núm. 00. Habana. 
S M U R S O D E V I E I U T O 
E l motor mejor y más barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla a 
cualquier Artura. E n venta por Amat, L a 
Guardia y Ca... Cuba núm. 60, Habana. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado. :ndustrla. Con-
sulado. Amistad, Reina, San Miguel, San 
Lázaro, Neptuno. Cuba, Egido. Galiano, 
Príncipe Alfonso y varias caJles más, des-
de $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por 100. 
O'RHlly 23, de 2 a 5, te lé fono A-6951. 
15454 26-7 D. 
VENDO í> CASAS B A R A T A S , B I E N con»-
truldas, con todos los adelantos moder-
nos; casas de todos tamaños en el Repar-
to Lawton, cerca de la Calzada. Trato di-
recto con e! dueño, Santa Catalina 43, t e lé -
fono 1-1388. 15363 8-9 
C A R P I N T E R O S 
MauulQAruu de Carpintería al •JOUIXJO y 
a plaioa B E R L I N . O'ReUljr iiüraer« 47, 
telefono A-32CS. 
4207 D - l 
i S O T O R E S O E A L Q O I f t O L 
Y 6 A S 0 L I M ^ 
Al cornudo f a macos. •>• vene» ¿r«r«»'. 
t izándolos Vllaplana y Arreoondo, ( y V í » \ -
i dúmero 17. Kabanc 
4206 D - l 
E L E G I M 
V E D A D O . E N LO M E J O R D E L A L O -
ma, parcelas do cualquier tamafto a $3-50 
metro y $1-28 de censo. Su dueño en los 
altos, calle 6 esquina a 27. 
15793 8-14 
S E V E N D E UN E S P A C I O S O T E R R E N O 
a media cuadra de la Calzada del Monte y 
cerca de la Esquina de Tejas. Produce hoy 
$150 mensuales. Informan en Romay 26. 
15704 8-12 
F I G A R O L A 
Empedrado número 31 de 2 a 5 
Teléf. A-2286 
Bm Trocadero, casa alto y bajo, renta 
$116-60, $1 2.500; en Monte, esquina con es-
tablecimiento, inmediata a Gaüano. 
E n Lealtad. De Neptuno a San Lázaro 
casa sala, comedor, 4|4, azotea; inmediata 
a Acosta, aJto y bajo, rente $37, $4,000. 
Príncipe 48, moderno, S.. C.. 4|4, azotea, sa-
nidad, $9.00 y reconocer cejiso e hipoteca. 
Fincas, A 3 leguas de esta ciudad una 
con 300 frutales, vaquería , bueyes, caba-
llos, mulo, gallinas, $4,200 y censo; inme-
diata a Güira de Melena, otra magníf ica de 
tabaco, $4,300. 
Parque CantraJ. A 3 cuadras de él casa 
de alto y bajo, $14,000; tiene establecimien-
to muy acreditado y sin contrato. F l g a -
rola. Empedrado 31, de 2 a 5. Telf. A-2286. 
15834 4-14 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O L O T E D E 
terreno muy barato, en lo mejor de la Ví-
bora. Alberto González, Lagunas 23. altos. 
35568 26-10 D. 
MUEBLESvPRENDAS 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E E S C R I -
bir "Oliver," escritura visible, casi nueva, 
en Jesús del Monte núm. 412. 
15843 4-15 
6 A R / I M T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN G O f ó F E T E ^ l j \ 
donaba y Moíer Ce ¿Oo ga:oneji por nurv 
$85-00. Bomba y Motor de 900 galonea por 
hora. $100-00, Bombas de Po/o Profundo a 
$SE->), y $100-00. B E R L I N . O'Rellíy «7. te-
léfono A-S268. Vllairlana y Arredoutlo, S. 
4204 T>-' 
Se venden un sofá. 4 sillones, 6 sillas, 1 
mesa de centro, 1 sombrerera, 1 buró, 1 a i -
11a giratoria, todos de roble, y una l á m p a -
ra cristal para gas y electricidad, en Te -
jadillo 32, bajos, de 10 a. m. a 5 p. m. 
15779 4-13 
A oréelos r&tonabkto en "El Pasaje." Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
4209 D - l 
S E V E N D E 
un terreno en la Calzada del L u y a n ó que 
va a Guanabacoa. con frente a la Calzada 
y hace esquina a la calle B ; mide 2,3S,8 me-
tros planos, a $3 el metro; se vende todo o 
por metros, en 7ma. núm. 59. entre E y D. 
informarán. 15806 4-14 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L Z A D A 
de Be lascoa ín con muoho terreno; tiene es-
tablecimiento; sin in tervenc ión de tercera 
persona; Informarán en la calle Lucena n ú -
mero 23, moderno. 
15842 g-:4 ^ 
E N líO.SOO Cy. V E N D O UNA CASA Q U E 
renta 20 centenes .libre de gravamen o la 
doy en cambio de una finca rúst ica. F . Sar-
dá. Egido 10, de 1 a 3. 
16826 10-14 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo, en el Vedado, calle 17, dos her-
mosas casas, b u e n » c o n s t r u c c i ó n ; una de 
esquina y la o t ra de oentro, $60,000 cada 
una. O 'Re i l ly 23, de 2 a 5, t e l é fono A-6951. 
15766 8-13 
S E V E N D E , E N •H.OOO ORO E S P A * O L , 
la casa dti dos plantas, construcc ión de 
cantería , calle do Refugio núm, 2 Renta 
$121-90. iuíorni?-n «n Eiuuedraiia núm. 6. 
G a n g a s a G r a n e l 
Las u!rei:e m Público en general 
L A P U L S E R A D E O R O 
Neptuno 217, casi esquina aOquendo 
E n Joyas fln?.s de oro 18 kllates y brillan-
tes, muebles finos y corrientes, lámparas 
de cristal, relojes, •cuadro^, mimbres, má-
quinas de coser de Slnger y objetos de fan-
tasía. También se vende por !a mitad de 
su precio un gran plano Pleyel, moderno, es-
tá casi nuevo. 




FABRICA DE MUEBLES 
Hay Juegos de cuarto y de comedor o 
piezas sueltas, más barato que nadie; es-
pecialidad en muebles a gusto del com-
prador. Lealtad 103, entre Neptuno y San 
Miguel, • 15462 16-7 D. 
i f e r e s mmm 
A L E # 3 A i U E S , 
ITALIANOS Y A M E R I G O 0 3 
AI contado j & plozoe los nay es u e » 
as B E R L I N . d« Vilv»<aua j Arre dos do, 
S. en C O'Reilly híiií 67 teléfono A-326S 
4205 D-1 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corrienie tineia ds 13 crtijl; 
3 id. id. ' Id, id, id. 3 id. 
i Id. avsiiad)!! Id, id. 3 11 
I id. id. id. Id. Id. % \\. 
6 id. Id. alterna, sinasie.iloil % Ü 
m m m en la AD.vnNisriwm 
DE ESTE PERIODICO. 
Y 
Vendemos donkeys oon vaivulaa, «aml-
sae, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios; calderas j 
motores de vapor; las mejores romana* 
y básculas de todas clases para establ» 
cimientos e ingenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, fluses. planchai 
de hierro, tanques, ala-nbre y demás acc» 
eoiioe. 
bAteTERRECHEA HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2950. Ap«r 
t»do 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana, 
C 2445 lt-15 155d-16 JL 
S E V E X D K . V T R E S . M A ü l T \ A S D E SI?Í-
ger, una o v i l l o central , 5 gavetas, gabinete, 
casi nueva y dos de Lanzadera cajón. Be 
dan muy baratas todas. O'Reil ly 77, bajos. 
16524 8-9 
P I A N O S 
Thomas Fi la , cruzados con sordina, color 
palisandro, en 6Ü ceutenesj, los mismos en 
caoba a 70, Babninuude y Cn., Bornaza 18. 
2Í-11 D. 
M I S C E L A N E A 
A LOS INGENIEROS Y AGRIMENSORES, 
Se vende un Tranc i to sistema Keffe l & Es-
sef, con «u t r í p o d e y .miia, todo nuevo; »< 
da barato. Puede verse a todas horas en 
I n f a n t a núm. 8, Reharto las Cañas, Oerre, 
15886 8-16. 
S E V E N D E l NA CAJA DE l i I E R R O D E 
60 x 60 m|m. d« doble puerta y comnliiH-
ción, con departamento para dinero y l i -
bros. Puedp verse a todas horas en Infan-
ta núm. 3, Reparto las Cañas, Cerro. 
16»84 8-16 
S E V E N D E I XA B O N I T A Y P R O . M J O S A 
palma de AréCB, puede verse de 8 a 10 de 
la mañana. Informan en Uevillagigedo 28. 
Tamiblén ae venden pájaros y peces. 
'4824 4-14 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , D i c i e m b r e 1 6 de 1913. 
ARA M A R AZUCARES 
L o s estudios del Dr. Cuadrado en ¡a 
Louisiana. Los hacendados de ésta 
considéranse en vísperas de la 
ruina. Sus esfuerzos para de-
fenderse del Trust azucarero. 
£n el vapor " Chelmette," que He-
g6 ayer de New Orleans, regresó el doe 
t o r Gastón A. Cuadrado, jefe de fâ  
bricaoión del Central "Pilar," ubi-
cado en Artemisa. 
E l doctor Cuadrado, según publica-
mos en su oportunidad, fué comisio-
nado por el Presidente de la Repúbli-
ca para que se trasladara a New Or-
leans y estudiase allí los distintos mé-
todos q u n están ensayando los azuca-
Incros de la Louisiana para retinar el 
Bzúoar e n el mismo ingenio. 
Ra opinión del doctor Cuadrado, 
eso es lo primero que tienen que ha-
cer los hacendados de la Louisiana, y 
tendrán que hacer también los cuba-
nos, para pod r̂ luchar, con probabili-
dades do éxito, contra, el mercado 
universa], cuando comience a regir 
en 1916, la reciente Ley del Congreso 
americano suprimiendo los derechos 
arancelarios sobre el azúcar. 
Las ventajas que vienen gozando 
los azucareros cubanos cesarán enton-
ces, y es indispensable que se procure 
para lo porvenir producir el azúcar de 
la mejor calidad posible y al precio 
mis razonablo. 
Sabido es que actualmente se refina 
muy poco azúcar aquí—pava cubrir 
las necesidades del mercado interior 
nada más—y se hace por medio del 
eorbóu animal. 
r,i tlión mineral. 
Este procedimiento ÍIO daría resul-
ta* lo para aplicarlo a. la refinación de 
todo el azúcar que se produce en Cu-
ba, y por eso se trata de buscar otro 
más barato. 
Nos dijo el doctor Cuadrado que 
Sgtualmente se están ensayando en dis-
trintos ingenios de la Louisiana y de 
Java, dos métodos, uno denominado 
i l c sülñtaciüii y otro de carbónatación. 
Este último, en teoría, le parece 
bu"no: pero algo caro. 
E l sistema de la. carbonatación, tal 
como lo están ensayando, cree el doc-
tor Cuadrado que ha de dar lugar a 
conservar más el azúcar en las condi-
ciones en que puede fabricarse en Cu-
ba. 
Con respecto al de la sulfitación, es-
tí&la que es, efectivamente, un buen 
método para hacer azúcar blanco, pe-
ro a condición de que se aplique cien-
tíficamente a la fabricación. Cuando 
no se observan todos los métodos cien-
tíficos, dá lugar a la defreriorización 
del azúcar, lo cual recibe entonces di-
rectamente la influencia de la hume-
dad atmosférica. 
E n términos generales., este método 
de la sulfitación le parece mejor, 
i E l doctor Cuadrado nos dijo que la 
i opinión general en la Louisiana es 
| que los hacendados de ese Estado es-
j tan condenados a la ruina, por lo me-
i nos ios que no sean muy ricos y ca-
rezcan, por esa circunstancia, del efec-
tivo necesario para hacerle frente a la 
situación durante algunos años. 
En el supuesto de que los repu-
blicanos volvieran al poder dentro de 
cuatro años, nos es fácil que en el acto 
deroguen la Ley de los demócratas so-
bre las tarifas, sin esperar a ver los 
resultados que dé en la práctica. 
Y mientras se esperan esos resulta-
dos, creen los azucareros de la Luisia-
na que se han de arruinar. 
De ellos, los que más dinero tie-
nen procuran defenderse refinando 
sus azúcares, a fin de venderlos a la 
California y otros Estados, que por 
estar muy al Sur o muy al Oeste, les 
ha de salir más barato comprándose-
los a ellos que al "Trust." 
El. doctor Cuadrado trae varias 
muestras de azúcares refinados por los 
dos métodos antes ' indicados, los cua-
les enseñará al general Menocal hoy, 
cuando vaya a darle cuenta de sus es-
tudios. 
Esos azúcares, de cristales pequeños, 
1¡ene una blancura muy aceptable, si 
bien no ll^ga a la de los refinados por 
el "Trust," y alcanza el mismo grado 
de polarización, 95 a 9 5 q u e los de 
éste. 
En resumen, estima el doctor Cua-
drado que ambos métodos, el de la sul-
fitación y el de la carbonatación, han 
de sufrir todavía profundas modifi-
caciones, y como los hacendados cuba-
nos tienen dos años de por medio, pue-
den esperar a que uno u otro se per-
feccione, y adoptar entonces por el que 
mayores ventajas le ofrezca. 
Con el doctor Cuadrado fueron a 
Xew Orleans, el ingeniero electricista 
señor Leandro Goicochea, hijo del 
Senador del mismo apellido, y el maes-
tro de aziiear señor Juan A. Plá, que 
trabaja en el central "Pilar." 
O E P O L I C I A 
INGRESOS Y ASCENSOS 
Vacante una plaza de capitán de 
^li^ía. por fallecimiento del señor 
Ernesto Bombalier ¡que la desempe-
ñaba, y siendo necesario cubrir la mis-
ma de acuerdo con lo preceptuado en 
¡el Decreto de la Secretaría de Gober-
nación, fecha 9 de Agosto próximo pa-
sado, en armonía con lo dispuesto en 
Üas Ordenanzas 356 v 181, Serie de 
1901. 
RESUELVO 
Convocar por medio de la presente, 
l todos los tenientes del Cuerpo, cuya 
Juatigüedad precisamente en el desem-
peño del cargo en propiedad, no fuere 
anenor de 9 años, para que dentro del 
improrrogable plazo de cinco días, que 
comenzará a contarse el diez y seis del 
que cursa, y vencerá el sábado 20 del 
corriente, presente en esta Jefatura 
ipor conducto rglamentario, la instan-
cia en solicitud del examen para el as-
censo a la categoría superior inmedia-
ta. 
Los capitanes de estaciones, y jefes 
3e Departamentos de este Cuerpo, da-
^án cuenta a esta Jefatura con el en-
terado, firmado por todos los oficiales 
& su mando, colocando además copia de 
3a presente en lugar visible de la ofi-
cina. 
A . S á n c h e z A g r a m o n t e , 
Jefe de Policía. 
eidiere con el de domingo, o con el del 
Patrono de algún pueblo. "Se resuel-
ve": Que cuando el día del homenaje 
Nacional, coincidiere con otro de festi-
vidad local, o con domingo, se efec-
túen las lidias de gallos, las fiestas, 
reuniones mencionadas, y espectáculos 
públicos, el día anterior o posterior a 
aquél.'' 
Lo que de orden del señor jefe, se 
circula para general conocimiento y de-
bida observancia. 
M . A . D v q m E s t r a d a , 
Segundo Jefe de Policía. 
ESPECTACULOS PUBLICOS 
Por la Secretaría de Gobernación, 
se dice a esta Jefatura, con fecha 9 
del. actual lo siguiente: 
" E l señor Secretario de este Despa-
cho, ha dictado con fecha 4 del mes 
¡actual, la siguiente resolución: "Vis-
tas las diversas solicitudes presentadas 
n esta Secretaría, sobre autorización 
de lidias de gallos,—y visto el Decreto 
^Número 3 de 13 de Enero de 1913,— 
quo autoriza dichas lidias lo» domín-
eos: E n atención a que es homenaje 
Nacional, a los muertos por la inde-
pendencia el día. 7 de Diciembre, y que 
coincide con el día de domingo en es-
te año. Por cuanto la memoria de los 
patriotas muertos,debe ser venerada, y 
es obligación del Gobierno, avivar en 
el ánimo de todos,, los ciudadanos esa 
veneración: Por cuanto en el día de 
homenaje Nacional a los muertos por 
la Independencia, no deben celebra-
fe lidias de gallos, fiestas, reuniones 
para solaz, y pasatiempo, y espec-
táculos públicos, de niguna clase, aún 
guando dicho día de homenaje, coin-
L O S S U C E S O S 
TENTATIVA D E BOBO 
Ayer se presentó en la casa de Elvi-
ra Pozo Ayllón, calle Figuras 3, un 
individuo desconocido con el propósi-
to de robar. 
Al verlo la inquilina d-e la casa, pi-
dió auxilo, acudiendo el vigilante 191, 
que se hallaba de posta por aquellas 
inmediaciones; pero en el tiempo que 
el vigilante tardó en llegar, el desco-
nocido puso piea en polvorosa desapa-
reciendo por la primera bocacalle. 
L E L L E V A R O N L A GOMA 
E n la Jefatura de la Policía Judia-
cial, denunció ayer Antonio Medina 
Castillo, vecino de San Isidro 72, que 
salió con su automóvil a Guanajay y 
desde alí se dirigió a Hoyo Colorado, 
notando, al llegar a este último pue-
blo, que le faltaba una goma que apre-
cia en $40. 
Medina ignora quien le haya sus-
traído la goma. 
PENADO F A L L E C I D O 
E l segundo jefe del Presidio Depar-
tamental, puso en conocimiento del 
Juzgado de Instrucción de la sección 
tercera, que ayer a las seis de la ma-
ñana, al dar el toque de diana, apare-
ció muerto el penado Tomás Pérez, 
perteneciente a la sexta brigada 
E l cadáver fué reconocido por el 
doctor Albertini, quien certificó que 
no podía precisar las causas de su 
muerte. 
Fué remitido al Necrocomio. 
. CON UN POMO 
Al darse una caída în la esquina de 
su domicilio, se produjo heridas gra-
ves en los dedos pulgar e índice de la 
mano derecha, por habérsele roto un 
pomo que llevaba en las manos, el 
ciudadano César Izquierdo de la To-
rre, vecino de 2 y 23, en el Vedado. 
Fué asistido en el centro de socorro 
de dicho barrio, por el médico de guar-
'dia, doctor Tariclie.. 
EL BOSQUE BOLONIA 
i i 
O B I S P O N U M . 7 4 
9 
G r a n d i o s a s y s o r p r e n d e n t e s n o v e d a d e s e n J u g u e t e s 
f i n o s y c a p r i c h o s o s p a r a = 
P A S C U A S , A Ñ O N U E V O Y R E Y E S . 
44-21 alt. 
liSAMBLEA NACIONAL CDHSEBYftBOBA 
Saludo del Presidente. Gestiones de la Comisión. Los problemas f u n d a * 
mentales. Proposición de los delegados de Las Villas. La situación del 
Partido, según Maza y Artola. Las próximas elecciones. La unión con 
los asbertistas es una 'hermosa quimera 
OBJETO DE LA ASAMBLEA 
A las nuevo y cuarto de la noche 
de ayer dió principio la Asamblea 
iNacional Conservadora , convocada 
para que la comisión nombrada en la 
última sesión diera cuenta de los tra-
bajos realizados en lo que se relacio-
na con la renovación del Partido y. el 
acercamiento a los liberales naciona-
les que se le unieron «71 las últimas 
elecciones, y tomar acaierdos en con-
sonancia con el resultado de dichos 
trabajos. 
LA MESA 
Presidió el doctor Lauuza; a su de-l 
das a la reorganización del Partido 
y al acercamiento de los elementos 
qoie lucharon unidos con los conser-
vadores en las pasadas elecciones, di-
jo que habían creído conveniente 
aplazarlas para otra ocasión. 
Negó que hubiera ocurrido rompi-
miento alguno, hasta la fecha, con los 
elementos asbertistas. 
LOQSCÜRSO ¡DEL &B. SOTO 
E l señor !áoto dijo que hablaba en 
nombre de la Delegación de las Vi-
llas. 
Aseguró que actualmente el Parti-
do del Gobierno está dividido en dos 
' delegados porque después del tiempo 
transcurrido desde la última sesión, 
ya debieran estarlo. 
REPLICAS 
El señor Soto volvió a -pedir la pa-
labra para decir que no quería entrar 
en una discusión respecto a los pro-
pósitos que tenía el señor Maza para 
oponerse a su proposición. 
Insistió en pedir un plazo de vein-
ticuatro horas para estudiar la solu-
ción que debiera darse a los dos pro-
blemas fundamentales, origen de la 
Asamblea; o sea el de la renovación 
Aspecto del salón en el moanento de dar principio a la Asamblea Na cional Conservadora. 
recha se hallaba el general Carrillo, 
y a su izquierda el general Freyre de 
Andrade. Actuaron de secretarios los 
señores Maza y Artola y Villalón. 
CUESTION PREVIA 
Abierta la sesión por el doctor La-
nuza ipidió la palabra, para una cues-
tión previa, el doctor Omelio Freyre. 
Rogó a los asambleistas que se pu-
sieran en pie en honor a la memoria 
del coronel Simón (Reyes, y que se 
acordara dirigir un sentido mensaje 
a la familia del finado, haciéndolo 
extensivo a la Asamblea de Ciego de 
Avila. 
Así se acordó. 
HABLA 'EL DR. LANUZA 
El Presidente de la Cámara explicó 
el objeto de la Asamblea y dió cuen-
ta de los trabajos realizados por la 
Comisión. 
Dijo que aquella visitó al Presiden-
te de la República, al que dieran lec-
tura de los acnerdos tomados en la 
última sesión. E l Presidente agrade-
ció el cariñoso saludo que la Asam-
blea le dirigiera y les encargó que se 
lo devolviesen. 
También le expusieron las quejas 
que en anteriores sesiones se habían 
dirigido contra determinados miem-
bros del Gobierno. 
ORespecto a las gestiones eucamina-
grufpos, y que ellos (los de las Villas) 
se habían reunido esta tarde para 
ver el modo de llegar a unir ambos 
grupos. 
"Al final de la reunión—añadió— 
estábamos exetamente igual que an-
tes de re unirnos." 
Opina que no era posible llegar en 
la sesión de anoche a un acuerdo, y 
porpuso que después de conocidas 
las mociones presentadas se suspen-
diera la sesión; que mañana se reu-
nieran los delegados para estuidar 
aquellas, y que por la noche volviera 
a reunirse la Asamblea para tomar 
los acuerdos conducentes. * 
CONTESTACION D E L SR. MAZA 
Y AiRTOLA. 
E l señor Mlaza y Artola se opuso a 
lo pedido por el señor Soto. 
Sostuvo que la idea de formar un 
Partido con los elementos liberales 
nacionales era una "hermosa quime-
ra'*. Y esto—añadió— lo demuestra 
el aplazamiento pedido por ellos mis-
mos, 
"Estamos en vísperas de una nuê  
va campaña electoral—siguió dicien-
do el señor Maza y Artola—y aun no 
sabemos en qué condiciones vamos a 
ella, toda vez que nuestros organis-
mos están medio deshechos". 
Manifestó que creía completamente 
inútil que se pusieran de acuerdo los 
del Partido y el del acercamiento de 
los asbertistas. 
E l señor Maza y Artola le replicó 
diciendo que los únicos asuntos pen-
dientes eran los mismos que existían 
en las anteriores sesiones. 
Recordó la moción presentada ha-
ce unos meses por la Delegación de 
las Villas respecto a la reorganiza-
ción del Partido y que sacaron triuc-
faaite. 
Y preguntó: " ?Cómo ahora dicen 
que no conocen el problema?" 
E l público que había en el local 
prorrumpió, al llegar a este punto, en 
aplausos y gritos, por cuyo motivo el 
doctor Lanuza se vió precisado a lla-
marlo al orden. 
Oontinuó su discurso el señor Maza 
y Artola y dió lectura a la moción de 
los delegados de las Villas aludida. 
Le interrumpió el señor Mulkay 
para decirle que n© habían cambiado 
de criterio. 
Terminó su discurso el señor Maza 
diciendo que todos los partidos se es-
tán preparando para las próximas 
elecciones mientras los conservadores 
se hallan cruzados de brazos. 
Volvió a contestarle el señor >Soto 
asegurando que al pedir el plazo de 
vemticuatro horas era para proceder 
con gran cautela y prudencia al to-
mar los acuerdos. 
9 f 
[ E l doctor Cruz, en vista de que T» 
! discusión se prolongaba, pidió que si 
! pusiera a votación la proposición-dfli 
los delegados de las Villas. 
mANSACOlON PROPDEOTA! 
Propuso una trasacción el señoí 
Maza: que se discutiera aaiocíie 1* 
cuestión de la renovación del Partido 
y que se dejara para el día siguienfc» 
lo relativo a las relaciones futurttl 
con los liberales nacionales. 
Dicha transacción fué comíbatidai 
por el señor ¡Soto, que insistió en qn» 
se pusiera a votación su proposdciÓBU 
E l señor Primitivo Martínez pr** 
gtmtó si tendrían validez loa acuerdos 
que mañana se tomaran, cualquiera 
que fuese el número de votes. 
Se le contestó que sí. 
Después de breves palabras pro-
nunciadas por los señores Cárdenas y 
Fernández de Castro, se dió lectura a 
las siguientes mociones, que serán 
discutidas esta noche: 
A LA AJSAMBLEA NACIONAL 
CON&ERVADORiA; 
E l delegado que suscribe propon» 
la adopción del siguiente acuerdo: 
E l artículo cuarto'de nuestros esta-
tutos queda derogado y sustituido por 
el siguiente: 
Artículo IV.—«Las Juntas Proviiv 
cíales se formarán con un delegado 
por cada 400 votos obtenidos en can-
didatura completa por el Partido ea 
cada municipio, en la última dección, 
teniendo derecho a permanecer como 
Juntas ^Municipales los Ayuntamien-
tos existentes y los que se formen. 
•Serán dirigidas las Jointas ¡Provin-
ciales por un Comité Ejecutivo de su 
elección, compuesto por el número d9 
individuos que las mismas acuerden-
Queda derogado el párrafo segun-
do del artículo 3°. de los Estatutos, 
toda vez que en el anterior artícul» 
se determinan los Ayuntamientos qu» 
tendrán derecho a formar Juntas Mu-
nicipales. 
Habana, Diciembre 15 de 1̂ 13. 
Heliodoro CH1 
MOOION 
E l delegado que suscribe propon» 
lo siguiente: 
Primero. Se acuerda la renovación; 
de los organismos del Partido Conser-
vador en la forma que determinan lof 
estatutos del mismo. 
Segundo. Dicha renovación daj1* 
principio en lo que se refiere a los Co-
mités, el día Io. de Marzo próximo T¡ 
terminará el 30 del propio mes; y. 
Tercero. Reorganizados los G o r n b 
tés se procederá imnodiatamente _ ? 
por su orden a la constitución dafín> 
tiva de las Asambleas Municipales T 
Provinciales, aplicándose a todas ellas 
los preceptos de los estatutos con J» 
sola modificación de fechas qa* esta 
acuerdo consigne. 
Salón del Círculo Conservador.-^ 
Habana, Diciembre 15 de 1913. 
Rafael Artol*-
Termina/da la lectura se puso a 
tación nominal la proposición clcl 9 
ñor Soto, que fué aprobada por 56 ^ 
tos contra 20. 
Esta noche, a las ocbo, volver* 
reunirse la Asamblea. 
